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Z U L 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
X ' x - o o l o » 
Unión Postal 
12 meses f21-20 oro 
6 id $11-00 „ 
3 id.i; $ tHH) „ 
Isla flc Cutía. 
d o S u s c x - i ^ D o l ó i i : 
12 meses $15-00 plata 
id | 8-00 
id $ 4-00 
id. 
id. 
12 meses ?14-00 plata 
6 id ? 7-00 id. 
3 id- ? 3-75 id 
T e l e g r a m a s p o r e l c a H e . 
8ERY1CI0 TELEGRAFICO 
¡JEti 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
XI, DIARIO DE LA MAIUSA. 
HABANA. 
E A N O C H E . 
LA ESCUADRA INGLESA 
M a d r i d , Ju l io Í 5 . - - E s p ó r a n 8 e en 
Palma de Mallorca otros once buques 
de guerra Ingleses. 
LA HUELGA EN BARCELONA 
Aunque c o n t i n ú a la huelga de los 
trabajadores de Los iriuellesen Barce-
lona, consiguiese efectuar la carga y 
descarga de los buques que arr iban á 
dicho puerto. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se lian cotizado 
hoy en la Bolsa á ;>4.45. 
Se rv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
LEON XTII. 
Boina, Jul io / J . -Anuncia el Bole-
t ín Facultativo de las siete y veinte y 
cinco de la tarde de hoy, que durante 
el d ía no se ha presentado n i n g ú n fe-
n ó m e n o especial en el estado general 
de Sil Santidad, pues no ha alimenta-
do su debilidad, y por otra parte, no 
han sufrido cambio alguno su respi-
rac ión , pulso y temperatura. 
Hoy ha podido tomar a l g ú n alimen-
to y manifiesta que espera que la 
opres ión del pecho, que aún le moles-
ta, d e s a p a r e c e r á dentro de pocos 
días . 
LINCHA.MIENTO. 
MaysviUe, K o i t i n h t j , Ju l io l o . — 
Wi l l i am Tharker , que asesinó h a b r á 
dos años á John Gordon) y fué juz -
gado y sentenciado dos veres por d i -
cho crimen, fué sacado á la fuerza de 
la cárce l de esta ciudad, en la cual 
aguardaba el fallo de í imt ivo del T r i -
bunal Supremo, y ahorcado por el 
populacho. 
DESCARRILAMIENTO 
Londres, dnl io / .>. -Kl tren expreso 
que de Liverpool se d i r ig ía con un 
gran n ú m e r o de pasajeros á esta ciu-
dad, descar r i ló en las ce rcan ías de 
Watc r loo , resultando de dicho aeei-
dente, ocho muertas y quince heridos. 
LAS ESTATUAS DE 
EMERSON Y MARTINEAU 
E l Ministro de los Estados Unidos 
M r . Choate y Mr . Thomas Ui impi i rey 
W a r d , descubrieron esta tarde las es-
tatuas del poeta Rafael Emerson y 
Jaime Mart i l lean, famoso teólogo i n -
giés , en la ins t i tuc ión agr íco la funda-
da por Mr . Passmore Edwards á fa-
vor de los n iños pobres y que es sos-
tenida con in te rés por una sociedad 
compuesta en su mayor parte de l i t e -
ra tos londonenses. 
Una de las peculiaridades de este 
conocido colegio es el estar basado en 
ideas liberales y no se enseñan ni se 
celebran en él ejercicios religiosos de 
ninguna clase. 
La ceremonia se efectuó con gran 
pompa y lucimiento. 
ASESINO DESCUBIERTO 
Telegraf ían de Kíschineff que ha si-
do descub íe r toe l asesino del niflo cu-
yo crimen se achacó á los j ud ío s . D i -
cho individuo qne es un vendedor de 
granos y no pertenece á la secta j u -
daica ha confesado ser el autor del 
cr imen que motivó la gran matanza 
do hebreos on aquella poblac ión . 
BAJA DE VALORES 
Nueva. York, Junio 7,>.—Con mot i -
vo de haberse presentado I^oy á la 
venta una enorme cantidad de valo-
res, han sufrido un quebranto de con-
s iderac ión los precios de los mismos. 
SITUACION DE LOS BANCOS 
La comisión que tiene á su cargo 
averiguar ó informar acerca de la 
s i tuación de tos bancos, manifiesta 
que es muy sólida la de todos los es-
tablecimientos de dicha clase que 
existen en esta ciudad. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Julio 13 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 ¿{Vi de 
á b% por 100. 
Cambios sobre Londro.-j, 00 djv, ban-
queros, íl $4.84.35. 
Cambios sobro Lotv.lro.s á la vista, á 
$4.80.05. 
Cambios sobre París, 00 djv, banqueros 
á 5 francos 18.118. 
Idem sobre Hambargo, 60 div, ban-
queros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-intetés; í| 111. 
Centrífugas en plaza, 8;5i8 cts. 
Centrífugas N- 10, pol. 00, costo y Hete, 
l.T^S cts. 
Mascabado, en plaza, 8 á 3.1 [8 cts. 
Azúcar de miel, én plaza, 2.7|8. 
cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.05. 
Harinapatent Minnesota, á $4.70. 
Londres, Julio 13. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 93. 3d. 
Mascabado. á 8s. 
Azi'icar dé reaiolacha, A entregar en 30 
días, 7s.l0.1|2 id. 
Consolidados, ex:-inter^s, 02.5|10. 
Descuento, Banco thglateria, 3 por 100. 
Cuatro por 100español, á 88.3[S. 
Paris, Julio 7.7 
Rentó francesa .3 por 100, ex-interíis 
08 francos 05 cuntimos. 
i 
CpnMMón norSiMio lnánsirial 
Primer t r imes t r e—-Tar i í a s \% 2: y 'S' 
uiímau iie i'jo^ a i90í 
Expedidos los rcéibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, se haco saber á ios contribu-
yentes á este Municipio, que queda abierto el 
cobro desde el próximo martes, día 14 del co-
rrionte. 
La cobranza se realizará todos los días hábi-
les, de 10 de la ra«Eana á 3 de la tarde en la 
COLECTURIA DEL DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA, sita en la planta baja.de la Casa 
Consistorial, entrada por Mercaderes; y el pla-
zo para el pago sin recamo, vencerá el día 13 
del subsiguiente raes do Agosto. 
Durante el expresado plazo, también esta-
rán al cobro, los RECIBOS ADICIONALES, 
correspondientes á trimestres anteriores, y los 
expedidos de nuevo por rectifleacióu de cuo-
tas ú otras causas que antes no lo bayan es-
tado. 
Habana, Julio 10 de 1903.—El Tesorero, Al -
fredo V. Maruri. c 1246 3-15 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Julio lo de 1903. 
Azúcares.—YA morcado ha regido fir-
me, notándose deseos de operar por parte 
de los compradores. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
vea ras: 
1.500 s. cent. pol. 00 a 3.8j8 rs. arroba. 
Matanzás. 
S T A 
e /e l a " S l o b e T Ü e r n i c k a C o . 
E s t a n t e s p a r a l i b r o s , d o c u m e n t o s , p l a n o s , m a -
p a s , e t c . 
A r c h i v o s p a r a c a r t a s , e x i s t e n c i a s , l i s t a s d e 
p r e c i o s , c u e n t a s , e t c . 
E s c r i t o r i o s p l a n o s y d e c o r t i n a . 
E s c r i t o r i o s p a r a m á q u i n a s d e e s c r i b i r . 
TELEFONO 117 "Iiimortaflom fle niiieWes para la câ a y !a oficina. 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE LA MAQUINA " T O D E R W O O D " 
c 11 
2.000 s. cent. pol. 96 íl 8.818 rsu ár 
Cien fuegos. 
Cambios.—Signo el mercado con al-
guna demanda y firmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 div . 20.5[$ 20.3i4 
" 60div - . 10.7iS 20. % 
París, 3 div . O.^s e.3[4 
Hamburgo, 3div . 6.r|8 5.1 ¡4 
Estados Unidos 3 d[V 9.5|8 9.7i8 
España, s; plaza y 
cantidad 8div. 22.3i3 21.3i3 
Dto. papel CQmercial 10 H 12 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.1i2 , á 9.3J4 
Plata americana . 9.X[2 á 9.3i4 
Plata española . 78.3|4 á 79. 
Valores y Acciones.— Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Gas Hp. Americano, á 10.3i8. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A _ P R I V A 0 A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4]^ & 4^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% á 79 





t:uniento primera hipoteca 114^ 118 
Obligaciones hipotecar ias del 
Ayuntamiento 2.' 96 99 
Obligaciones Hip o t e c a r 1 a 3 d e 
Clcnfuegos á Villaclara IOS 125 
13. 2: id. id 100 
Id. 1; Ferrocarril Caibarien 100 
Id. lí id. Gibara á Holguin 80 100 
Id. lí San Cayetano á Viñales 1]̂  10 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2: Gas Consolidado 39 40% 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado ¡ 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes nipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 55 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuoa 62% 63^ 
Banco Agrícola 40 80 
Bapco del Comercio 24 30 
Couipañía de Ferrocarriles- Uni-
dos do la Habana y Almacenos 
de Rejrla (limitada). 62?̂  G37s' 
Compañía de Cannnos'de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 90>í 911̂  
Compañía de'Caminos de Hierro - • . '* 
de Matanzas ¡5 Sabanilla SS.1̂  Stí̂ í 
Compañía del Ferrocarril del Ues-
te... _ 110 -
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Proferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
. de (Jas 1 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada.. lOĴ  
Compañía del Dique Flotante 
Bed Telef óniea de la Habana a 
Nueva Fübrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía de ConsLruccioues, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba ICO 109 
Comuañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Habana 15 de Julio de 1039. 







12 p. anual 
Londrcf, 3 djv 
«0 div.. 
París, 3 dfv 
Hamburgo, 3 djv 
., fiOdjv 
Estados Unidos, 3 d¡v 
España s[ plaza y cantidad, 




Descuento papel coméjcial 
AZUCARKS 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
90. á 3.3[lfi arroba. 
ld.de miel, po.arización 89, 2 8|Ifi 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntatulento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 11454 
Id. id. id. id. en el extranjero 115 
Id. id. (2: hipoteca), domiciliado 
en la Habana 9Siíí 
Id. id. id. id. en el extraniero 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2; id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C° 105 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. 1; hipot ocade la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2! id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. do la Cí de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara A 
Holguin 90 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 13'̂  
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 40 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Hahaná y Almacenos de Regla 
(Limitada) ,. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 91 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas fi Sabanilla 85?̂  
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 112 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id Id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada lOj^ 
Compañía Dique de la Habana... 80 
Red Telefónica de la Habana 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 
Ferrocarril de Gibara á Ilolcnín 20 
Habana. Julio 15 de 1903.-EI Sindico Presl-








































VAPOKKS DE TRAVESIA 
Julio 
SE ESPERAN 
15 Puerto Rico: New Orleana. 
15 Roland: Bremen y escalas. 
15 Loui.siana: New Orleana, 
15 Giuseppe Corvaja: Mobilo. 
15 Catalina: Nueva Orleans, 
lí» Curityba: New York. 
16 Motserrat: Cádiz y escalas. 
20 Ulv: Mobila. 
'¿o Ha vana: Veracruz y Progreso 
„ 20 Miguel Gallart: Barcelona. 
. 27 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 30 Olinda: New York. 
SALDRAN 
„ 15 Coblonz: Bremen y escalas. 
„ 15 Ulv: Mobila. 
„ 15 La Normandie: Saint Nazairo. 
„ 15 Catalina: Canarias y escalas. 
„ 17 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
., 16 Olinda: New York. 
,, 20 Alfonso XII I : Cornña y escala»-
„ 24 Ulv: Mobila. 
„ 30 Curityba: New York. 
„ 31 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Agot. 7 Ulv: Mobila. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
DUQUES DE TRAVESIA 
SALIDOS. 
Día 15: 
Nueva York, vp, am. Monterey. 
Matanzas, vp. esp. Gaditano. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS: 
De Veracruz, en el vp. francés la Norman-
die. 
Sres. Vicente Matrafía—J. Cibrian—Félix 
Reinbold—J. Diaz—J. Palazuela y 8 de tran-
sito. 
SALIDOS: 
CaraCoruña, Santander y Saint Nazaire, en 
el vp. francés La Gormandie. 
Sres. t Vidal—J. Cobo—J. Losada—J. Casti-
ñeira—J. Duran—F. Undarro—E. Rodriguez— 
P. Gonza'es—R. Ferrer—E. Díaz—A. López— 
J. R. Romay—N. Cortés—M. Gómez—M. Novio 
— I . Alvarez—D. Fuente—A. López—A. Marti-
nez—R. Mayon—J. Villar—T. Estrada—Joa-
quín Arinero—M. González—M. Canosa—Vi-
cente González—J. VUlariño—A. Rodríguez— 
L. González—A. Rodriguez—D. Castnllón— 
M. Santalla—J. Fernandez—P. Garda—M. Pi-
ta—F. Ramos—M. González—C. Acedredo— 
J. Prieto—F. Esquerro—M. Rodriguez—R. Lo-
beto—V. Miguel—J. Ibazaoal-J. Undangarin-
M. Lanueza—E. Arroyo—L. Martínez-Julia 
Doctor—A. García-S. López—J. Blanco—Al-
fonso Perrero-B. Suarez—F. Framil—Waldo 
y M. Acebal—L. Bernaos—M. Ansoar-B. Fuen-
tes—P. L. Bernaos—A. Fernandez—A. M. 2 fí-
Seans—Enrique Bullero M. Roba—Antonio erdido—Eugenio Marcot—E. Ichazo—P. Za-
bala—Vicente Tejeiro—I. Costa—Beltran Fau-
lin—R, Fernández W. Alvariño—T. Diaz— 
Ignacio Echeveste—C. Rodríguez—A. Alvarez 
—Alberto Hrandiera R. Canosa—J. Cobas-
Rafael Alemán—Juan García—J. Pasets—M. 
Foraño—M. Vázquez—T. Antelo—A. Baodrí-
Ramón y-José Anca—José Gelpí—José Rodrí-
guez—J. Pérez—F. Rivas—U. Grau—M. Mare-
que—M. Fernández—José Zarabozo y 1 de fa-
milia—Ceferino de la Macorra—Pedro Sánchez 
y 2 de famí—D. Blanco M. Diaz—Carlos Al-
varez y 1 de fam?—M.-Lamín—T. Herrera—Jo-
sé Suarez—J. San Martín Josefa Oliva—M. 
Alejandro—R. Heydrich y 1 de familia—Luis 
Lesama-sM. Dopaso-—-Nlcomedea Guruzela— 
B. •Zahúíqiret/ay^de familia—J. Alvarez—José 
del vnlle--Josr Méndez—María C. Argid—Ce-
sáreo, Ruiz y 1 de fanr—J. Formoso-Ricardo 
Horente—Pedro Trueba y 1 de fam?—María 
Sblasabal-í-Eusebio García—J. Fernández—«G. 
Avance—Félix Gramer y 31 Jornaleros. -
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L. 
V. Placé. 
Saint Nazaire, Coruña y Santander, vp. fran-
. cés La Normandie, por Bridat Montros y 
Comp. 
Nueva \ork, vp. americano Morro Castle, por 
Zaldo y Comp. 
Veracruz, vp. esp. Monterey, no»* M. Calvo. 
Cayo Hueso vp. americano Martinique, por 
G. Lawton, Cbilds y Comp. 
N, York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
G I R O S D E L E T R A S 
8. O ' R E Í L L Y . 8.. 
E S Q U I N A A M E K C A D E R E S 
1 Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y.Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedio», Santa 
Clan. Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cien.uegoS, Sancti Spiritua, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuovitas, 
c 1185 78-1 Jl 
íS. en C.) 
Hacen pagos por el cabley «jiran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís^ sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
o 1183 156-1 Jl 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York. Filadelfiá, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Ílítales y ciudades importantes de los Estados Tnidos. México y Europa, así como «.ó»,̂  todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 1184 78-1 Jl 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, Aguiar , JOS, esquina 
á A ni a r</u ra. 
Haom pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédi to y g^iran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ao Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Haraourco, Roma 
Ñápelos, Mllan?>Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
Kspaña é Islas Canarias. 
c 293 156-15 Fb 
j ^ L n 3 3 e m e e s 
O B I S P O l ü Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
bus principales plazas de esta Isla, v las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico. Argentina, Puerto Rico, Chi-
na. Japón y sobre todas las cludaoep y pue-
blos de España, Islas Baleares. Canarias é 
Italia. 
c 093 7fr-23 Ab 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
-(o)-
CAJA: 
B A L A N C E G E N E R A L E N 3 0 D E J U N I O D E 1903 . 
1 £ N M O N E D A D E L O S E , V . 
M O T I V O . 
En efectivo $ 1.282.752.7G 
Bancos y Banqueros 72G.6G2.85 
§ 2.009.415.01 
BONOS: -
Del Gobierno de los E. U . 2 p g $ S13.S95.62 
Del Ayuntamiento delaHaba-
ua G p § ,, 1.032.32G.41 
% 1.846.222.03 
Préstamos, Descuentos y Letras de cambio $ 2.741.801.14 
Cuentas diversas ,, 115.310.42 
Mobilario , „ 39.242.02 
Propiedades inmuebles 41.-963^93 
$ 0.793.904.75 
I * A . Í S X " V O -
Capital $ 1.000.000-. 00 
Fondo de Keserva „ 100.000.00 
Utilidades no repartidas 138.048.34 
$ 1.238.048.84 
Depósitos $ 5.555.910.41 
$ 0.793.904.75 
y J . N , O ' C o n n o r , Ca je ro G e r e n t k . 
A , S a n t a M a r í a , S e c r e t a r i o 
i>. J&emarest , C o n t a d o r . 
Vi B0. 
J u l i o B . R a h e l l f P r e s i d e n t e . 
C 1240 G-12 
G . L a i í i Mil ] C o i p i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atondón á 
Transferencias por el caíle. 
c 1188 78-1 Jl 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Unión fle Fatiricantes fleiTateos y Ciprros 
D E L A H A B A N A . 
De orden del Sr. Presidente se cita por este 
medio á los señores asociados para la Junta 
General ordinaria que ha de tener efecto el 
Sábado 18 del corriente, á. las 8 de la noche, 
en los salones del Centro Asturiano, y en la 
cual se llevará á cabo la renovación de la Di-
rectiva y se dará lectura á la Memoria de los 
trabajos por ella realizados durante el año de 
1902 á 1903; por cuyo motivo se suplica la más 
puntual asistencia al acto. 
Habana, Julio 16 de 1903. 
C-1257 




A G U I A K S I . - H A B A N A . 
Desde el día primero de Agosto próximo en-
trante, serán satisfechos por el Banco Español 
de esta Isla,, por cuenta de esta Empresa, Jos 
Intereses correspondientes al semestre 28 de la 
primera hipoteca y al semestre 21 de la segun-
da hipoteca, qne vencen dicho día, de las obli-
gaciones emitidas y garantizadas por la extin-
guida "Compañía del Ferrocarril entre Cien-
fuegos y Villaclara", fusionada hoy en esta 
Empresa. 
Los Señores tenedores de cupones represen-
tativos de esos intereses se servirán presentar-
los en esta Secretaría, Aguiar números 81 y 83, 
altos, de una á tres de la tarde, donde llenarán 
y suscribirán por duplicado una factura, qne 
so facilitará para expresar on el ella el número 
de cupones, numeración que tengan, semestre 
á que correspondan, fecba del vencimiento y 
su importe; y efectuada que sea la comproba-
ción de su legitimidad, podrán pasar á la Caja 
del expresado Banco a nacerlos efectivos. 
Habana 16 de Julio do 1903. 
El Secretario, 
Juan Jd ldés l'a</és. 
C-1260 3t-16 
A los accionistas <!<' ia Sociedad 
"La Reguladora^ 
Por acuerdo de la Directiva se ruega á los 
señores accionistas que concurran el domingo 
19 del corriente al medio día, é la Junta del 
semestre que tendrá lugar en los salones del 
Centro Asturiano, 
ORDEN DEL DIA 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión glosadora. 
Balance semestral ó 
Informes administrativos. 
Habana 12 de Julio 1903.—Por orden del se-
ñor Presidente, El Secretario, FranciscoM. L a -
vandera. 6860 3t-13 4m-14 
(National Bank oí" Cuba) 
Cal le de Cuba n ú m . 27 .—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias., 
Expide cartas de crédito para todas la3 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Est&dos 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y deraíla 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonaríl por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que ei depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
C1157 
S O C I E D A D A X O N I M A 
" C E N T R A L C O V A D O X C I A . " 
SECRETARIA 
Por la presente, primera convocatoria, se ci-
ta á los Sres. accionistas de la sociedad anóni-
ma "'Central Covadonga", para el día 5 de 
Agosto próximo, á la una de la tarde en la 
Oficina de la Compañía, Cuban'.'119, entresue-
los, con objeto do celebrar la Junta anual de 
accionlBtas, en la que se dará^nenta rTel Ba-
lance y Memoria de las operaciones realizadas 
el año social transcurrido, se elegirá la Junta 
Directiva para el nuevo año social y se trata-
rán los domas asuntos que someta la Directiva 
á la oonsldoración de la Junta general ó que ; 
propongan eoncretamunte los accionistas. 
En Jas oficinas de la Compañía están de ma-
nifiesto y a disposición de los Sres. accionistas, 
para sn examen, el Balance, la Memoria é In-
forme de la Directiva y los demás documentos 
de contabilidad correspondiente. 
Habana, 15 de Julio de 1908.—Dr. Domingo 
Méndez Capote. 4-15 
SOCIEDAD AXOXIMA 
C E N T R A L AZUCARERO "OLIMPÍT 
SECRETARIA. 
Por la presente primera convocatoria se cita 
á los señores accionistas de esta Sociedad, pa-
ra la sesión ordinaria de la Junta general de 
acoionista.s que deberí celebrarse a la una de 
la tarde del día 8 de Agosto próximo, en laa 
oficinas de la Compañía, oalle de Cuba n. 119, 
entresuelos, en la que eo dará cuenta del Ba-
lance y Memoria de las operaciones realizadas 
en el año social trascurriao, se elegirán dos se-
ñores vocales que deben reemplazar -á los dos 
que cesan en sus cargos, y se tratarán los asun-
tos que someta la Directiva á la consideración 
de la Junta general ó que propongan concreta-
mente ios accionistas. 
En las oficinas de la Compañía están de ma-
nifiesto y á disposición de los señores accionis-
tas para su examen, el Balance, la Memoria ó 
Informe de la Directiva y los demás documen-
tos de contabilidad correspondiente. 
Habana 15 ide Julio de 1903.—Ldo. Gabriel 
Camps. 4-15 Jl Empresa Unida íe Cáilenas y Jíicaro 
SECRETARIA 
Habiendo acordado la Directiva la orolon-
gación de la línea del Júcaro, desde Yagua-
rama basta la babia de Cienfuegos, en uso de 
la autorización que Iq fué concedida por la 
Junta General celebrada el 80 de Octubre de 
1879, y obtenido de la Comisión de Ferroca-
rriles el permiso necesario para llevarla á cabo, 
ha designado el día 10 del mes do Julio pró-
ximo entrante, á las doce, para la celebra-
ción on la casa calle de Mercaderes núm. 86, 
(altos del Banco del Comercio) de la Junta 
General Extraordinaria, en la que se dará 
cuenta con el presupuesto y demás anteceden-
tes de la referida prolongación; advlrtiéndose 
que para la celebración de la Junta es necesa-
ria que se bailen debidamento representadas 
la mitad y una más'do las acciones nomina-
tivos de ia Empresa y que en el expresado día 
diez y seis de Julio no se verificaran traepa-
sos de acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana, Junio 30 do 1903. 
El Secretario 
Franciscode l a Cerra. 
Cnúm. 1130 14-1 
C A R R E i V O Y A R I A S 
EMISION DE BONOS HIPOTECARIOS 
Desde el día 1". del próximo mes de Agosto, 
pueden ocurrir los Sres. tenedores de Bonos 
Hipotecarios de esta sociedad,á hacer efectivo 
el Cupón n.'2, que vence el 31 del corriente, al 
escritorio del que suscribe, calle de Cuba n.'119 
entresuelos, todos los días laborables de doce 
á cuatro de la tarde. 
Habana 15 de Julio de 1903.—Manuel Carro-
ño. 4-12 
DOLORES DE MUELAS 
DSBSB L A 
O D O N T A i . I N A 
DEL 
D B . TA BOA D E L A 
MEDICO—CIRUJANO—DENTISTA 
Precioso recurso do momento para quitar 
INSTANTANEAMENTE el más agudo dolor 
e diente ó muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA SU METODO PARA USARLA 
De venta en todas las boticas 
2ü-l'l Ji 
r 
D I A R I O " D E L A ' M A R I N A — E d i c i á n d e l a m a ñ a n a — J ^ i o 1 6 d e 1 9 0 3 . 
CORRESPONDENCIA 
Madrid 21 de Junio de 1905. 
Sefior Director del D i a r i o d e l a 
M a r i n a . 
A l cabo de un mes justo de la aper-
tura de Cortes, hiise constituido el Con-
greso. • 
Trabajos tan prolijos como el de la 
comisión de actas y la discusión de sus 
dictámenes, con todos los incidentes del 
procedimiento legislativo (vistas ptibli 
cas, votos particulares, enmiendas, et-
cétera), podrían estimarse como fruc-
tuosos y recomendables, si al ün de tan 
larga jornada hubiéranse alcanzado po-
sitivos resultados: mayor rigor en el 
juicio de las credenciales, sana y recta 
justicia en los fallos, coloso esmero en 
la depuración de las fuentes de la re -
presentación nacional, únicas condicio-
nes con que puede llegarse á la necesa-
ria reforma de las viciosas costumbres 
electorales. 
Sin ellas, los debates y resoluciones 
de esto laborioso período preparatorio, 
toda la enojosa tarea do constitución, 
prolongada esta vez hasta el máximum 
de tiempo que autoriza el precedente 
más favorable á la lentitud, pasan mar 
cados con el sello tradicional de ino-
íicacia que caracteriza á estos juicios 
parlamentarios, por la misma rota c r i -
ba por donde pasaron siempre las enor-
mes grandezas del caciquismo. 
Audiencias, discursos, informaciones 
y polémicas no han contribuido en na-
da al mejoramiento de las prácticas 
electorales. Quien supo amañar una 
elección con todas las malas artes de la 
tramoya política, y trajo un acta man-
chada con toda clase de impurezas, ob-
tuvo la proclamación de su favorecida 
pcrsomlla si le fué propicia la voluntad 
del gobierno. 
Todo es inútil contra la mayoría de 
partido, y ya se sabe que ésta nunca 
falta al gabinete, como condición esen-
cial que es, según se ha convenido, del 
régimen; que bien pudiera trocar su 
inexacto nombre de parlamentario por el 
más propio do m i n i s t e r i a l , ya que en 
61 los ministros son el todo, el veirdade 
ro y único poder; de donde brotan co-
mo hechuras suyas las cámaras, y á cu-
yo mandato funcionan obedientes todos 
los órganos del Estado. 
A ú n hay algo peor que el tiempo mal-
gastado en baldíos discreteos y fórmu-
las de ceremonial. Constituido ya el 
Congreso, el presidente vese obligado á 
nutr i r el orden del día con interpelacio-
aes y debates de política menuda para 
entretener la actividad de los dipu-
tados. 
Y no porque falten asuntos de verda-
dera importancia, no porque haya ca-
rencia de proyectos, sino porque con 
motivo del viaje del rey á Cartagena y 
de la ausencia del sefior Silvela, que 
acompaña á S. M . , n i siquiera puede 
empezar la discusión del mensaje, y es-
te mero acto de cortesía para con la Co-
rona es por lo visto de tanta trascen-
dencia, que forzosamente ha de preceder 
á toda seria labor de legislación. 
Ya pueden esperar con paciencia los 
huelguistas y propietarios de Jerez, los 
arruinados campesinos de todaEspafla, 
los míseros obreros, los dóciles y man 
sos contribuyentes. Las necesidades se 
rán muy legitimas, todo lojustas que 
se quiera sus demandas, pero ante 
todo hay que observar punto por punto 
el r i tual : lo primero es el mensaje. 
La cuestión social, el problema agra-
rio, la instrucción pública, las comuni-
caoionea, el régimen arancelario, las re-
laciones mercantiles, la hacienda, el 
ejército, la marina, la administración, 
los'máa altos intereses políticos y na-
cionales, todo es secundario ante este 
artificioso acto do cumplimiento oficial: 
lo primero es el mensaje. 
Después ya habrá tiempo de pensar 
en leyes y reformas. Por ahora hay quo 
esperar á quo regrese Silvela, expelan 
los oradores los jugos de la elocuencia, 
que por acres y tóxicos les corroen las 
entrañas; defina cada jefe de mesnada 
su política, sin lo cual el pa ís no podrá 
v iv i r tranquilo, y llegue la mesa del 
Congreso hasta las gradas del trono pa-
ra entregar al monarca el papelote. 
Cumplida esta excelsa misión, si ol 
calor aprieta, y se despueblan los esca-
ños, y los diputados se marchan á lucir 
su cargo y á ejercer su poder en los 
distritos, á nadie será imputablo la 
ociosidad del parlamento. También 
son de ri tual la observancia y el goce 
de "las imperiosas vacaciones del es 
t í o . " 
A falta de leyes, llueven proyectos. 
A los presentados en la alta Cáma-
ra, de los que ya d i noticia en otra car-
ta (administración local, instrucción 
pública y represión de la vagancia y 
mendicidad en los niños), hay que aña-
dir el de reorganización de la justicia 
municipal, leído también en el Senado, 
los de presupuestos generales del Esta-
do, los tributarios sobro derechos rea-
les, fabricación de alcoholes, pago de 
las obligaciones de Ultramar y consoli-
dación do la deuda flotante, pago en 
oro de loa derechos de aduana y tim-
bre, leídos on el Congreso, y los que el 
presidente del Consejo aoaba de some-
ter á la real firma sobre el descanso do-
minical, servicio mili tar obligatorio y 
presupuestos de Fernando Póo. En to-
tal, trece, algunos muy extensos y todos 
sobre materias en que la opinión se ha-
lla dividida hasta lo infinito, y que por 
lo mismo han de dar origen á largos 
debates. Los do hacienda, especial-
mente, serán muy discutidos. 
Es posible que la lista sea aumenta-
da, por lo menos para los efectos de la 
presentación y lectura, con el proyecto 
de escuadra patrocinado por el miuis 
tro de Marina, de quien se recordará 
que por sus campañas en pro de la re-
organización de la armada fué elevado 
á la j e ra rqu ía de consejero de la Coro 
na, y de cuyos proyectos sobre restau-
ración del poder naval ha hecho la ra-
zón de su permanencia en el ministerio: 
Acerca de la viabil idad de sus pro -
yectos no pueden pronunciarse vatici-
nios muy seguros. Hasta ahora las im-
presiones dominantes le son contrarias. 
En el Congreso hubo el otro día un 
escarceo del cual resultó mal parado el 
Sr. Sánchez Toca. Los lectores del 
D i a r i o no habrán olvidado la signifi-
cancia del Sr. Villaverde y las causas 
de su salida del gabinete. Opuesto á 
todo aumento de gastos que no esté jus-
tificado por sus caracteres de reproduc-
tividad y á la vez garantido con ingre-
sos saneados, no quiso debilitar su obra, 
ciertamente admiráble, de restauración 
íinanciera, consintiendo en los aumen-
tos propuestos por el general Linares. 
Desde que salió del ministerio aprove-
cha todas las ocasiones para defender y 
vigorizar su política. As í lo hizo en 
su carta al jefe del gobierno, escrita y 
publicada á raía de su dimisión, en el 
discurso ante las mayorías, la víspera 
de la reunión de Cortes, y úl t imamente 
en el de gracias pronunciado, desde su 
sit ial de la presidencia del Congreso. 
En ninguno como en este estuvo tan 
expresivo. Habló con tono y con pala-
bras de jefe de partido, indicando visi-
blemente su jus ta 'aspi ración de d i r ig i r 
un gobierno, y condenó clar ís imamente 
las malsanas impaciencias do los que 
sueñan con un gran ejército y una ma-
rina poderosa, comprometiendo con sus 
ligeros planes la trabajosa empresa, por 
él comenzada y continuada, de levan-
tar el crédito nacional, que requiere 
perseverancia y tenacidad para que no 
se malogre. 
Vieron los partidos de oposición una 
diferencia radical de criterio entre las 
declaraciones del Sr. Villaverde y el 
pensamiento del Sr. Sánchez Toca, y 
quisieron apoyarse en ella para comba-
ti r al gobierno. A este fin, presenta-
ron una proposición incidental, quo era 
como un voto de desaprobación para el 
ministro de Marina. Habló Silvela, y 
haciendo equilibrios y templando gai-
tas, vino á declarar on substancia que 
era decidido partidario del engrandeci-
miento del ejército y de la armada; que 
quion no pensara como él no podía ser 
su amigo; pero pero que el gobier-
no no había adoptado todavía n ingún 
proyecto sobre la ' reconstrucción de la 
escuadra, y-que cualquiera que presen-
tare no había do afectar al próximo 
presupuesto. 
Por lo menos, la parte económica del 
proyecto de Sánchez Toca queda apla-
zada para cuando se discuta el presu-
puesto de 1905. Lo cual no es obstáculo 
para que el gobierno examine y aprue-
be la parte técnica, como lo hizo en el 
Consejo de hoy. 
Y tal vez se contente con esto el mi-
nistro de Marina. 
A r a m b u r o . 
Si tienes .-en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerve-
za L A T K O P I C A L , que es la mejor 
quo se conoce. • t if - ' .V ' * f 
E c o s fls l a P r e n s a E i l r a i r a 
LUCHA ECONÓMICA EN INGLATERRA 
Traa el breve paréntesis producido 
por la tragedia servia y el conocimien 
to de los primeros resultados de las 
elecciones para el Reichstag reaparece 
en primer término en la prensa extran-
jera el tema, á no dudar important ís i-
mo para cuantas naciones tengan reía 
cienes comerciales con Inglaterra, 3 
pocas serán las que no so encuentren 
en este caso, del cambio anunciado por 
W\ír. Chamberlain y apoyado después 
por el jefe del Gobierno, que el partido 
unionista que ocupa el poder se propo 
ne introducir en la polí t ica fiscal de la 
Gran Bretaña. 
Ha versado los últ imos días la dis-
cusión en las dos Cámaras sobre la for-
ma y carácter de la información que el 
Gobierno ha resuelto abrir, declarando 
la mayor parte de los ministros que, 
con excepción ¿e lo?} dos citados minis-
tros do Negocios Extranjeros y lord 
Lansdowné, parecen más bien Inclina-
do al manténimiento del statu quo, que 
so atendrán á los resultados que do di-
cha información se deduzcan, para se-
guir 6 no á su predominante colega 
Mr. Chamberlain. 
Un voto de calidad, cuya importan-
cia no han podido menos de reconocer 
aun los perióJicos que como el Times y 
el Daily Telegraph, aparecen más deci-
didos en favor de la revolución econó-
mica que implica los propósitos del se-
cretario de las Colonias, se ha prouun-
ciado en en el debate úl t imo do la Cá-
mara de los Lores en contra de éste. 
Nos referimos á lord Goschen, nombre 
bien conocido fuera de Inglaterra de 
cuantos estudian las cuestiones finan-
cieras. 
E l discurso del antiguo ministro de 
Hacienda de Gladstone, aunque de tono 
muy moderado, ha venido Á decir en 
definitiva que el abandono eq la políti-
ca de libro (¿ambio, produciendo, por 
de pronto, ujia elevación en ol precio 
do los artícíüos de primera necesidad, 
que en gran parte recibe Inglaterra del 
exterior, pondría en frente del partido 
conservador todas las clases trabaja-
doras. 
Otra personalidad importante, no 
sólo del partido, sino del gobierno, el 
duquedeDevonshire, hablando también 
en la Cámara de los Lores, á continua-
ción de Goschen, se expresó en térmi-
nos tan ambiguos al ocuparse d^l cam-
bio propuesto por Chamberlain, que 
desde luego ha sido clasificado por los 
periódicos entre los ministros que de-
fienden la conservación; del libre cam-
bio. . " 
i n d i v i s i ó n cutre los ministeriales es 
tan notoria, que se anuncia una reu-
nión .de los diputados dispuestos á apo-
yar á mister Chamberlain, haciéndose 
cómputos muy diversos respecto al nú-
moro de los que asistirán. 
Ka la sesión que celebrará la Cámara 
de los Comunes, se discut i rá una en-
mienda al proyecto de supresión de los 
derechos sobre los trigos, qííé con ca-
rácter transitorio y de contribución de 
guerra figuraba eu el presupuesto an-
terior. La enmienda está redactada 
do ac icrdo con las ideas expuestas 
por Chamberlain en su últ imo y faino 
so discurso de Birmingham, una vez 
que propone que dicha supresión no 
tenga lugar con los cereales proceden 
tes de las colonias inglesas, viniendo 
á ser, por tanto, el primer paso hacia 
las preferential tariffs que aquél desea 
establecer como único medio do conser-
var para la Gran Bretaña el mercado 
colonial. 
Entre tanto, la guerra en las dos 
tendencias está declarada. El Gobden 
Club, que ha visto aumentar en los 
últimos días el número de sus miera 
bros con más de cincuenta diputados 
liberales, va á emprender una campa-, 
ña de propaganda en todo el Koiuo 
Unido, mientras Mr. Chamberlain se 
propone llevar por sí mismo la direc-
ción de la árdua empresa de convencer 
á las clases obreras, cuyo concurso ha 
reconocido como indispensable y se ha 
compiometido á ganar, de que poco 
sirve quo los comestibles estén baratos 
si no se tiene dinero para adquirít los, 
que no hay dinero sin exportación, y 
que la única manera do que la expor-
tación Subsista es conservar por lo me-
nos los mercados nacionales, armándo-
se, como lo están las demás naciones, 
por medio do una polít ica arancelaria 
que pueda ser Instrumento de guerra 
para la competencia internacional. 
Tal es el estado presente de la lucha 
entre proteccionistns y librecambistas 
en el país clásico de la libertad de co-
mercio; lucha para los demás países 
tan interesante, que se explica muy 
bien no pasen inadvertidas ninguna de 
sus alternativas, como nosotros, eu 
cumplimiento de .un deber elemental, 
nos proponemos también hacerlo para 
mejor información de nuestros lecto-
res. 
en apoyo de mía causa de la cual la 
iniciativa corresponde á mí Augusto 
Soberano, quien confía en que el ulte-
rior desarrollo que adquiera el Tribu-
nal *de Arbitraje será de inestimable 
valor para el mantenimiento de la paz 
universal y bienestar de la humanidad. 
Me sirve de verdadera satisfacción 
dar cumplimiento al agradable cometi-
do que se me ha confiado y quedo de 
usted con toda consideración. 
Firmado: Conde Cassini, Embajador 
de Rusia. 
E u r o p a y A m e r i c a 
: •—1̂ -» i ;* - > 
CARTAS I>E A G R A D E C I M I E N T O 
E l millonario Andrés Carnegie ha 
recibido, con motivo del donativo de 
$1.500,000 que hizo al objeto de cons-
t rui r en la Haya un edificio para el 
Tribunal de Arbitraje, las siguentes 
cartas: 
E M B A J A D A D E R U S I A 
Washington, Junio 10 de 1003. 
Sr. Andrés Carnegie. 
Señor: S, M . el Emperador de Rusia 
se ha enterado con la mayor satisfac-
ción del generoso donativo'de 1.500,000 
pesos hecho por usted al objeto de que 
se construya eu la Haya uu edificio en 
el cual se establezca permanentemente 
el Tribunal de Arbitraje, con una bi-
blioteca unida al mismo. 
S. M. me ha ordenado trasmitir á 
usted la expresión de su profundo agra-
decimiento por su espléndido donativo, 
Guillermina, Reina do Holanda, 
Princesa de Orangc-Nassau, &. , á An-
drés Carnegie: 
Con el objeto de que la institución á 
que dieron origen las conferencias do 
la paz pueda alcanzar su completo de-., 
sarrollo, es necesario que además de los 
soberanos y gobernantes de las nacio-
ciones, les presten su cooperación y la ' 
apoyen los particulares con sus simpa-
tías. Esto es lo que usted ha compren-! 
dido y uniendo el hecho al sentimien-1 
to, con esa munifleenoiaque caracteriza' 
todos los actos de su vida, usted hahe-' 
cho Un donativo regio para la construc-' 
cióu do un palacio y la creación do 
ana biblioteca, que sean ambos dignos' 
do la alta significación del Tribunal dó 
Arbi tnye. . Á 
Quiera Dios quo el Palacio de la Paz, 
que deberá su existencia á la geuerosi' 
dad de ustod, se mantenga á t ravés de 
los siglos como símbolo imponente de 
esfuerzos de la humanidad para resol-
ver pacíficamente las diferencias entro 
naciones. 
A l contribuir usted con tanta esplen-
didez á la consecución de esto elevado 
fin, ha realizado un acto noble que m i 
pueblo y yo apreciamos tanto más, 
cuanto que por un acuerdo Internacio-
nal se ha domiciliado ol Tribunal de 
Arbitraje en Holanda, que so conside-
ra la fiel guardadora de la idea de paz 
y concordia que ol citado Tribunal se 
esforzará en mantener incólumes. 
Tiene esta carta por objeto darle 
nuestras más expresivas gracias. 
Dado en el Palacio de Soestdyk, á 11 
de Junio de 1903, 
Firmado: GuiUermina. 
i t a v í i Q i e n t o M a r í t i m o 
VAPOR CORREO 
El "Manuel Calvo" salió de Cádiz, con 
dirección á este puerto y escalas en Ca-
narias y Puerto Rico, Á las tres de la 
tarde. 
E L MONTEREY 
Ayer salió para Nueva York el vapor 
americano "Münterey, , , con carga gene-
ral y pasajeros. 
E L G A D I T A N O 
El vapor español de este nombre salió 
ayer para Matanzas, con carga' de trán-
flltO. I , •« í n f rrb rn i 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l e m á n 
Cauitfin GORTZ. 
CTaetflcado A n? 1 en la United States Stan-
dard AeoliPstion. 
El vapor ANDES está, provisto de corrales 
abundante ventilación y todos loa perfecciona-
znientoa requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. • 
Para más Informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 129, 
o 1166 1 Jl 
L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E r j y j L L O S I Z Q U I E R D O cC Ca., 
£1 rápido vapor espaBol de 11.500 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán JAUREGUIZAR 
Saldré de este puerto FIJAMENTE el 29 
de Julio á las 4 de la tarde DIRECTO para 
S T á , CRUZ DE LA PALMA 
STA, CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite papajeros para los referidos puertos 
y ALICANTE y VALENCIA en sus ampliae y 
ventiladas rimaras y cómodos entrepuente. 
También admite carga, hicluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellar.ln basta la 
TÍspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á loa muelles de 
fean José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , U n o , y Ca tnp , 
OFICIOS 19. 
c 1093 23 Je 
(Hamlinrg Americap Line) 
El nuevo y expléndido vapor 
PBINZ A D A L B E B T 
Capi t án W I T T 
aaldrS directamente-para 
17" o r a o x»-d. ¡ z 
sobre el 18 de Julio. 
PRECIOS D E P A S A J E 
En primera Cámara f 25-00 
Ida y vuelta |46-00 
En tercera Cámara |12-00 
EN MONEDA AMERICANA 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los sefiores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su eouipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasa-
tlántico. 
De más pormenores Informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
SAN l U N A C I O 5 4 
C1227 7-9 
N E W O R I E A N S STEAMSHIP L I N E 
M O R G A N L I N E 
El vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tros de la tarde pa-
ra Nueva Orleans, y 
de Nueva Orleans pa-
ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-
fas de pasaje, Cete é itinerarios. 
Joscpb Lnllandc, 
Agente Qeaerul 
J . W , Flanagau, 
Sub-Agento General 




G a l b á n y Conip. 
Agentes 
San Igimcio 
36 y 3S 
19 Jn 
VAPORES CORREOS A L E M A N E S 
I R 
Salló do Haréburgo y escalas el 29 do junjo y 
se espera en este puerto el 20 de julio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 mds puertois de la costa Norte y 
Sur de la Isja de Cuba, siempre que la caria 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
encala. Dicba carga se admite para HAVRE 
y IIAMBÜRGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
K C T A . — E u esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa 
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entro ellos 
para los vapores DEUTSCHLAJND, 
F ü Ü S T BIS3ÍAKCK, M O I / f í l E , A ü 
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en, 
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherburgo)-
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. I g n a c i o 54. 
1003 
A p a r t a d o 729. 
158 Jun. 1 
VAPORES CORREOS 
k la C o h p é 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y ea 
C O M P A M HAMBUEGÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salidas replares y Sjas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERE8 y HAVRE. 
La Empresa admito igualmente carga para 
Matdnzas. Cárdenas, Cienfuegos. Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suñeiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemílu de 8335 tonelada* 
MAREOMANNIA, 
Capitán M. Muttrich. 7 
E L VAPOR 
M o n t s e r r a t 
Capitán LAVIN. 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
sobre el dia 17 de Julio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dloho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido 
basta las diez del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 16. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESÜHAMPS. 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Julio á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go, Gtjón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta las diezdel cíia de salida. 
Las pólizas de cargase flrmván por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 1S. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración do Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene aDl^rta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamoe la atención de los señores pasaie-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de oa-
ea.ieropy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así-
"Lds ptóajisros debetán escribir sobretodos 
los bultos de su equlpaje-r8u nombre y el puerto 
de dcíjtiuo, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no .admitirá bulto alguno de equipaje que no 
Heve ' claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N ' O T A }?e advierte á los señores pasajeros 
1 ^ •l ^ que en el muelle de la Machina en-
contrará» los vapores remolcadores del señor 
Santamarlna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo.* mediante el pago de VEiNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los dias de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños do mano gra 
tuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, ía víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana oorel Infimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 







N B W Y O R K 
A N D 
CUBA M A I L 
8TF,A5ISHIP 
COMPANI 
Repi t ió servicio postal v de pasaje d i -
recto de la H A B A N A Á N U E V A 
Y O K K . - N A S S A Ü - M é j l c o . 
Saliendo para New York los martes y sába-
dos á la una de la tarde y los lunes á las cuatro 
p.m, para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle, New York — 
Vigilancia Progresov Veracruz — 
Havana New York — 
México New York — 
Monterey Progreso y Veracruz — 
Esperanza New York »— 
Morro Castle, New York Agto, 1? 
Havana Progreso y Veracruz — 3 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes de Tampico, como sigue: 
En lí clase $30-00 oro americano 
En intermedio fl4-00 oro americano 
Ida y vuelta $51-00 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en mtnos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines A todas par-
tes de Méjico, á losque se puede Ir, via Vera-
crui ó Tamnico. 
NEvV YORK; Vapores directos dos veces á 
la semana, 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
ftiegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba, Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Asrentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortco do la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, vía 
Cicnl'uegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobro 
diferentes lineas de vaporea y ferrocarriles. 
FLETES 
La cafga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en e) muelle de Ca-
ballería, 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pagar eus fletes adelantados, 
*af¿L •«1Rr!.Zas d.e Aduanae requieren que esté cepeeifleado en los conocimientos el valor y peso de las mercancías. 
cé Cubaos v̂ S86168 véise al señor LuÍ9 v. Pía-
d i ^ i í s e ^ D°rmen0re8 é ^ ^ . « ^ P l e t o s 
C 1190 
Zaldo y Como. 
CUBA 76 v7i 
lótl Jl ' 
a v i s o . e i i í 
Los señores cargadores pueden asegurar sus 
mercancías en el momento de sn embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en I» 
United States Lloyd. 
c 1162 1 Jl 
mnm de wwd 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
- A - , P o l o l a , y r O o m i p . 
de Barcelona 
El vapor español 
J u a n P o r g a s 
Capitán CASTELLS 
Recibe carga en Barcelona hasta el 31 
del actual, qnc saldrá para la 
H A B A N A . 
Y S A N T I A G O D E C U B A 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P u e r t o B i c o , 
M a y a g i i c z , 
P o n c e , 
S a n t o D s n i i n g o 
y S a n P e d r o de M o c o r i s 
Habana, 3 de Julio de 1903. 
C. B L A J S C H y Ca. 
S. on C. 
E L V A r o u 
c 1210 OFICIOS 20 20-4 Jl 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
SERVICIO P A R A J U L I O D E 1003 
COSTA NORTE 
E l vapor 
V ü e l t a b a j o 
Capitán GOIRY m 
Saldrá de este puerto los días 4 n i r v M A 
las seis de la tarde, para SAN CAYPTa vn 
LA FE y OUADIAN^ (co^rasbordo^ r t ^ ' 
sando por los mismos puertos K 
r>» A ADVERTENCIA. 
clSe HadfiíflaH?0?P,añía P^Porclonar toda 
b X - B^fa á w f 6D 09 cargadores para Ca-
8antaI,,Pf« ?0nd/,,^Í0 Blanco. Ma'^ Aguas 
6 vice v ^ . ' l110^61 Modio- Dima8 y Arroyos 
tanto 4 L har'1 ^ vaPor dicha» escilaa 
Jamerite H ̂ T 0 á Su re^rno. 9ÍemPre *™ lo amerite el cómputo de cargk que *e pre-
COSTA SUR 
E l vapor 
V e g u e r o 
Capitán MONTES DE OCA 
d e ^ l f o V a d ^ d ^ S ^ J i * ' d f ^ 
de Villanuova á las 2 yJo p ¿dpaerSta e8tacÍÓn 
Punta de Cartas, 
repesando por los m ^ t V n P * 0 ^ 
i Ratabanó todos los minJS orfl^ Par̂  llc|?ftr 
carga se recibir. d i a r i a ^ ^ V T i i a -
La goleta "Aguila" auxiliará fi este vannr r« 
os transportes de Coloma para ef meJorP8Vrvi cío con Pinar del Rio «"«jor serví-
o i c S ^ u S s l 4 3 Cfici^eeetaComPafiI.( 
MARIA H E R R E R A . 
CAPITAN 
D . J O S E M A R I A V A C A . 
Saldrá de este puerto el día 20 do Julio 
á las 5 de la tarde, pura los do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a n ' , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o d e C u b a , 
P u e r t o P l a t a ( R . D . ) 
P o n c e ( P R ) 
M a y a g ü c z ( P R ) 
y San J u a n d e P u e r t o R i c o 
Admite carga hasta laa 3 de la tarde del 
día de salida. 
Para Nuevitas f 18-00 f 15-00 | 9-00 
„ Gibara 528-00 f23-00 f 13-00 
„ MayarI |3O-00 f2«-00 fl6-00 
„ Baracoa |30-00 $28-00 flS-OO 
„ Santiago de Cuba, $25-03 $2? 00 }13-0a 
„ Puerto Plata, Pon-
ce, Mayaguez, y 
Pto, Rico |60-00 |40-00 ?25-00 
ORO AMERICANO 
Se despacha por bus armadores 
S A N F E D R O 6. 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L : 
PARA SACÜA í CAlBARm 
De Habana A Sagua y viceversa 
Pásale en lí % 7-00 
Id, en 3? f 3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos, 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Ca lba r i én y viceversa 
Pasaje en 1? 110-60 
Id. en 3? $5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancría 0-50 
T A B A C O 
D e C a i b a r l é n y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carbero paga como mercancía. 
Cana General í Fíele Corrido 
ORO ESPAÑOL 
Para Clcnfuegos T Pftlmlra • JJJJ 
„ Caguaguas ^ $0-65 
„ Cruce» y Lajas ft to-SO 
„ Santa Clara é fO-80 
„ Esperanza " "" & |0-80 
„ Roda* : " •' ó'"áás armadora» 
Para mfc. informes dingirso á sus arm 
SAN PEDRO 6. 79 1 Jl 
o 1187 
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L A P R E N S A 
C u a n d o el embajador de Rus ia 
en W a s h i n g t o n se r e t i r ó "en uso 
de l i c e n c i a " d e s p u é s de Jó de la 
famosa nota , r e c o r d a r á n los lecto-
res que en la despedida se m o s t r ó 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e alegre y r i -
s u e ñ o . , _ 
A q u e l regoci jo de l Conde U i s -
B i n i n o p u d o menosde chocarnos. 
¿ P o r q u é se r e i r á el Conde? pre-
g u n t á b a m o s . 
Y todo se nos v o l v í a cav i l a r , 
cav i l a r , s in poder da r con la causa 
de esa a l e g r í a . 
L o que entonces no t e n í a para 
nosotros e x p l i c a c i ó n , h o y l a t i e -
ne l e y e n d o el s iguiente tele-
g r a m a : 
Nueva York, ju l io 14.—La ageucia 
La fían ha recibido un telegtaima de 
Washington anunciándole q w se ha 
comunicado al gobierno ruso, por el de 
los Estados Unidos, que la alusión 
ofensiva para aquella nación, caliücau-
do de mala fe su conducta ou la cues-
tión do la iManchuria, que contenía 
la minuta semi-oíicial dada á la prensa 
el 19 de jul io, se redactó durante la 
ausencia del secretario da Estado, mis-
ter Hay, y que éste no tuvo conocimien-
to de ella. 
Créese que esta explicación será su-
ficiente para que el gobierno del Czar 
ignore la existencia del concepto citado, 
que pudiera ser interpretado como una 
ofensa. 
P o s i t i v a m e n t e la risa del C o n -
de d e b í a obedecer á que c o n o c í a 
e l sainete que se representaba y 
s a b í a que, á la corta ó á la larga, 
t e n d r í a ese desenlace. 
Es decir , s a b í a que M r . Roose-
v e l t no iba á aceptar la respon-
s a b i l i d a d de la nota hecha cono-
cer á Rus ia y que Rusia , d e s p u é s 
de conocida, i ba á ' ' i g n o r a r su 
ex i s tenc ia" , h a c i é n d o s e lo que se 
l l a m a la v is ta gorda . 
A u n q u e en p u n t o á cataratas 
v o l u n t a r i a s no nos gana nadie , pol-
l o que toca á asuntos in te r io res , 
s i empre son de a d m i r a r estos g i -
gantes que cuando e s t á n de per-
fil se e n s e ñ a n los p u ñ o s y cuando 
se m i r a n cara á cara hac en que 
se m o n d a n los dientes . 
Pero en este caso Rusia , a l m i s -
m o t i e m p o que dos m o n d a , ense 
fía el c o l m i l l o y debe de ser t a n 
g r a n d e y t a n p u n t i a g u d o , que ha 
o b l i g a d o á los Estados U n i d o s á 
e l u d i r todo m o t i v o de c o n t i e n d a 
c o n su poderosa r i v a l , p rocedien-
d o á ' t e n o r de l o que reza este o t ro 
pa r t e : 
Washington, ju l io 14.—Cumpliendo 
érdenes del presidente Roosevelt, el se-
cretario de Estado ha pedido al Czar 
de ífusia que designe las personas que 
h a b r á n de decidir sobre el derecho de 
prioridad que en el cobro de sus recla-
maciones contra Venezuela alegan los 
gobiernos de Inglaterra, Alemania é 
I ta l ia . 
L a r e l i g i ó n de l r i t o O r i e n t a l y 
l a p ro tes tan te que, c o m o la c a t ó -
l i c a , creen en e l E v a n g e l i o , de 
seguro que h a n de celebrar la 
a p l i c a c i ó n que M r . Rooseve l t aca-
ba de hacer, en el t e r reno de la 
observancia, de aquel las palabras 
de Cr i s to : " e l que se h u m i l l a se-
r á enzalsado". 
Rus ia debe de estar satisfecha. 
Y el Conde Cassini de v u e l t a 
en su embajada, si es que á estas 
fechas no se ha m u e r t o de r i sa 
Cor tamos de E l Mundo. 
Según noticias que hasta nosotros 
han llegado, el secretario de Goberna-
ción declaró cesante ayer, por cable, al 
doctor Pía, que representaba á ¡a sani-
dad marítima cubana eu uno - de los 
puertos mejicanos. Parece que uno de 
los pasajeros recientemente llegados á 
este puerto, procedenic $9 MV'iico, con 
certiíicado de inmunidad contra la fie-
bre amarilla, expedido por el doctor 
Pía, fué llevado enfermo al hospital 
Mercedes y de allí tuvieron que condu-
cirlo al hospital "Las Animas" por 
haberse comprobado que padecía de 
íiebre amarilla, y al preguntársele có-
mo había obtenido el certiíicado, mani-
festó que se lo habían dadoá cambio de 
una cantidad de dinero. 
En la forma eu que la damos ha lle-
gado á nosotros la noticia de la destitu-
ción. Por el crédito de nuestro país 
desearíamos que no fuese cierta. 
Nosotros d e s e a r í a m o s lo m i s m o 
por el c r é d i t o dej p a í s y por la 
sa lud p ú b l i c a , r 
Que nuest ro c o m p a ñ e r o A t a -
nasio se, ha e m p e ñ a d o en v e r — y 
no va descaminado, á lo que pa-
rece—bajo la fo rma . s i r n b ó l i c a de 
una chocolatera . 
Leemos en u n ex t rac to de la 
ú l t i m a s e s i ó n de l Senado: 
Se dió cuenta de la comunicación de 
la casa de Menéndez y compañía, po-
niendo en conocimiento del Senado que 
ha acordado rebajar en un cincuenta 
por ciento el precio de los pasajes ú los 
señores senadores que viajen por los 
vapores de esa empresa. 
Si la rebaja no alcanza á los 
representantes, el Sr. Menendez 
no ha conseguido nada. 
Po rque suponemos que l o que 
persigue la casa a r m a d o r a con 
esa b o n i f i c a c i ó n es poner á c u -
b i e r t o a l poder j u d i c i a l de los 
desaires que v iene r ec ib i endo en 
l a C á m a r a baja. 
C u a n t o m á s fácil les sea v i a j a r 
á los representantes, menos casos 
t endremos en la H a b a n a de ne-
ga t ivas para procesarlos. 
Para secundar esta buena obra 
¿ n o p o d í a n las empresas de fe r ro-
car r i les f ac i l i t a r l e s b i l l e t e s de 
l i b r e c i r c u l a c i ó n ? 
E l a u m e n t o de impuestos* co-
m i e n z a á dejar sen t i r sus n a t u r a -
les resultados. 
E l Nacional, de C o l o n , r ep ro-
d u c i e n d o las quejas de los abas-
tecedores de viandas de a q u e l 
me rcado , d ice : 
Razón sobrada tienen esos casilleros 
para quejarse, principalmente por lo 
que á la contribución so reñere. E l 
pasado año económico abonaron al Mu-
nicipio $6 anuales, pagaderos por 
semestres, por la venta de viandas, y 
$5, también anuales, pagaderos por 
trimestres, por la venta de aves; más 
$1 de comprobación de pesas, que su-
D E B I L I D A D . 
JX/ i l fA convertir debilidad en fuérzase necesita nutri-
ción, y como no puede haber nutrición sin diges-
tión, es indispensable cuidar del estómago cuando hay 
debilidad. Las 
P a s t i l l a s d e l P f • R i c h a r d s 
dan fuerzas á los débiles, porque hacen que los alimentos 
se digieran y nutram En la gran mayoría de casos la 
mejor receta para débiles y flacos consiste en sanos 
alimentos, aire libre y Pastillas del Dr. Richards. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsía Tablet Aasocíatloa, Nueva York. 
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maban en conjunto $12 moneda ame-
ricana. 
Ahora, eu este año económico, seles 
quiere cobrar P Q U É IM0SQ3 anuales 
por las viandas, pagaderos por trimes-
tres, y DIEZ PKSO.-5 anuales por las 
aves, pagados de una sola vez, dentro 
del mes actual; todo lo que, con el 81 
de comprobación, suma la cantidad de 
V E I N T E V TRES PESOS oro ame-
ricano de contribución anual, que tienen 
que abonar. los casilleroa* no obstante 
no valer esa cantidad ninguno de los 
puestos á quieues se impone como con-
tribución. 
Si á esto se une el que los casilleros 
pagan al dueño de la Plaza 50 centa-
vos plata, diarios, por el local que ocu-
pan; el que se encuentran casi siempre 
sin viandas y aves que vender, porque 
los proveedores no quieren, la mayor ía 
de las veces, ir A la Plaza por no abo-
nar allí 10 ets. por caballo, cuando en 
la calle solo pagan 5 cts.. lo mismo por 
uno que por veinte caballos; y el que, 
además, se infringe diariamente el Re-
glamento d é l a Plaza con la venta, fue-
ra de ella, de viandas y aves antes de 
las ocho d é l a mañana; si á esa crecida 
contribución, repetimos, se une todo lo 
que hemos mencionado, hay que confe-
sar que los placeros son los contribu-
yéjités que. poseyendo menos, más pa-
gan ai Municipio de Colón. 
Grave es la s i t u a c i ó n de esos 
pobres indus t r i a l e s , pero no es 
menos do lo rosa la de l p ú b l i c o , 
amenazado de no e n c o n t r a r e i i l a 
plaza a l imen tos el d i a en que 
a q u é l l o s c ie r ren sus puestos p o r 
no poder pagar la c o n t r i b u c i ó n . 
Y que esto t e n d r á que suceder 
es ev iden te porque el m u n i c i p i o , 
ante el cual e levaron sus quejas 
los placeros, no puede acceder á 
l a m o d i f i c a c i ó n del cobro de d i -
cha c o n t r i b u c i ó n po r ser esa l a 
f o r m a acordada por el presupues-
to cor r ien te . 
A t a l costa, la a u t o n o m í a m u -
n i c i p a l a c a b a r á por ser s i n ó n i m o 
de a u t o d i s o l u c i ó n de l m u n i c i -
p i o . 
N o nos queremos convencer de 
que só lo pueden ser a u t ó n o m o s 
los pueblos que se bastan á sí 
mismos . 
D e E l Nuevo Pa í s : ' 
Acerca del término de la actual le-
gislatura, había acordado la Cámara 
de Representantes que tuviese efecto 
el 15 de este mes, ó sea el miércoles. 
Comunicado ese acuerdo al Senado, 
manifestáronse en la discusión varias 
opiniones. Un Senador dijo que no 
deben terminar las sesiones mientras 
no estén resueltos los importantes asun-
tos pendientes. Otro se mostró favo-
rable al acuerdo de la (Minara que fija 
el 15 do Julio, para comenzar las vaca-
ciones. Otro estuvo conforme con la 
designación de esta fecha, á condición 
de que se celebren sesiones dobles. 
Otro pidió que se señalase el 16 de 
Agosto. Y por último, otro indicó el 
25 de Julio para terminar la legislatu-
ra. 
No hubo modo de que los Senadores 
se pusieran de acuerdo; y cumpliendo 
lo que para tal caso dispone la Consti-
tucióu y la ley de relaciones, el A l t o 
Cuerpo acordó someter el punto á la 
resolución del Sr. Presidente de la Re-
pública; con lo que se le crea al señor 
Estrada Palma una posición difícil; 
porqae si resuelve que se prolongue la 
legislatura hasta que estén discutidos 
y votados los asuntos importantes, ó 
hasta el 15 de Agosto, sus adversarios 
dirán que lo hizo con perversa inten-
ción, para que los legisladores sufran, 
suden, desfallezcan y aún rindan el 
espíri tu por obra del calor; y si por el 
contrario, señala un dia p róx imo para 
el receso, sus detractores sistemáticos 
gr i tarán que no ha tenido más objeto 
que impedir por modo indirecto que se 
haga el emprésti to y cobre el ejército, 
y desacreditar á las Cámaras por no 
haber votado las leyes importantes que 
han estado tanto tiempo sometidas á 
discusión. 
E n efecto, ese fué e l p r i m e r t o -
que dado a l Pres idente para c o m -
p r o m e t e r l e en las consecuencias 
d e l receso, po rque a t r i b u c i ó n su-
y a es, s e g ú n e l a r t í c u l o G8 de i a 
C o n s t i t u c i ó n , "suspender las se_ 
siones d e l Congreso c u a n d o ^ra_ 
t á n d o s e en é s t e de su s u s p e n s i ^ 
n o hubiese acuerdo acerca de 
i 
¿ E n q u é c o a t í e s u s t e d s i n a 
P A T m 
Ü 
£ü pe {oíos lleíau en la esfera §11 rotulo p dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R I A á G R A N E L y e a 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
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ent re los cuerpos Co leg i s l ado-
res.'" 
Y por si ese toque no bastaba, 
v i n o e l segundo, o b l i g á n d o l e á 
n o m b r a r u n o de los tres m i e m -
bros de l a C o m i s i ó n que ha de 
ges t iomir el e m p r é s t i t o . 
Todas estas precauciones pare-
cen reve lar que las C á m a r a s , p r e -
v i n i e n d o u n m a l resu l tado á esas 
gestiones, t r a t a n de curarse en 
sa lud para que, si l lega e l fraca-
so, se h u n d a S a n s ó n con todos 
los filisteos. 
Y ab r igando tales dudas acerca 
de l resul tado, o igan ustedes á los 
legisladores y les d i r á n que e l 
e m p r é s t i t o es t r o m p o en l a u ñ a . 
¡ C u á n t a s ince r idad! 
Pero, ent re t a n t o cobramos, v i -
v i m o s y nos recesamos. 
E l amor que de p r o n t o se des-
p e r t ó en los Estados U n i d o s p o r 
la raza j u d í a , nos puso en c a m i -
no de prever que fuese corres-
p o n d i d o por el de A b i s i n i a en 
favor de los negros. 
M e n e l i c k prec isamente no ha 
m a n i f e s t a d o ' toc lavW Semejante 
i n t e r é s po r su raza, fuera d e l c o n -
t i n g e n t e ^ f r i c a n o ; pero, en cambio , 
lo h a n sen t ido los representantes 
de la m i s m a en I n g l a t e r r a q u i e -
nes presentaron a l emba jador de 
Rus ia , en Londres , u n a p e t i c i ó n 
r e l a t i v a a l m a l t r a to que rec iben 
los negros en l a g r a n R e p ú b l i c a , 
donde se protesta "de los r e p e t i -
dos ul t ra jes y l a b r u t a l i d a d es-
pantosa de que son obje to los ne-
gros" y se exc i t a á d i c h o d i p l o -
m á t i c o á que p i d a á las a u t o r i d a -
des de W a s h i n g t o n que adop ten 
medidas en n o m b r e de la c i v i l i -
z a c i ó n y de la h u m a n i d a d que 
t i e n d a n á e v i t a r semejantes ve r -
g ü e n z a s . 
E l embajador h a d e v u e l t o l a 
p e t i c i ó n , contes tando que este 
asunto no es de su i n c u m b e n c i a . 
L a n o t i c i a de este hecho pa r t e 
de u n p e r i ó d i c o m u y b i e n i n f o r -
m a d o — e l Catholic Herald—; y 
n a d a t e n d r í a de e x t r a ñ o que e l 
t e m o r á estas y o t ra^ ac t i tudes , 
que s a b r í a ap rovecha r R u s i a pa-
r a contestar l a n o t a amer i cana , 
hubiese p rovocado en los Estados 
U n i d o s l a idea d e l d e s i s t i m i e n t o , 
con no p e q u e ñ o q u e b r a n t o de l a 
ser iedad de l a S e c r e t a r í a de Es ta-
do, á que nos hemos r e f e r i d o 
m á s a r r iba . 
razón de F. Mazon y C*j y se dedicará a 
ramo de sedería, quincalla y ' novedades, 
en el establecimiento titulado aEl Bos-
que," sito en la calle de Neptuno, n? G9. 
Constituyen la nueva sociedad los señores 
D. Federico Mazon, D. Angel,1 Ferniindez 
y D. Vicente Diego, todos con uso de la 
firma social. 
Con fecha 27 del pasado, nos participa 
el señor don José Alvaroz Rius, que ha 
cedido en venta, la participación que, co-
mo socio colectivo, tenía en la sociedad 
mercantil que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Carnicer y O 8. en O. á favor 
del socio comanditario, seflor don Jesús 
Chicoy Ferrer, á quien por tanto, ha 
traspasado todos sus derechos y deberes 
en la citada sociedad nuestro comunican-
te, que queda exento de toda responsa-
bilidad. 
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Con fecha 11 del actual se ha formado 
una sociedad que girará en esta bajo la 
Sociedad Asturiana 
de Beneficencia 
Hemos recibido la Memoria de esta 
benemérita Asociación, leída en la 
Junta general reciento; y del conjunto 
de la lectura so deduce que la Sociedad 
cumple ahora 25 añ ,8 de existencia, 
floreciendo en la más envidiable pros-
peridad debido á los nobles esfuerzos 
de los dignísimos astures que con infa-
tigable celo y constancia llevan ade-
lante la tan meritoria labor. 
A l celebrar sus bodas de plata la 
' 'Sociedad Asturiana do Beneficencia' I , 
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Mar-
qués de Pinar del Kío, hecho el re-
cuento de las cantidades que de sus 
fondos se han dedicado á obras de cari-
dad, resulta que se han invertido en 
socorros $G7.547 oro y $162.697 en bi-
lletes durante el período de 25 años. 
En la actualidad el balance de los 
fondos arroja un remanente de $3.168 
oro y $682 plata. 
> Termina la Memoria con estas her-
mosas palabras: 
llíto hay cansancio. La Jun^a Direc-
tiva en su evolución sucesiva de veinte 
y cinco años no se ha fatigado ni un 
solo día. 
Ha habido en todo ese largo tiempo 
una perfecta correspondencia entre los 
esfuerzos empleados y los resultados 
beneficiosos que gradualmente se han 
ido obteniendo. A h í están esos bienes 
adquiridos, esos trabajos acumulados, 
esa obra provechosa de un cuarto de 
siglo en favor de los enfermos é indi-
yentes patrocinados por la Sociedad, 
para qu« sirva de impulso y sea el 
punto de partida para nuevas adminis-
traciones á las que en luturos tiempos 
nos sucedan. 
Y concluimos nuestra tarea actual en 
la seguridad de haber cumplido fiel-
mente los deberes que nos impusimos 
al aceptar la gestión de asuntos enco-
mendados por el reglamento á la Junta 
Directiva de nuestra muy querida So-
ciedad Asturiana de Beneficencia." 
Tan magnífico resultado y tan hon-
rosa actitud, no pueden por menos de 
atraer las bendiciones y enhorabuenas 
de todos en loor de la digna Directiva 
de la Asociación y especialmente de su 
secretario don Gregorio Alvarez y su 
presidente don Leopoldo Carbajal. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
El Laboratorio Hlsto-Bac-
, teriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
me : 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO HIGIENICO DEL DOC-
TOR TABOADBLA, ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquellas 
que se emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elíxir dentífrico del DR. TABOADELA 
que ha sido obleto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 





Del D r . Taboadcla 
Se encuentran en todas 
las perfumerías 
y boticas de la Isla. 
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C O N V I E N E P E E Y E N I R S E . 
Hay algunos ilusos ó mal aconsejados indus-
triales que al ver las curaciones numerosas ob-
tenidas desde hace treinta años, en casos ver-
daderamente desesperados, oon el Alquitrán 
Guyot, intentan algunas veces aprovecharse de 
la confusión á que se presta cierta semejanza 
de nombres, y buscan el modo de vender sus 
productos en lugar del producto verdadero; 
perjudicando, como es consiguiente, siempre 
que lo consiguen, no sólo los Intereses del pú-
blico sino de los enfermos. 
Hay, en efecto, alquitranes de especies di-
versas, pero todo el mundo sabe que el alqui-
trán mejor es el que los abetos de Noruega 
producen y que, no obstante su elevado precio, 
es el único que Mr. Quyot emclea para la fa-
bricación de sus productos. Si se desea, pues, 
obtener la curación de las bronquitis, catarros, 
resfriados antiguos descuidados, enfermeda-
des de lá vejiga ó de la piel, etc., si se quiera 
contar con un preservativo cierto de las enfer-
medades epidémicas, es Indispensable precisar 
bien, al pedirlo en las farmacias, que lo que se 
desea es el Verdadero Alquitrán Guyot, por 
más que es fácil de reconocerlo, pues la eti-
queta de cada fVasco lleva al biés la firma del 
inventor en tres colores: violeta, verde y rojo. 
Este tratamiento viene á costar 2 centavos 
diarios, y, ¡Cura! 
P. S.—Aquellas personas que no consiguieren 
acostumbrarse al sabor del agua de alquitrán 
f>odrán reemplazar su uso mediante las Cápsu-as Guyot al Alquitrán de Noruega de PINO 
MARITIMO PURO, tomando de dos á tres cáp-
sulas á cada comida. De este modo obtendrán 
los mismos saludables efectos y una curación 
del mismo modo cierta. Tomadas INMEDIA-
TAMENTE ANTES DE LAS COMIDAS, ó en 
el curso de éstas, dichas cápsulas se digieren 
Eerfectamente oon los alimentos, PRODUCE XENESTAR EN EL ESTOMAGO y embalsa-
man la economía. 
Laa verdaderas cápsulas Guyot son blancas, 
Í' sobre cada una de ellas va Impresa en negro a firma Guyot. 
Depósito: Cí Frere, 19, r. Jacob, París, y en 
todas laa farmacias y droguerías. 
Depositarios en L a Habana: Viuda DE Josb 
BARRA e Hijo, 41, Teniente Rey,—Dr. Manuel 
Johnson, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—An-
Moni González, Farmacéutico, 106, Aguiar.— 
t o a y o y Colomer.—Francisco Taquechel, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. Acos-
t a , Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Chiba: O. Morales, Farma-
céutico, calle San Basilio alia, núm. 2.—Dotta 
y Espinosa, Farmacia del ComerciOj i-i, Ma-
rina baja.—F. Grimany, Botica Santa Rita. 
En JVÍatarvsas: S. Silveira, y Oi, Farmacén-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. Trio-
LETi en todas las Farmaeias y Droguerías. 
s 
F O L L E T I N (12) 
n o v e l a e s c r i t a e n i n g l e s 
C A R L O T A M . B R A E M E 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Martínez, de Barcelona, se 
vende en "La Moderna Poesía," Obispo 135). 
(CONTINUACION) 
'p Por eso había Madalina con tanta 
^ persistencia, y tan extrañamente, se-
gún creía él, rehusado su amor. Por 
eso hablaba incesantemente de la dis-
tancia entre ellos, de lo indigna que 
era de ser esposa suya. E l pensó que 
aludía meramente á su pobreza, cuando 
Be. refería á la mancha de su padre. 
¡Cuán cruel y astutamente les había 
engañado Felipa á los dos; Felipa, su 
antigua amiga y compañera, su her-
mana de corazón! Ahora recordaba 
cien ocasiones en que Mandalina y é\ 
habían jugado á los despropósitos; cien 
Ocasiones en que la pobre joven había 
aludido al crimen de su padre, en tan-
to que él creía que hablaba de su infe-
rior condición. Era una cruel vengan-
SW, pues si aquella historia era verdu-
lera, Madalina no podía ier ya su es-
posa más que en nombre; era preciso 
que se separasen. Pobreza, obscuridad, 
todo podía pasarse; ¡pero el crimen! 
¡Gómo, oh, Dios, podía quedar deshon-
rado su noble apellido! ¡A conocerla 
realidad, hubiera preferido caer muer-
to á sus pies antes que decirla una sola 
palabra de amor! 
¡La hija de un ladrón; y él la había 
t raído á Beechgrove como sucesora do 
su pléyade de nobles mujeres, cada 
una de las cuales había sido una heroí-
na, todas ellas de elevada cuna! Y ella 
era la hija de un criminal; no empe 
queñecía su belleza, su dulzura, su po-
breza. Por la primera vez se enlodaba 
el timbre de los Arleig. Pero no ser ía 
por mucho tiempo; no podía serlo; ella 
no podía permanecer allí. ¡La hija de 
un ladrón, madre de sus hijos; ah, no, 
uo, aun cuando fuese sin heredero á la 
tumba! Mejor que su nombre quedase 
extiuguido, mejor que terminase la ra-
za de los.Arleig, todo antes de ver un 
hijo suyo señalado con un esitgma. 
Eso no podía ser. Los Ar le ig saldrían 
de su tumba para maldecirle si tal cosa 
ocurriese. Era necesario que se separa-
sen. La mujer que amaba con todo el 
apasionado amor de su corazón, la es-
posa á quien adoraba, tenía que sepa-
rarse de él, y no debía volver á verla. 
Sería su esposa tan sólo eu nombre. 
El era joven y la amaba ardiente-
mente. Inclinó la cabeza sobre el pe-
cho y un amargo sollozo expiró en sus 
lábios. ¡Su esposa eu nombre solamen-
te! E l dulce rostro, los tiernos labios, 
ya no eran suyos; y sin embargo, la 
amaba con toda la fuerza de su cora-
zón. Después levantó la cabeza; hab ía 
oido un rumor y sabía que era ella. 
Gotas de angustioso sudor corrieron 
por su frente; un terrible cambióse ha-
bía operado en su fisonomía; se sentía 
feroz con la pena, desesperado con su 
dolor. 
Levantó los ojos y vióla; estaba en el 
extremo de \a galería; vió su esbelta y 
gentil figura; vió los ebúrneos brazos 
con su gracioso contorno, la blonda ca-
bellera, la radiante faz, y exhaló un 
gemido; la vió contemplando los cua-
dros que colgaban á su paso; los pasa-
dos Arleig de que se sentía tan orgullo-
so. Si hablasen aquellos retratos, ¿qué 
dir ían viendo allí á la hija de un delin-
cuente? 
Be detuvo unos momentos para exa-
minar el retrato de lady Al ic ia , y lue-
go se aproximó á él, radiante de be-
lleza. 
Impresionóle la expresión dolorosa 
que se pintaba en el semblante de su 
marido, y se sentó á su lado juntando 
las manos. 
—¡Oh, amado mío! ¿Qué te pasaf 
¿Qué te ocurr^? 
Había estado ausente tan sólo media 
hora, y sin embargo, parec ía hacer un 
siglo desde que la vió salir de la gale-
r ía con la sonrisa eu los labios. 
—¿Qué ocurre, amado mío?—repitió. 
—¡Mi querido Norman, parece como si 
la sombra de la muerte hubiese pasado 
sobre tí! ¿Qué ha sido? 
Y le echó los brazos al cuello, besan-
do aquel semblante pálido y desencaja-
do, como jamás lo había hecho. 
—¡Norman, mi amado esposo! ¿Te 
sientes mal?—preguntó. —¿Estás malo y 
no me lo dices? ¿Por qué querías que 
me marchase? 
El trató de desasirse; pero la joven 
se aferró con más fuerza. 
—¡No, no pretendas alejarme! ¿Aca-
so quieres sufrir en silencio? ¡Oh, ama-
do esposo mío, no olvides que soy ta 
miyercita, para lo peor y lo mejor, sano 
y enfermo! No puedes sufrir sin que 
yo lo sepa. 
—No estoy enfermo, Madalina,— 
contestó él con leve gemido;—no, no es 
eso. 
—Entonces ha ocurrido algo t ú 
egtás aterrado. 
Norman logró desasirse de aquel 
brazo, que era una tortura liara él . 
— M i pobre, mi adorada mujer, es 
mucho peor. J amás hombre alguno ha 
visto infortunio tan grande sobre su ca-
beza. 
La joven miró alarmada. 
—Norman ¿es algo algo so-
Jjre mi?—i^reguüfcj ijifitüitivaweute. 
¿Cómo iba á decírselo? Sintió que le 
era más fácil matarla de una puñalada, 
que destrozarle el corazón con las pa-
labras que tenía que decir. 
¿Cómo decírselas? No había tormen-
to físico más cruel como el que tenía 
que infligirla, y hubiera dado su vida 
por evitárselo. 
—Sí estoy segura,—declaró la 
joven lentamente,—es algo sobre mí . 
¡Oh, Norman! ¿qué es? No hace mu-
cho que me separé de tí . ¡No quieres 
decirme lo que es has apartado*mis 
brazos de tu cuello tú no me amas! 
—No me martirices, Madalina,—gi-
mió él;—estoy á punto de perder el 
juicio. No puedo soportarlo. 
—¿Pero qué es? ¿qué he hecho yo? 
Soy la misma Madalina de hace un mo-
mento la misma que te besó hace 
media hora. Norman, empiezo á creer 
que soy víct ima de una horrible pesa-
dilla. 
—¡Ojalá lo fuese! Estoy abrumado, 
descompuesto he perdido las fuer-
zas, la paciencia, la esperanza. ¡Oh, 
Madalina cómo decírtelo! 
La vista de su terrible excitación pa-
reció calmar á la joven; le cogió las 
manos. 
—No pienses ep mí,—dijo,—sino eu 
tí únicamente. Yo puedo soportar lo 
que tú soportes. Déjame que compar-
ta tu pena, cualquiera que sea, esposo 
mío. 
Norman miró aquel dulce y ansioso 
semblante. ¿Cómo podía extinguir el 
resplandor que brillaba en él? ¿Cómo 
herirla con la fatal historia que tenía 
que revelarla? Después, con voz ron-
ca, sepulcral, dijo: 
—Es preciso que lo sepas todo y no 
puedo decírtelo. Lee esta carta, Ma-
dalina, y comprenderás lo que tengo. 
C A P I T U L O I X 
Lentamente, admirada, lady A r l e i g 
tomó la carta de manos de su marido, 
y la desdobló. 
—¿Es de la duquesa de Ilazlevood? 
—dijo. 
—Sí, es de la duquesa,—contestó su 
marido. 
La joven se dejó caer pesadamente 
en un sillón. Sobre su cabeza, formado 
con cristales de colores en la ventana, 
se veía el escudo de armas de la casa 
Arleig. Norman estuvo observando á 
mujer mientras leía. Cualquiera que 
fuese la agonía que amargaba su cora-
zón, la de Madaliiía excedía á la suya. 
Vió que el color desaparecía de su ros-
tro, que la luz moría en sus ojos, que 
sus labios se tornaban blancos. No ha-
cía un minuto, aquella faz juveni l bri-
llaba con inmenso contento, con sincero 
amor, con pasión y poesía; ahora se-
mejaba una máscara de horror. 
(Conliniiará.) 
D I A R I O D E IJA M A R I N A — E d i c i ó n d e U m a ñ a n a — J u l i o 1 6 d e 1 9 0 3 . 
m i m m 
A las cuatro y veinte minutos de la 
tarde se abre la sesión. 
El Presidente, señor Estevez Rome-
ro, pone á discusión el proyecto de ley 
de auxilio á los Consejos Provinciales, 
leyéndose el artículo segundo al que 
presenta el señot- Frias una enmienda 
por lo cual se crean dos impuestos; uno 
sobre la inscripción y trasmisión de 
ganado y otro sobre documentos mer-
cantiles. 
Esta enmienda es defendida por su 
autor oponiéndose á ella el señor Re-
cio, porque entiende que á la industria 
ganadera que importa aquí el ganado 
de otros países le será imposible pagar 
este impuesto cada vez que efectué la 
compra ó venta de alguna res. Tam-
bién resulta de muy difícil cobro el de 
los documentos mercantiles á que se 
refiere la misma enmienda. En el 
mismo sentido que el señor Recio, se 
expresa el señor Zayas, manifestando no 
estar dispuesto á votar la enmienda y 
ruega al Senado la rechace por ser alta-
mente perjudicial á los intereses del 
país en general. 
Puesta á votación son aprobados por 
el Senado los impuestos sobre concesión 
y explotación de Minas, licencias para 
uso de armas de caza y pesca y recha-
zados los creados á los derechos rea-
les, y trasmisión de bienes, inscrip-
ción y trasmisión de ganado mayor y 
los de los documentos mercantiles. Ex-
plican sus votos en contra de algunos 
impuestos los señores Cabellos, Zayas 
y Cisneros. 
A l dar lectura al art ículo cuarto, el 
señor Frías, ruega al Senado lo retire, 
porque cree que el auxilio votado pol-
las Cámaras & los consejos provincia-
les, constituye una limosna indigna, 
cuya limosna no aceptaron sin mengua 
de su dignidad los Consejos que tieuen 
derecho á la vida por estar establecidos 
por la Constitución. 
E l Senado aprueba por mayoría este 
artículo y el quinto que trata de las 
dietas que han de percibir los conseje-
ros provinciales. 
A l discutirse el art ículo sexto el se-
ñor Morúa solicita de la Cámara au-
mente el plazo de cuarenta días á se-
senta, porque así se dará una vida más 
decorosa á los consejos. E l señor Mén-
dez Capote se opone á la pretensión del 
señor Morúa, creyendo suficiente el 
plazo de los cuarenta días fijados por 
la ley. 
No satisfacen al señor [tforáa los ar-
gumentos del anterior orador y pide se 
dé como corresponde á las Cámaras v i 
da á los Consejos, sino llámese á una 
convención y suprímase de la Constitu-
ción este org:inisino. E l Senado acuer-
da fijar el plateo de sesiones en sesenta 
días como pide Morfía. 
También se aprueba el ú l t i m o . a r -
tículo del proyecto siendo desechada 
una enmienda, qtte él señor Fr ías pre-
sentó al mismo. 
L E Y E L E C T O R A L 
Se pone á discusión la totalidad de 
esta Ley, haciendo uso de la palabra 
en contra de la misma eV señor Zayas, 
aunque suponiéndola buena y creyen-
do de seguro será aprobada por la Cá-
mara. El Senado admite la totalidad. 
Son aprobadas con ligeras modifica-
ciones, que en nada desvir túan su es-
pi r i tu , los nueve artículos primeros, 
quedando pendientes para la sesión de 
maííana por resultar empate en la vo-
tación, el décimo y onceno. 
A las ocho en punto se levantó la se-
sión. 
CAÑARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer no hubo sesión por falta de 
quorum. 
Esta tarde, á las tres, se efectuará 
una sesión extraordinaria. 
Ayer se presentó á la Mesa la si-
guiente 
, M Q C I O N 
Apareciendo de los informes remiti-
dos por el Ejecutivo y de sus mismas 
manifestaciones, que el Único departa-
mento que no ha rendido sus cuentas du-
rante todo el tiempo, que lleva consti-
tuida la República, no obstante lo que 
se dispone en la Orden número 70, se-
rie 1ÍK)1, es el de Telégrafos, y siendo 
necesario que la ley se cumpla y que el 
pueblo |sepa como se administran los 
intereses de la nación, el Representan-
te que suscribe propone á la Cámara 
acuerde dir igir al Ejecutivo el siguien-
te ruego: 
Que se sirva ordenar que por el De-
partamento de Comunicaciones se rin-
dan á la mayor brevedad las cuentas á 
que viene obligado conforme á la ley 
vigente, comunicándolo á la Cámara 
tan pronto como quede cumplido dicho 
particular. 
Salón de Sesiones, Julio 15 de 1903. 
Firmado, Antonio Masferrcr. 
TRIBUNA L I B R E 
C A M B I O D E A C R E E D O R E S 
Un senador conspicuo, admirador 
frenético y panegirista entusiasta de los 
hacendados de esta islita (que le pagan 
su sueldo) ha presentado un proyecto 
de ley por el cual, los cuatro millones 
de pesos que se destinaban á auxiliar á 
la agricultura, ó mejor dicho, á indem-
nizar á la Administración Militar de la 
Revolución, de una ínfima parte de los 
sacrificios que se impuso, se distribu-
yan, con otros cuatro mas, al ex-ejérci-
to activo. 
El ilustre senador, en el preámbulo 
del proyecto, expone las razones que le 
inducen á pedir ese cambio de acreedo-
res; pero á mi juicio no ha sido del to-
do sincero. Debió de haber dicho, po-
co más ó menos, lo siguiente; pero nó 
en el estilo chabacano y oliente á hu-
mus, que yo me gastoj sino con su elo-
cuencia ciceroniana ó iumiíne: 
' 'Señores senadores: Tenemos tres 
clases de acreedores; unos que están le-
jos, y que podemos contentar con pro-
mesas; otros, cuya laboriosidad, perse-
verancia y energía para el bien, hacen 
posible la contratación del emprést i to; 
pero son mansos, pagau y callan; y los 
terceros, en fin, que no trabajan; pero 
escandalizan y amenazan, y yo los creo 
muy capaces de realizar sus amenazas. 
Si arman bronca, se nos dejará caer por 
estas tierras el ínclito Smith, y enton-
ces, ¡adiós trescientos pesos miserables; 
pero tan adorados, como necesarios á 
nuestro bienestar! E l derecho á la vi-
da, el pan nuestro de cada día, nos 
obliga á sacrificar á las dos primeras 
clases de acreedores, en beneficio de la 
última. ¡Perezca la justicia; pero sál-
vese nuestra bucólica!" 
Todo eso es humano; y yo, que soy 
admirador apasionado de la Fuerza, y 
partidario de la resolución por la fuer-
za de los problemas políticos, sociales 
y económicos, no puedo criticar á los 
que se sintieron inertes, y se impusie-
ron; á los que se sintieron débiles, y se 
sometieron. 
Pero nuestros estimables asalariados 
hubiesen podido guardar alguna defe-
rencia hacia los que les pagan, y, por 
ejemplo, hubiesen podido consultar el 
caso á la Liga Agraria. 
Yo estoy seguro que la Liga hubiese 
contestado en ystos, ó parecidos térmi-
nos: 
"Entre nosotros los hay que son com-
pañías americanas. Estas tienen dine-
ro para comprar toda la República, 
islas y cayos adyacentes, como lo están 
haciendo, y no necesilnn de los cuatro 
millones. Los hay que, durante la 
guerra, pudieron y quisieron defender-
se. Estos vendieron azúcar á buen 
precio, hecho con jornales á veinte cen-
tavos, y están ricos; tampoco necesitan 
de los cuatro millones. Y, por último, 
los hay, los más, que no quisieron, por 
escrúpulos de conciencia, defenderse, y 
esos fueron totalmente arrasados. A 
esos les vendrían bien los cuatro millo-
nes; pero como quiera que no exigen paga 
por luiber cumplido con su deber, renun-
cian á su indemnización, en beneficio 
del estado que, con sus sacrificios, con-
tribuyeron á crear. La Liga Agraria, 
sin embargo, llama respetuosamente la 
atención al Senado sobre esta verdad 
indiscutible: que la causa, tal vez prin-
cipal, de la pérdida de Cuba por Espa-
ña, fué que bajo la soberanía española 
no había solución para los problemas 
económicos de la Isla, y que esta situa-
ción subsiste. Las mismas causas pro-
ducen los mismos efectos.'' 
Esto dir ía la Liga Agraria, si se le 
consultase; pero no se le consultará. 
José Pékez . 
Calimete, Julio 13 de 1903. 
L A L E Y D E F E R R O C A R R I L E S Y 
L A O R D E N 3 4 
Sr. Director del D i a r i o d e l a Ma-
r i n a . 
Distinguido compañero: 
Mientras la ley de Ferrocariles legis-
lada por el Gobierno espafiol dió vida 
y organización á todas las Empresas 
Ferroviarias de la isla de Cuba que hoy 
llevan el progreso á todas partes trans-
portando los frutos y mercancías que 
deriva la madre de nuestra riqueza la 
Agricultura, el tribunal especial de la 
Comisión de ferrocarriles creado por la 
Orden 34 del Cuartel Mi l i t a r contra-
Viene en su base esencial los preceptos 
del Código fundamental del Estado de 
la República y es objeto continuo de 
protesta unánime de todas las Empre-
sas ferrocarriles y de revocatoria de los 
acuerdos por la Sala contenciosa del 
Tribunal Supremo de Justicia. 
La Ley de Ferrocarriles á que nos 
referimos además de ser una Ley bue 
na por la lógica y fundamento de sus 
disposiciones fué calcada en la Ley 
francesa que fué consultada para su 
formación, dicha Ley comprende un 
l a mm T r a d 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
e n l a I s l a , de Cuba . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
T e l e f o n o , n ü m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó i i t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O . 
procedimiento y un sentido práctico de 
todo lo que puede informar el progreso 
de adelanto de esa industria y la abo-
na el que durante el (Jobierno español 
fué reformada por el Ministerio de U l -
tramar varias veces como pudiera re-
formarse hoy si la Cámara de Repre-
sentantes resuelve en justicia las recla-
maciones que por los Hacendados, pro-
pietarios, mayores contribuyentes del 
término de San Diego de los Baños, 
Consolación del Norte, Palacios, Viña-
Ies, &, he venido publicando y seguiré 
desde estas columnas para bien general 
de los intereses materiales de aquellas 
comarcas, requeridas de tan necesarias 
ó importantes arterias de ' comuni-
cación. 
A tan irrefutables argumentos coad-
yuvan el que la Secretaría de Hacien-
da, vocal del seno de la Comisión de 
Ferrocarriles, opuso su razonado voto 
en contra de la construcción de la ca-
rretera que cou violación de la Cons-
titución y del art ículo 10 de la Orden 
34 y con'perjuicio de los intereses del 
Estado á quien es gravosa la construc-
ción tie la carretera pretende la E m -
presa del Oeste contribuir hacer para 
libertarse de la obligación de construir 
el Ramal de los Palacios á San Diego 
de los Baños. 
No es posible que la Secretaría de 
Hacienda consienta que después de sus 
legítimas declaraciones y voto particu-
lar emitido en contra de esa infracción 
de nuestras leyes acepte en depósito 
los 30.000 pesos oro americano con que 
pretende esa Compañía del Oeste bur-
lar la Ley de Ferrocarriles, la de Obras 
Públicas amparadas por el Tratado de 
París, y que según ha manifestado la 
Secretaría de Hacienda es perjudicial 
la carretera y de cuantioso gasto al 
Estado, sobre todo al esquilmado Teso-
ro público de nuestra República. 
Debo hacer constar también, señor 
Director, que el costo de la carretera 
es lo menos de 150.000 pesos y no sa-
tisfará j amás ni las necesidades del co-
mercio, pues que para el labrador los 
transportes y acarreo de los productos 
de sus fincas son más caros, y los soste-
nimientos de esa vía son más dispen-
diosos para ei Estado. E l Ferrocarril 
es indiscutible es la vía más útil y be-
neficiosa para la riqueza del país. 
De usted atentamente. 
Dr. Pedro B e c e r r a A l f o n s o 
N O T A S C O M E R C I A L E S 
Proíactos deMaen M Yorl 
Reproducimos de la Revista Mercantil 
de Nueva York, del primero del actual, 
los siguientes datos acerca de la deman-
da y precios que alcanzan en dicha pla-
za los productos de Cuba y sus simi-
lares de otros países. 
^eí/m>-.—Derecho: 909 1.68 l i 2 cts. 
por libra, 209. 
Arribos. 34,574 sacos, 881 iK^ojes, 
221 bbles.' 
La marcada indiferencia cíe comprar 
azúcares < rudos, por parte de los refi-
nadores, era de esperarse en la pasada 
semana siguiendo esta á otra en que se 
efectuaron fuertes compras y estando 
este proceder de retraimiento en perfec-
to acuerdo con el sistema establecido 
por el trust, no obstaute los precios han 
regido firmes hasta el viernes, 26, en 
que se vendieran 5,000 sacos cou un 
descenso de 1(32. 
Es de notarse, siu embargo la total 
ausencia de compras en este mercado 
de la nueva cosecha de Java, no sa-
biéndose de contratos para entrega de 
esa procedencia en Julio-Agosto, con 
lo que se ha conseguido reducir pre-
cios allá, faltando ambas demandas 
de aquí y de Europa. 
Existencias: Junio 25 1903. 
E, U. y Europa, re-
ducción 97,000 ton. emim. con 1902 
E. U. y Cuba. Au-
mento 116,000 " " " 
Estados Unidos, re-
duección 94,000 " " " 
Cuba, reducción 73,000 " " " 
A flote en los Esta-
dos Unidos, a u -
mentó 45.000 *' •« «• 
Los derechos de compensación segui-
rán rigiendo aquí contra los azúca-
res de remolacha ya bonificados aun-
que almacenados en Europa, cuyo cóm-
puto se calcula ser de 1.000,000 de to-
neladas. No es razonable creer que al 
suspenderse estas bonificaciones los im-
portadores extranjeros obtendráu azú-
cares á precios reducidos de ese valor 
y lo comprueba el hecho que se cotizáu 
en Hamburgo hoy por entrega inme-
diata L si B 7 s.9% d. y para entregas 
en Mayo 1904; 9 s. 
Otro factor que se debe considerar 
como el futuro precio del azúcar de ca-
ña aquí, es el incremento de esa pro-
ducción en Méjico. Cuba ha exportado 
en esta zafra á Inglaterra unas 30,000 
toneladas; las exportaciones de Méjico 
montan ya á 100,000 sacos: calcúlase la 
total exportación de este año ú Europa, 
de aquella República en 200.000 sacos, 
casi lo exportado por Cuba también, 
este azúcar no se ha ofrecido cu este 
mercado por los bajos precios vigentes 
aquí . 
El mercado ha perdido en actividad 
l í32 doc. de precio esta semana; pero, 
siu embargo, el tono uo deja de ser 
firme. 
Cotizamos: 
Centrífnr-is 96?, 3.9(16. Mascabados 
3.1(8 uominal. Azúcar de miel, 2.7|8 
nominal. 
Refinado.—Se han activado m a s í a s 
órdenes del interior y se mantienen los 
precios con tono firme; en espera d<3 la 
activa demanda que, asentado el buen 
tie npo, comenzará en breve, es hala-
güeña la espectativa. 
Cacao, — Derecho, Libre .—Arr ibos 
4,265 sacos. 
Mercado quieto aunque la demanda 
es bastante á absorver los arribos; s in 
existencia de Maracaibo ni arribos del 
Ecuador, por el cierre del Puerto de 
Pana mil á esas procedencias; las ofer-
tas de Europa no se han colocado aquí 
por no satisfacer la calidad. Existen-
cias 12,303 sacos. 
Caracas, 12.1(4 á 13.1(4 c. 
Cauca, 16 á 17. 
Cuba, 11 á 11.1(8. 
Granada, 12 á 12.1(8. 
Guayaquil, 14 á 16 c. 
Hait í , 8.1(4 á 9 c. 
Jamaica, 10 á 11.1(2. 
Santo Domingo, 8.3(4 á 9. 
Sánchez, 10.1(4 á 10.1(2. 
Maracaibo, 
Surinam, 12 á 12.1(4. c. 
Trinidad, 12 á 13.1(4. 
Tamaco, 
Café.—Derecho Libre.—Arribos 91 
mi l 812 sacos. 
En la pasada semana, 21 á 27, se ha 
notado algo así como un renuevo en las 
especulaciones del café; ha habido com-
pras por cuenta de traficantes del inte 
rior y el mercado de Europa y Brasil 
han demostrado mejor tono; la aparien-
cia es de uua reacción eu favor del 
graneen la bolsa; pero en cambio las 
ventas por entrega inmediata de cafés 
suaves han sufrido un descenso debido 
á las acumulaciones de existencias. 
Se susurra que las entregas de la 
nueva cosecha del Brasil no ha comen] 
zado y que la cosecha no será del cóm-
puto esperado; sea lo que fuese 6 hu-
biese de cierto; el Brasil este año pro-
ducirá unos 14.000.000 de sacos. La es-
tación de 1903 á 1904 comienza con 11 
y cuarto millones de existencias visi-. 
bles. Los precios son tan bajos que ha-
cen creer que cualquier cambio ha de 
ser mejorándolos; pero el consumo es 
tan relativamente pequeño, que cual-
quier cotización es inestable. 
Brasil .—Muéstrase más firme el mer-
cado, los arribos no son tan abundan-
tes á los puertos de embarque, la cose-
cha se mantiene sin noticias francas so-
bre su recogida y cantidad; la manipu-
lación del mercado por estos intereses 
es sagazmente hecha. 
Suaves,- El tono general en este 
mercado ha sido á la baja, siu ser débil, 
pues dicha baja ha sido causada por 
los tuertas arribos en la pasada sema-
na y espera aún de mayores. 
Los precios han declinado aquí, pero 
no tanto como en Europa y San Fran-
cisco; lo que ha invitado embarques á 
este puerto. 
Mercado flojo con, tendencias á bajar 
aún más. Existencias en N . Y . de Bra-
sil 1.910,716 sacos; en E. U . 2,054,976 
sacos. Haremos notar la desproporción 
estadística. 
Los precios rigen de $4.1(4 á 8.1(4 
quintal por el tr i l lado; de $7 á $8.1(2 
por el común; de $8 á $13.1(2 por el 
superior. Todo según procedencia. 
Cera.—Derecho.—Arribos 69 bltos. 
Derecho, Libre. 
Mercado limitado en demandas, las 
ventas efectuadas se han hecho cou 
concesiones en los precios. 
Cuba, 27.1(2 á 29 c. Santo Domingo, 
27 c. Méjico, 20 á 30 c. 
Maderas.—Derecho libre. 
Caoba.—Mercado tranquilo, arribos 
de la semana pasada, 22 trozas y 1302 
pedazos. 
Cedro.—Mercado débil, abastecido 
co regularidad por los arribos conti-
nuados de Cuba (1,328 trozos) la pa-
sada semana. 
Guayacán.—Con compradores para 
el de buena calidad y gran tamaño. 
Arribos 7,008 pedazos. 
Cotizamos: 
Caobas, de 7 á 10 cts. por pie. 
Cedro, de 6 á 9.1(2 cts. idem. 
Guayacáu, de $15 á $40 por tonelada, 
todo según clase y procedencia. 
Miel de abeja.—Derecho 20 cts. por 
galón. 
Arribos 200 cascos y 92.1(2 barri-
les. 
Mercado y transacciones en extremo 
quietos; las ofertas han aumentado, lo 
que tiende á dar un tono flojo al merca-
do, pues las existencias no disminuyen 
y si la demanda de Europa no aumen-
ta, la situación quizás se deprima eu 
esta plaza. 
A C U D A U D . A L A 
• • B o t i c a S a n 
ú comprar sus mcdicinfis y pruebe los sabrosos Refrescos de 
CON JARABES DE FRUTAS 
HABANA ESQUINA A LAMPARILLA 
C 1126 «It 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O P A L U . - F a r m a c é u t i c o de P a r í s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
íxito en el tratamiento de I05 CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
fcióo y el pasaje á los ríñones de las arenillas 6 de los cálculos. Cura la RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y Cnalmente, sin ser una Panacea 
debe probarse en la generalidad de log casos en que baya que combatir un estado na-í 
tológico de los órganos genito-urinarios. 
DOSIS: CÜATRO CDCTTATUDITAS DE CAFE AL DIA, E9 DECIR UNA CADA TRE3 HORAa 
EN MEDIA COPITA DB AOÜA. ' 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las demfia 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba, 
e.n«3 nú i j i 
Cuba, 34 A 35 c. Mójico 36.1(3. San-
to Domingo, 31 á 32 c. 
Tabaco.—Derecho. Capas $1.85 por 
libra. Tripas 35 c. l ibra. 
Sigue eu este mercado la demanda 
por capas de Méjico con precios firmes 
y activos compradores. Cotizamos por 
l ibra: 
Remedios, 1? capadura 30 á 50 c. 
I d . 2* i d . 15 á 30 c. 
Vuelta Abajo, tripas, 40 á 53 c. 
Puerto Rico 8 á 25 c. 
DE PROVINCIAS 
S A N T I A G O D E C U B A 
El sefior Miguel Carbonell, propie-
tario del cafetal María, tiene presenta-
do al Gobierno Civ i l de esta provincia 
un proyecto para el establecimiento de 
un servicio de teléfonos en el campo. 
E l aludido proyecto consiste en po-
ner eu comunicación telefónica lasficas 
internadas en el campo con los centros 
de población más inmediatos, para faci-
litar la trasmisión de noticias que inte-
resen á las autoridades, y en general, 
al vecindario de campos y ciudades. 
Se continíía agitando la idea de esta-
blecer un ferrocarril, desde el J agüey 
á Cantillo, para el trasporte de los fru-
tos de las importantes fincas plataneras 
de Sabana, Graú Tierra y los Llanos, 
hasta el primero de los citados puntos 
y desde allí trasladarlos á los vapores 
que vayan á Yumur í con destino á los 
Estados Unidos. 
La obra está presupuestada en 250 
mi l pesos y se cubri rá por acciones do 
$100 cada una. 
Esto sería un gran paso para la obra 
del bienestar general de esta jurisdic-
ción. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confoHnMo que so to-
ma eu Cuba. 
ASUNTOS VARIOS. 
DO HUBO CONSEJO 
Ayer no se celebró el acostumbrado 
Consejo de Secretarios. 
CONTESTACIÓN DE M. LOUBET 
El señor Presidente de la Repiiblica 
de Cuba, don Tomás Estrada Palma, 
ha recibido el siguiente cablegrama del 
presidente de la Repúbl ica Francesa, 
que traducimos ácont inuación: 
A Su Excelencia el Presidente de la 
República de Cuba: 
Muy reconocido á las felicitaciones 
que ha tenido á bien Vuestra Excelen-
cia dirigirnos á nombre del Gobierno y 
del pueblo de Cuba con motivo de la 
fiesta del 14 de Julio, os lo agradezco 
sinceramente, y con sumo gusto apro-
vecho estos momentos para reiterar la 
expresión de los votos que hacen el Pre-
sidente y el Gobierno de Francia, por 
la prosperidad de la República Cu-
bana.—Emilio Loubet. 
CUBAS PiliROCOS 
Han sido nombrados, cura interino 
de la iglesia parroquial de San Narci-
so de Alvare7, (CienfuegosJ el Pbro. 
D. Pedro Costa y Plá, y teniente enra 
interino de la iglesia parroquial la Pu-
rís ima Concepción de Caibarién, el 
Pbro. D. Felipe Junciel y Diegnez. 
MINISTRO DE CBILE 
En la Secretar ía de Estado se sabe 
que el Sr. D. Joaquín Walker Martí-
nez, Ministro de Chile en Washington, 
ha sido designado con igual carácter 
en la Repúbl ica de Cuba. 
Se espera llegue á esta ciudad en el 
próximo Otoño. 
PERMUTA 
El Presidente de la República á pro-
puesta del Secretario de Estado y Jus-
ticia ha concedido la permuta que tie-
nen solicitada los señores don José Ra-
mos y Perdomo y don Manuel Betan-
court y Moyuelo de sus cargos de Re-
gistradores de la Propiedad, de Cien-
fuegos y Pinar del Río, respectiva-
medte. 
EL DOCTOR FINLAY 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
don Carlos Fiulay, especialista en en-
fermedades de los ojos y de los oídos, 
ha trasladado su domicilio y gabinete 
de consultas, á la calzada de la Reina 
número 128. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Coi del barrio de Peñalver 
Secretar ía 
De orden del señor Presidente de es-
te comité tengo el gusto de citar á to-
dos los miembros que componen este 
organismo; para junta general, que ha 
de tener efecto el día 1G del corriente 
á las siete y media de su noche en la( 
casa Maloja 133. 
Suplicando la más puntual asisten-
cia. 
Habana 15 de Julio de 1973. 
JuanF. López JbáüeZf 
Secretario. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité de Chávez 
Candidatura electa y proclamada 
Presidentes de Honor: 
General Bartolomé Massó, Agnstíi\ 
de Zárraga y Vi la , Agust ín García 
Osuna, Octavio Zubizarreta, Antonio 
G. Pérez, Emilio Carrera Pcñarredon-
da, Eduardo González, Eugenio Faurés, 
Estanislao Cartafíá, Juan Gualberto 
Gómez, Juan Ramón O'Farr i l l , Gene-
roso Campos Marquetti, General José 
B. Alemán, José Genaro Sánchez, A l -
fredo Zayas, General Enrique Loinaa 
del Castillo, Felipe González Sarraín y 
Rafael Bárzaga. 
Presidenté efectivo: Sr. Felipe de la 
Maza. 
Vice presidentes: Sres. Juan Rodrí-
guez Suárez, Victoriano Hernández, 
José Paredes Gómez, Francisco Escas-
si, José Rodríguez y Felipe Baulé. 
Vice secretario de actas: Sr. Enriquo 
Ecliezabal. 
Vice-secretario: Sr. Felipe Domín-
guez. 
Secretario de correspondencia: sefior 
Julio García Rivero. 
Vice-secretario: Sr. José García. 
Tesorero: Sr. Federico Simeón. 
Vice-tesorero: Sr. Santos Castillo. 
Contador: Sr. León Albo. 
Vice-contador: Sr. José Montes dt, 
Oca. 
Y ciento treinticinco vocales. 
Para los nifios pobres. 
Las provisiones dearroz, harina da 
maíz y leche condeusada que teníamof 
en el Dispensario, se han concluidQ 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños. 
E l Dispensario "La Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. Dr. M . D e l f í n . 
í E L JABÓN t 
| D E R E U T E R ? 
í INCOMPARABLE IPARA EL I 
« BAÑO, PARA LA NIÑEZ, Y i 
Jj PARA EL USO DEL TOCADOR 
w EN GENERAL. DELICIOSA-
* MENTE FRAGRANTE Y RE-
FRIGERANTE. :: :: 
c 1208 4 Jl 
i r á ! M ¡ M e a ! 
Elixir rccoiistitoyenle Iónico 
de Uolaf coca y incto fosfato 
de cal del 
JDxr. O - í i r x - i c i o . 
nTTTJl RADICALMEXTF: los mareos, debill-
vUlVA dad, ¿ce. A la» crínndenu lea propor-
ciona ávena y abundante leche. 
& 1 . 0 Ó J p l a t C t el frasco. 
Farmacia del Dr. Garrido, Muralla nú-
ir ero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
c 1232 26-10 Jl 
DR. T A B O A D E I A 
CIRUJANO DENTISTA 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los m é t o d o s más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con los anes-
táftfcos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas y materiales en uso. 
Sus precios l imitados y favorables 
á todas las clases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
26-14J1 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida do lo» 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECJÍiO pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
E L ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Neptua* 
TELEFONO 616 
C 116(3 1.T1 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
E C L I P S E 
DE THE WEST INDIA OIL REFG. Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y f i j a s , g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r i f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a , c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
m 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
M | C l . 
H A B A N A . 
D I A K I O D E C A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u l i o 1 6 d e 1 . 9 0 3 . 
Preocupada la imaginación con las 
actuales luchas políticas y cansados de 
ver á tanta gente agotar sus energías 
estérilmente, nrás con ideas de ambi-
ción que de patria, produce inmensa 
Bíitisfaccióu el recordar otros días de 
triunfo y verdadera gloria; otros días 
cuyas fechas, aunque momentáneamen-
te, hacen vibrar el corazón de alegría 
y ensanchan el alma al ver que en aque-
llos tiempos, cuando peligraba la pa-
tria, se deponían los odios y malque-
rencias, se zanjaban las cuestiones, 
hasta entonces difíciles, de amor pro-
pio, y unidos todos, acudían á salvarla 
del peligro común. Hace cerca de siete 
siglos que se dió una memorable bata-
lla que no ha olvidado España ni el 
devoto creyente de la Santa Iglesia; 
aniversario glorioso en que las armas 
de Castilla conmovieron á Europa y á 
la Cristiandad 6 ihicieron temblar de 
espauto al africano, que poco antes ha-
bía cruzado el estrecho, altanero y or-
gulloso. 
Los almohades, aquellos terriblos 
guerreros que habían acometido fácil-
mente las principales provincias del 
Norte de Africa, habían pasado á Es-
paña como aliados del rey de Granuda: 
pero maravillados de la hermosura de 
su suelo y conocedores de su riqueza, 
no quisieron ya abandonarlo, y des-
bordándose como torrente impetuoso 
por Andalucía y asolando las comarcas 
á su pjiso, llegaron hasta cerca de To-
ledo. Consternados los castellanos ante 
aquel avance tan poderoso como rápi-
do, salen á su encuentro para detener 
tanta osadía; pero vencido y quebran-
tado el poder del rey de Castilla. cu 
Atareos, cundió el pánico desde aquí 
al Pirineo, cruzó los Alpes y llevó el 
abatimiento y la tristeza á las puertas 
de la Ciudad Santa- Las fronteras y 
el reino todo estubanjá merced del in-
vasor, y atemorizados por enemigos 
fuertes y poderosos, que en su soberbia 
habían jurado llegar á Roma, creyó 
España volver á les tiempos luctuosos 
del desdichado Rodrigo. 
E l rey castellano pidió protección al 
Papa; y el Pontíílce Romano, que cou-
r.ideraba inminente el peligro, salió 
descalzo en procesión, predicando la 
guerra santa y haciendo públicamente 
votos por la Cristiandad. 
Amenazada Europa de invasión tan 
formidable, acudieron de todas partes 
Cruzados á Toledo, punto designado 
j a ra la reunión, y llegados que hubie-
ron Sancho de Navarra y Pedro de 
Aragón, prepáranse las huestes para la 
batalla más grandiosa de aquellos tiem-
pos, no sólo por el númeio de comba-
tientes que en ella tomaron parte, sino 
por la calidad de los guerreros que lu-
charon con indomable ardimiento. Or-
ganizado el ejército, bajó Alfonso des-
de Toledo hasta las estribaciones de 
Sierra-Morena, donde encontró enris-
cados entre ios muros de granito de 
aquel la; natural fortaleza á Mahomed-
beu-Yaknb. Acaudillaba este seiscien-
tos mil musulmanes, y sin arredrarse 
Alfonso ante la ventajosa posición de 
su enemigo, ni la superioridad de su 
numero, cierra contra 61, pone su fe en 
Dios, á quien encomienda su causa, y 
cae sobre él con el ímpetu del que de-
fiende su corona y su pueblo, del que 
lucha por su Dios y por su vida, del 
que todo lo fía al azar de una sóla jor-
nada. 
Tal coraje y decisión en su rey, enar-
deció al ejército cristiano, que imitando 
á su valiente monarca, logra desconcer-
tar al enemigo, lo afrolla y desbarata, 
y declarado en vergoazosa fuga, lo per-
sigue, dejándole tan aniquilado y mal-
trecho, que puede asegurarse que aque-
lla derrota cerró para siempre á la me-
dia luna los días de gloria de la Espa-
ña árabe. 
La batalla de las Navas de Tolosa, 
libertó á la cristiandad de un gran pe-
ligro y hasta puede afirmarse, que en 
aquella época fué la salvación de la 
Cruz y el trunfo de ella en lo futuro. 
Con justa razón y después de tantos si-
glos, celebra aun la Iglesia con el títu-
lo de Triunfo de la Santa Cruz el aniver-
sario de esta gloriosa jornada, que ocu-
rr ió el 16 de Julio de 1212. 
E l gran Alsonso V I I I , apellidado el 
de las Navas, dió á Castilla días de glo-
ria y esplendor y una sucesión digna de 
tan excelente rey. Sus dos hijas, Be-
renguela y Blanca, fueron reinas y de-
mostraron con su experiencia grandes 
dotes para regir un estado. La primera^ 
tras una borrascosa regencia, dejó la 
corona de Castilla al rey San Fernando, 
y la segunda, dió al trono de Francia á 
San Luis: uno y otro nietos de Alfonso 
cuya descendencia ilustre, al par que 
dada dos grandes príncipes á la cris-
tiandad, facilitaba dos santos á la 
Iglesia. 
J . Gil d e l Real. 
fundáronse mi l y mi l comunidades, y 
el culto de Nuestra Señora, bajo la ad-
vocación del Carmelo, hubo de echar 
entre los católicos las profundísimas 
raíces que aún tiene. 
EL E S d U I O ü d i M 
En Palestina, á ocho leguas de Na-
zaret é inmediato á la ciudad de Caifa, 
está el Carmelo, montaña escabrosa y 
selvática, célebre desde los tiempos 
bíblicos, y en la que, más tarde, tuvo 
origen la devoción del escapulario car-
melita y la orden que Simón Stock fun-
dara á la vuelta de los cruzados. 
Cuentan las Escrituras que, enfermo 
el rey Ochozias, consultó á Beelzebúb 
sobre el desenlace de su enfermedad. 
Entonces el ángel del Señor habló á 
Elias Thesbita, y le dijo: 
—Levántate y sal al encuentro de los 
mensajeros del rey de Samaría, y diles: 
¿Pues qué, no hay Dios en Israel, que 
vais á consultar á Beelzebúb, dios de 
Accarón? Tu falta de fe te ha perdido, 
y no te levantarás del sitio en que 
yaces. 
Obedeció el Thesbita, y los mensaje-
ros de Samaria se tornaron á su rey, 
sin consultar á Beelzebúb, y le refirie-
ron lo ocurrido. 
El, indignado, ardiendo en cólera, 
les preguntó: 
—¿Qué figura, qué traje tiene ese 
hombre, que así os ha hablado? 
—Es un hombre peludo, que lleva 
ceñido á sus carnes un cinto de cuero— 
le contestaron. 
—Elias Thesbita es—repuso el rey, 
en el colmo del furor. Y mandó un 
capitán y cincuenta hombres para que 
le buscase en el monte Carmelo, donde 
se había embreñado, y lo prendiesen. 
Mas los perseguidores fueron consumi-
dos por una ráfaga de fuego que del 
cielo, por las invocaciones del profeta, 
según dicen, bajó. Y otros cincuenta 
hombres, enviados después, sufrieron 
la misma suerte, y los paganos se con-
virtieron, si bien Ochozias murió en 
castigo de su incredulidad, cumplién-
dose las predicciones del Thesbita. 
Hay que advertir que el rey estaba 
enfermo de muerte á consecuencia de 
una caida desde lo alto de su palacio. 
Sobre la cueva de donde Elias vivió 
para sustraerse á las persecuciones de 
samaritanos, se ha construido una igle-
sia que le está dedicada, y, en la cum-
bre de la montaña, el monasterio de 
los-Carmelitas, centro y 
mental de la orden. 
Como la tradición religiosa, revis-
tiera de gran prestigio el Carmelo, por 
atribuirle haber sido teatro de los mu-
chos milagros <¡ue obrara el profeta, 
de la repetida aparición del Señor á su 
predilecto, y de un carro de fuego ce-
leste que hubo de arrebatarle á los cie-
los, en presencia de Elíseo su íiel sir-
viente, y su continuador en las profe-
cías, la misteriosa montaña, fué duian-
te la edad media, punto codiciado de 
peregrinación, ó innumerables guerre-
ros, después de haber teñido con su 
sangre los muros de Jerusalem y roto 
su espada combatiendo contra los infie-
les, se acogían á los ásperos peñascales 
del sagrado monte, vistiéndose el tosco 
sayal de la penitencia y esperando ver 
repetirse las"celestes apariciones que, 
allí mismo, la v i r tud de Elias provo-
cara. 
Y allá por el siglo X I I I , un caballe-
ro inglés, Simón Stock llamado, sintió-
se de súbita inspiración herido, y par-
tió á Palestina, instalándose en el 
Carmelo, donde vivió seis años, exta-
siado en celestes visiones que hubieron 
de renovar las del profeto Thesbita. 
Y dice la piadosa leyenda qne un día 
se le apareció la Madre de Jesús rodea-
da de brillantes resplandores, y entre-
gándole un escapulario, le dijo: 
—Recibe, amado hijo mío, este esca-
pulario para tí y para tu orden, en 
prendas de mi especial benevolencia y 
protección, que sirve de privilegio á 
todos los Carmelitas. 
Propagado, en alas de la fe, por toda 
Europa, el milagroso suceso, no hay 
que decir el impulso que la orden, re-
formada por Simón Stock, recibiera. 
A la sombra del divino escapulario, 
origen funda-
[ONICO-NUTRITIVSI ) U I I 
E l mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S 
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Leemos en Las Novedades de Nueva 
York : 
"En otros tiempos, con meterse uno 
á seis ó siete estados bajo la tierra, 
perforar las capas atmosféricas y po-
nerse á fuera de tiro, ó pasar el Nía-
gara y entrar en el Canadá, y perma-
necer allí las veinticuatro horas del 
4 de Julio, con dos horas antes y otras 
dos después, para desengrasar, pod í a 
quien no gustase de San Quintines y 
Marengos pasarlas en relativa tran-
quilidad. 
Esto ha cambiado por completo. Ac-
tualmente estamos en perpetuo 4 de 
Julio, así que, llega el día de San Lau-
reano, arzobispo, y apenas se nota la 
diferencia. La verdad es que este afio 
tuvimos una de las celebraciones me-
nos escandalosas que hemos visto, al 
menos en Nueva York. Tal vez se ha-
ya debido á que, por intercesión del 
referido santo ¡mil veces sea bendito! 
Nueva York se quedó materialmente 
despoblada con lo magnífico del día. 
Como seguía otro de ñesta, la gente se 
fué á las orillas del mar y á las mon-
tañas vecinas. Calcúlase en 250.000 el 
número de los que pasaron el d ía en 
Coney Island. 
Con todo, los pocos que quedaron en 
la ciudad, hicieron lo posible porque 
se les oyese, lográndolo en bastantes 
casos. Las crónicas de policía registran 
122 accidentes, algunos mortales. Dos 
niñas de sei^años murieron, una á 
consecuencia de una bala perdida y 
otra quemada viva por un cohete " g i -
gante" que le prendió fuego al vesti-
do. Hubo 75 alarmas de incendio. 
Los tribunales de policía establecie-
ron distintas tarifas de multa para 
castigar á los ofensores. Así, el magis-
trado Cornell, en eí tribunal del Mer-
cado de Jefferson, multó los adultos á 
$5; los muchachos, á $3 y los párvulos 
á §1 . E l magistrado Bariow, en el t r i -
bunal del Mercado de Essex, puso las 
multas á $5 cuando las cápsulas tenían 
bala y á $2 por las en blanco, mien-
tras que en los tribunales de Yorkvi l lc 
y del West Side, $1 era la tarifa gene-
ral. Las pistolas, más de cien en nu-
mero fueron confiscadas. Entre los pre-
sos había una mujer, cuyo revólver era 
de calibre 44. 
En otros lugares del país hubo nu-
merosas desgracias debido á la desapo-
derada afición que hay aquí por las ar-
mas de fuego, especialmente, entre los 
niños, siendo probable (j-iw la celebra-
ción de la Independenci;! costado 
algunas cien vidas. 
Lo más interesante de la festividad 
ocurrió, sin duda, en Denver, E l Do-
rado, Leadville y otros puntos de gran 
elevación en el Estado de Colorado. 
Habíase hecho gran acopio i de explo-
sivos, pues la gente es allí muy pa-
triótica, y á los primeros cohetes, dis-
parados en la noche del 3, hubo que 
abandonar el bombardeo, porque se 
presentó una terrible nevada con un 
viento tan fuerte y tan glacial que to-
do combustible era poco para prote-
gerse. 
En Oyster Bay, residencia veraniega 
del Presidente Roosevelt, fué aquello 
el acabóse. Hay allí gran r ival idad 
entre republicanos y demócratas, y las 
dos fracciones fueron á porfía sobre 
quién gastaba más explosivos. Ade-
más, el Presidente, según él mismo 
cuenta á quien quiere oirle, sólo se 
halla á güsto entre el fragor de los 
tiroteos y el olor de la pólvora. "Cada 
país—decía De Maistre—tiene el go-
bierno que se merece''. 
E S P A Ñ A 
L A C A P I T A N I A G E N E R A L D E CANAETAS. 
L a supres ión de la C a p i t a n í a general 
de Canar ias .—Unánime protesta.--
Tocando á rebato. - - R e u n i ó n del 
Ayuntamiento.--La bandera í í me-
dia asta.--Cierre del comercio.—Co-
mentarios. 
Tenerife 20 {21.—La noticia de la su-
presión de la Capitanía general de Ca-
narias y d é l a subdivisión mil i tar de la 
provincia ha provocado unánime explo-
sión de protesta. 
El público se lanzó á los campanarios 
tocando á rebato. 
E l Ayunéamiento se reunió inmedia-
mente en sesión extraordinaria, acor-
dando por unanimidad constituirse en 
sesión permanente y adoptar cuantas 
medidas y gestiones sean necesarias pa-
ra recabar de los Poderes públicos la 
anulación de lo que proyecta el minis-
tro de la Guerra. 
En Casinos y Sociedades se ha colo-
cado á media asta la bandera nacional 
en señal de duelo. 
Numerosos grupos recorren las ca-
lles, invitando al comercio á cerrar las 
tiendas. 
Los comerciantes acceden todos gus-
tosamente. 
Proyéctase celebrar á las cuatro de la 
tarde una manifestación, en la que to 
marán parte todos los elementos. 
Nótase verdadera efervescencia, y se 
hacen enérgicos comentarios sobre el 
abandono y hostilidad con que se mira 
por los Gobiernos esta capital, única en 
toda España que carece de Instituto de 
segunda enseñanza y de Audiencia de 
lo criminal. 
Los elementos sensatos temen que se 
renueven antiguas luchas con otras lo-
calidades, amortiguadas ya por la pru-
dencia de todos. 
Gran manifes tación.—Orden comple-
to.—Función suspendida.—3Iitin do 
protesta.—Corporaciones qne d i m i -
ten.—La Prensa. 
Tenerife 20 (8 n . ) — A las cuatro de 
la tarde estaban cerradas todas las tien-
das, incluso cafés, despachos al por me-
nor y las escuelas públicas. 
El Ayuntamiento puso colgaduras 
negras. 
A la hora antes mencionada salió de 
j las Casas Consistoriales una imponente 
mauilestución presidida por el Ayunta-
miento en masa, llevando el pendón de 
la ciudad y las banderas de las Socie-
dades, enlutadas. 
La manifestación se dirigió al Go 
bienio c iv i l y Capitanía general, ro 
gando á las autoridades que hicieran 
presente al Gobierno el deseo unánime 
de la población de que no se modifique 
esencialmente la actual organización 
mil i tar . 
Figuraban en la manifestación de C á 
8,000 personas de todas las clases so-
ciales. 
E l gobernador c i v i l se encuentra en 
Orotava. 
Reinó el orden más completo. 
Se ha suspendido la función del tea-
tro. 
Mañana se celebrará un gran mi t in , 
convocado por el Ayuntamiento y los 
presidentes de todas las Sociedades pa-
ra dar forma práctica y enérgica á la 
protesta. 
Espéranse representantes de todos los 
pueblos de la isla. 
Se habla de que las Corporaciones 
populares están dispuestas á d imi t i r en 
masa. 
El pueblo vitorea al Capitán general. 
La Prensa toda protesta enérgicamen-
te, y los periódicos aparecen con orla 
do luto. 
E L M I T I N D E PROTESTA. 
Tenerife, Junio 21, (8.30 n.)—Ano-
che regresó de Orotava el gobernador 
c i v i l . • 
El Ayuntamiento, todas las Corpora-
ciones y la Prensa han telegrafiado á 
los diputados y al Gobierno en contra 
de la supresión de la Capitanía gene-
ral. 
A l mit in celebrado asistió inmensa 
concurrencia. 
Pronunciáronse discursos violentísi-
mos contra el caciquismo en general, y 
contra el Sr. León y Castillo en par t i • 
cular, que ha perturbado, con su po l i - ' 
tica, hondamente esta provincia. 
Se acordó constituir una Junta de 
defensa, formada por el Ayuntamiento 
y un individuo por cada Sociedad. 
La Junta nombrará una Comisión de 
sil seno, que irá á Madrid á gestionar 
la continuación de la Capitanía gene-
ral . 
Si no se atienden sus justas reclama-
ciones, presentará su dimisión el A y u n -
tamiento en masa, invitando además á 
todos los Ayuntamientos de la Isla á 
secundar la acción del de la capital. 
Si esto no fuese bastante se adopta-
rán medidas más enérgicas; 
La nota antipatr iót ica qne alguien 
dió en el mit in produjo un tumulto y 
provocó calurosas y valientes protes-
tas. 
El orden es completo. 
Los ánimos están excitados; 
L a E x p o s i c i ó n a g r í c o l a indus tr ia l 
de C ó r d o b a 
IMPJIESTOXES D E T7NA. V I S I T A 
Si la noble hospitalidad cordobesa, 
si el cariño y la cortesía de los hijos de 
esta tierra, no me hurtaran los .mi ñutos 
con incesantes halagos -y obsequiosas 
atenciones, yo hubiera pasado largas 
lloras en este:certamen agrícola indus-
trial , felicísima iniciativa'de la C á m a -
ra de Comercio, t é rmino del trabajo 
inapreciable de unos espír i tus genero-
sos, atentos al bien de la región, ó lo 
que es lo mismo, al bien general: de 
Carlos Garbo nell, de García Martínez, 
de Emil io Carreño, del alcalde Anto-
nio Pineda; de cuantos pusieron en el 
empeño la voluntad firme, inquebran-
table, la inteligencia luminosa... Cór-
doba necesitaba una pública ostenta-
ción de su riqueza agraria y además de 
su naciente poderío industrial; la idea 
cayó como en tierra* fecunda, y todos,' 
altos y bajos, potentados y humildes, 
sintieron vibrar el entusiasmo en sus 
pechos, y ahí está en el Eeal de la Fe-
ria, gallardo, magnífico, espléndido, el 
palacio de la Exposición y de su am-
plio recinto sale el aturdido ruido de 
motores y-de máquinas, el agudo silbi-
do de las sirenas de vapor que se fun-
de con el alegre estrépito de las mu-
chedumbres gozosas que discurren ba-
j o las arcadas brillantes de una i l u m i -
nación fastuosa. -
No es esta vez la feria cordobesa una 
fiesta de lujo y alegría con su inevita-
ble y fastidioso programa de corridas 
de toros, funciones teatrales, juegos flo-
rales, bailes en las casetas y reparto 
de pan á los mendigos: era además 
fiesta del trabajo, alarde simpático y 
loable de un espíritu industrial poco 
conocido, ya que no completamente ig-
norado; revelación felicísima 'de que 
hasta á los lugarejos más humildes, 
más apartados de los centros populosos 
más encariñados con una rutina men-
tal suicida, ha llegado el sacudimien-
to enérgico que infunde aliento y vida: 
—¡Levantaos y andad! 
E l labrador de la campiña andaluza 
abandona el arado pesadísimo é inút i l 
que llegara á sus manos desde las de 
sus padres y abuelos, tal vez después 
de usarlos los moros de Almanzor; de-
rriba el viejísimo molino de viga que 
marchaba con la penosa lentitud de un 
expediente en las oficinas públ icas y 
emplea las máquinas modernas que 
ahorran tiempo y aumentan los produc-
tos. Donde antes reinaba el sosiego y 
la paz de las églogas virgilianas, sién-
tese ahora el trepidar de poleas y el 
crugir de tornillos y do volantes. La 
poesía infinita del campo ha sido man-
cillada, como el cielo azul de la comar-
ca cordobesa manchado por el humo 
negro de la fábrica ¡Que impor-
ta! Valera, el maestro venerable de 
las letras españolas, pide en su hermo-
sísimo discurso do los Juegos llórales 
que los poetas canten himnos á la vida 
cu vea de funerales estrofas...' 
En eí recinto do la Exposición sien-
te el alma la emoción de lo inesperado, 
la sorpresa del descubrimiento, la im-
presión dulce y confortadora que des-
piertan laa cosas ansiadas mucho tiem-
po val canzadas de improviso. Cada paso 
es un hallazgo. A l lado de los produc-
tos esmaltados para utensilios de coci-
na, envases para aceites, conservas, 
pastas, dulces, etc., industria nueva 
aquí que da ocupación á numerosas 
muchachas condenadas antes quizás á 
la dura y masculina faena del campo, 
como la mujer árabe; las grandes má-
ctuinas de la fundiciou 4o hierro " L a ^ 
Cordobesa", con sus prensas hidráuli-
cas, sus molinos eléctricos, ú l t ima pa-
labra de la industria, sus enormes á n -
foras donde caben millares de kilógra-
mos de aceite y que se llenan y vacían 
automáticamente; todo funcionando 
todo en actividad vertiginosa. Más le-
jos los talleres de carruajes y carretas 
de Tomás Jaén con un soberbio coche 
de campo adquirido desde luego por 
Guerrita, y las espléndidas instalacio-
nes de la Casa Carbonell, de cuya im-
portancia da buena idea el dato de que 
exporta anualmente siete ú ocho millo-
nes de kilógramos de aceite al extran-
jero; y acá y allá los jabones perfuma-
dos, finísimos, de Carroño, del mar-
qués del Mérito, de don Eduardo A l -
varez, las maravillas de la plater ía 
cordobesa, industria que renace poten-
te para recobrar un dominio perdido 
momentáneamente por las imitaciones 
alemanas; los primores en cerería de 
varias fábricas en creciente auge; las 
guarniciones famosas de Montero y de 
Córdoba; los tapices y muebles más 
ricos, más elegantes y más lujosos; los 
estuches para alhajas, que de aquí son 
enviados á España entera; los imper-
meables para campo; los productos de 
la poderosa minería de Belmez y de 
Espiel; las romanas-básculas de Rico y 
Pulgar ín , de una precisión y una finu-
ra capaces de apreciar el peso más ín-
fimo; la calderería, la herrer ía y ce-
rrajería de Pingetti, inventor de las 
ollas económicas para el ejército; los 
primores tipográficos de la imprenta 
" L a Verdad", que tira en el local de 
la Exposición un periódico diario en 
una maquinita eléctrica; los vinos de 
López Diéguez, de Serrano Lora, de 
Carbonell, de Salinas Diéguez, el néc-
tar dorado de los Moriles, y en la na-
e central las poderosas máquinas 
agrícolas enviadas por las casas extran-
jeras y que se venden aquí como pan 
bendito para los pueblos de la co-
marca. 
Yo no puedo recordar todos los ex-
positores, n i hablar siquiera de todas 
las industrias nuevas que nacen con ro-
busta y lozana vida en la tierra de los 
califas. Veo la actual Exposición como 
una esperanza dichosa. Con más dete-
nida preparación con el auxilio eficaz 
del Estado, puede y debe hacerse en 
Córdoba un gran certamen de toda 
Andalucía. Su agricultura, su ganade-
ría, su industria, su arte, sus costum-
bres, sus tipos, sus fiestas populares 
han de ofrecer un admirable estudio á 
los demás españoles y á los miles de 
extranjeros que, sin duda alguna, acu-
dirán y que, de fijo, seutiríanse absor-
tos y maravillados de esta región, hija 
predilecta de Dios y que solo conocen 
por las descripciones mentirosas de 
de escritores sin conciencia y por las 
fantasías disparatadas de los pintores 
de pandereta. 
¿Sirve la idea? 
E d u a r d o M u ñ o z . 
Córdoba Junio 1903. 
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Curación du la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
los embarazados Con-
valescencia y todas 
las enfermedades 
; del estómago. 
DEPO S 1TO 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadi l lo Í58 
esq. á. Compostela. Habani. 
0 1167 1 J 
La Fotografía práct iea.—Ha llegado 
u d DÚmero muy interesante de esta re-
vista indispensable á los fotógrafos y á 
los aficionados que quieran estar al co-
rriente de todos los adelantos. 
Pueden adquirirla en la l ibrer ía La 
Unica, situada en Prado 106. 
Cuadernos de dibujo.—Los alumnos 
de las clases de dibujo, si van á la l i -
brer ía del Sr. González, L a Unica, Pra-
do 10G, bai larán una buena ocasión de 
proveerse de cuadernos de dibujo muy 
baratos. Los hay de más de veinte cla-
ses y formas diferentes para todos los 
grados de enseñanza y en modelos de 
todas clase-. 
También hay en dicha casa una rica 
variedad de tinteros artísticos y de las 
más variadas formas á precios muy mó-
dicos. ' 
La Ilustración Artística.—Lleno de 
hermosos grabados de actualidad ha 
venido un ameno número de esta acre-
ditada publicación—que hace muchos 
regalos á los suscriptores, y un perió-
dico de Modas. 
Su agente es el Sr. Artiaga, calle de 
San Miguel 3. 
MSTROS REPRESERTANTSS MOSIYOS 
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6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Julio 1G de 1903. 
Consejo Provincial 
En la sesión ordinaria de ayer, des-
pués de aprobada el aeta de la ante-
rior, se dió lectura al Mensaje enviado 
al Consejo por el gobierno civil re-
comendando el restablecimiento del 
Ayuntamiento de liegla. 
E l Consejo acordó pasara á la Comi-
sión, para que unido á los otros ante-
cedentes que existen en la misma, se 
inlbrnio á la mayor brevedad. 
También se dió lectura á una instan-
cia del partido Liberal Nacional de Re-
gla, solicitando el restablecimiento de 
dicho barrio. 
Esta instancia también pasó á la ya 
expresada Comisión de Gobierno, para 
su informe. 
Los señores Ayala, Campos Marque-
tti y Ariza, presentan la siguiente mo-
ción, pidiendo se restituya el Ayunta-
miento de la ¡Salud. 
A l Consejo: 
"Los Consejeros que suscriben tienen 
el honor de proponer al Consejo acuer-
de que por la Comisión de Gobernación 
se estudie á la mayor brevedad la posi-
bilidad de qué se restituya el Ayunta-
miento de La Salud, á cuyo efecto po-
flrá pedir, por eouducto del señor Pre-
sidente del Consejo al Ejecutivo de la 
provincia, los datos (pie crea pertinen-
tes al objeto indicado y proponer el 
proyecto de Estatuto, en el caso de que 
sea posible armonizar las simpatías que 
por la restitución mencionada siente el 
Consejo y las condiciones que debe re-
unir una porción de territorio para 
constituirse en Municipio.—Rafael de 
Ayala, Francisco Campos Marquetti, 
Joaquín Ariza.—Los señores Üssorio y 
Pérez García apoyan la moción y la ür 
man también,—!Se acuerda de confor 
midad con lo propuesto en la moción.' 
Apoyan esta moción los señores Oso-
rio y Pérez García, y el Consejo acuer 
da pase á la Comisión de Gobernación 
pasa su informe. 
Se acuerdan veinte días de licencia 
al ordenanza del Consejo don Manuel 
Martínez, por enfermo. 
Se accede á la petición hecha por la 
socitdad de Beneficencia Gallega so-
bre dispensa del pago del impuesto pro-
vincial para la función que á beneíicio 
de sus fondos se efectuará el día 25 del 
actual en el teatro Nacional. 
Se niega á la condonación del pago 
del recarüo del 5 por 100 en una multa 
impuesta al farmacéutico don Francia 
co Ilerrcia, por vender medicinas de 
patentes sin el correspondiente sello del 
impuesto provincial. 
De acuerdo con lo propuesto por la 
Comisión de Hacienda y por la petición 
hecha por el consejero señor Portuon-
do se expida el nombramiento de ofi-
cial encargado del material del Consejo 
ú favor de don Porfirio Sal azar, y que 
el interés que debe pagar la fianza pres-
tada por éste sea abonada con carga al 
capítulo de material. 
La misma Comisión propone y así lo 
acuerda el Consejo que por una vez sea 
aboníulo por el capitulo de "Gastos va-
rios" el uniforme acordado para los 
Conserjes y ordenanzas del Gobierno 
Civil y Consejo Provincial. 
Se dqjó sin efecto el establecimiento 
de//Acapara las a p u e s t a s en los juegí>s 
de Base Ball. 
Quedó sobre la mesa la petición de 
los señores Ruiz y Hermano, referente á 
que por el Consejo se les regalenjcomo 
recuerdo una hoja de cada clase de se* 
líos que fueron hechos cu dicho esta-
blecimiento mercantil. 
Por último fué aprobado el informe 
emitido por la Comisión de Hacienda, 
de que habiendo sido desestimada por 
el Gobernador la alzada interpuesta por 
los señores Otadny y Zarrasqueta, Pre-
sidente y administrador, respectiva-
inente, del frontón Jat Ahai, referente 
á la obligación que tienen de ingresar 
en oro americano al tipo de plaza el 
G q . § del importe de las apuestas, se 
deje á dicho señores en libertad de 
acudir á los Tribunales en defensa de 
sus derechos. 
Después de este acuerdo se reunió el 
Consejo en cesión extraordinaria y se 
acordó incluir en el capítulo de gastos 
para el presente presupuesto, ia suma 
de $2.800 para alquiler de la casa con 
destino al Consejo Provincial. 
nadas, queden exentas del pago de toda 
contribución ó arbitrio." 
Se acordó condonarle á la Sociedad 
de Beneficencia de Naturales de Galicia 
los derechos que tiene que satisfacer al 
Municipio por una función que se cele-
brará a su beneficio en el teatro Nacio-
nal, en la noche del sábado 25 del ac-
tual. 
Se autorizó á los vigilantes de la no-
vena Estación de policía para que pue-
dan usar botas de goma los días de llu-
via. 
También se acordó autorizar al A l -
calde Municipal para que designe una 
comisión de concejales á fin de que es-
tudie la Ley Municipal votada por la 
Cámara de Representantes, y si tiene 
que hacerle alguna objección pedirle al 
Congreso la modificación de la misma 
A petición del señor Rosas se acordó 
que en la sesión de hoy se dé cuenta de 
una instancia de don Manuel Barrio, 
quejándose contra el Médico Municipal 
de Arroyo Naranjo y Calvario, que no 
quiso acudir á sn domicilio para reco-
nocer á uno de sus familiares que se 
encontraba enfermo. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
DR. MANUEL G. L A V I N 
C A T E D R A T I C O D E C L I N I C A - M E D I C A . 
Cuba n0. 3S. Te lé íbno 597.—Consultas de 12 á 2 
6959 52-15Jl 
JÍIDICIALES 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E S I O . 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por infracción de 
ley, interpuesto por Evaristo Reyes, en 
causa por homicidio. Ponente:señor Gas-
tón. Fiscal: señor Diviñó. Letrado: señor 
G. Sarrain, 
Idem ídem por quebrantamiento de 
forma ó infracción de ley interpuesto por 
Pedro Gorrín Martínez, en causa por 
disparo. Ponente: señor Gastón. Fiscal 
señor Travieso. Letrado: señor Gutiérrez 
Bueno. 
Secretario, Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l . , ' 
Tercería de dominio establecida por 
don Fermín 'Fernández Luna, contra la 
sucesión de doña Teresa Morales. Po-
nente: señor Presidente. Letrados: L i -
cenciados Andrea, Castro y Ostolaza. 
Juzgado: del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Narciso A. García, por amena-
zas. Ponente: señor Azcárate. Fiscal: 
señor Gálvez. Defensor: Ldo. Portillo. 
Juzgado: del Norte. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Ernesto Jaramiel, por lesiones. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: se-
ñor Valle. Defensor: doctor González 
Sarrain. Juzgado: (le Guanabacoa. 
Secretario: Ldo. Moré. 
Doctor Andrés Parra y Gil 
Enfennedades de señoras , 
partos, del pecho y c inu j i a en general 
Bajo la influencia de la suges t ión h ipnót ica 
del sistema farmacológico y homeopát i co , no 
hay en íermedad que resista á los procedimien-
tos que para su curac ión empleo. 
Inmunidad para el contagio de enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. 
Correspondencia gratis á los enfermos del 
campo. 
Consultas de 8 & 10 y de 1 á 5.—Teléfono n". 137 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje á 





I N D U S T R I A 73 
26-15 J l 
DR. R. C U I R A L 
O C U L I S T A . 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
Manrique 78, entre San Rafael y San Josó. 
D l í . J O S E A . P K E S N O 
T E L E F O N O 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enlerraeaades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 1087 23 Jn 
Kuriq-.io Ilerniliulcz Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 1. 
4615 
Jesfis Marta 20 
76-Myl5 
D r . P a l a c i o 
Cirujfacn general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2, La-
gunas 68. Tel . 1342 clü89 23 Jn 
C 1245 26 11 J l 
Doctor J o s é A . T a b o a c l e l a 
MUDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médi-
cas y quirúrgicas. 
Consultan diarias de 9 á —Xepluuo ^7. 
26-14 J l 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l c U s 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Aguila 76, entre San Migue! y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 1221 alt 13 30 nj 
Dr. R. Clioiuat 
Tratamiento especial do Sífilis y Enfermodo-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á l . Teléfono 854. Egido nQm. 2, altos 
C1136 U l 
irA€UNAS. -
Para la enfermedad de los perros. 
Para el Carbunclo s intomát ico 
Para el Carbunclo bacteridiano (Cangrina). 
De venta en el Laboratorio Bacterio lógico 
de la Crónica Médico-Quiríirgica.—Prado 105 
C 1058 26-16 Jun. 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de ñiños. Consultas de 1 ¿13, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1091 23 Jn 
Virgilio de Zaj íis Bazan 
DOCTOR E N C I K U J I A "DENTAL 
D E L A F A C U L T A D D E N E W Y O R K 
E x jefe de Clínica do operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo i r , , altos. Teléf. í)75. 
O 1032 2* Jn 
Dr. Aitoi l lúiu í i b z 
Consultas de 12 á 
6516 
M E D I C O C I R U J A N O . 
2.—Parios I I I 2.—Habana. 
26-5 
F. de Herrera. 
profesor morcafttil de idiomas y de instrucción 
elemental y superior. Influstria 111, do siete á 
diez a.m. 6S70 16-14 
DR, FELIPE GARCIA CARiZARES. 
P I E L , S i l I L I S , V I A S U K 1 N A K I A S , 
Consultas; Ĵ i nes, miércoles y viernes, do 12 
á 2 . Neotuno 125. l e í . 1026. 6767 26-10 J l 
PELAYO GARCIA 
0 R E S T E S F E K K A 1 U 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5. 
C 1145 1 J l 
D o c t o r J u a n E . V a l d c s 
Cirujano Dentista. 
D r . F a n t a l e ó n J u l i á n V a k k ' s 
Dr. Luis Moíitaiié 
Diariamente consultas y operaciones de 1 A 
OIDOS, 
D K . ICivASTUS WILSOlí 
M E D I C O — C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. Trata il sus antiguos clientes 
con consideración especial. 6883 26J1-14 
S. Cando Bello y A rango 
E N LOS HOTELES 
8. 
S E S M M U M C I P A L 
D E A Y E R 15 
La sesión municipal de ayer comenzó 
á las cuatro y media de la tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O ' F a -
rrill. 
Por unanimidad fué aprobada la s i -
guiente moción que presentó á la con-
sideración del Cabildo el doctor O ' F a -
rrill: 
" A l Ayuntamiento: 
Las aspiraciones que manifiesta el 
vecindario, obligan á la Alcaldía á fi-
jar su atención en el ramo de Policía 
Urbana, porque indudablemente la ciu-
dad necesita de importantes reformas de 
ornato, comodidad y ensanche para 
at-recentar el fomento de su población, 
tráfico y comercio. 
Elementos valiosos lian significado ya 
su interós ea favor de determinadas 
mejoras, que afectan principalmente al 
barrio del Vedado, algunas de las cua-
les no son hoy do la incumbencia del 
Municipio, sino de la Secretaría de 
Ofn-as Públicas. 
Secundando esas miras, acabo de ce-
lebrar una entrevista con la Adminis-
tración de la "Havana Electric Ra i l -
way Co" en solicitud de que establezca 
por su cuenta á lo largo de las líneas 
d< l Príncipe y Vedado, casetas ó kios-
cos que sirvan de paradero á los que 
por su vecindad en aquellos barrios 
acostumbran á tomar el tranvía, colo-
ciíudolas á distancias de tres en tres 
cuadhxs en forma de pabellones de ele-
gante construcción que estarán alum-
biados durante la noche con luz eléc-
trica. 
He obtenido la buena acogida que 
esperaba por parte de dicha Empresa, 
la que está dispuesta á comenzar las 
obnis desde luego, y para ello pido al 
Consistorio autorice su concesión, y á 
la vez acuerde que en atención al obje-
to á que exclusivamente estarán desti-
H O T K L F L O R I D A 
Entradas del día 14 de Julio: 
Sres. D. Geo Peat, de Santa Clara, y 
de Varona, de New York. 
H O T E L C N I V E R S O 
Día 14. 
Erdrados.—Sres. D. Juan San Pedro, 
de Rancho Veloz; Apolinar Zorrilla, de 
la ciudad; Antonio Martínez y seflora, de 
Cárdenas, y Lútas Vidal, de Santa Clara. 
Día 14. 
Salidas.—8r&. D? Clotilde Palma y dos 
niñas: Clotilde Espeluslna ó Isabel Espe-
lusina. 
H O T E L E L J E R E Z A N O 
Día 14. 
JEydrados.—ftres. D. Julián Soto, de la 
ciudad: Marcelino Gómez, de Matanzas; 
Antonio Lavi, de Colón; José Póo, de 
Jovellanos; José Fernández y familia, de 
Sancti-Spiritus; y Ricardo Alvarez y Ni-
canor Vlllalta, de la ciudad. 
Día U. 
Salidas,—Sres. D. Marcelino Gómez, 
José Póo, Josó Alvarez, Juan Díaz y 
Justo Puerto. 
H O T E L P A S A J E 
Día 14: 
Entradas.—Sr. D. H. 1. Browne, de 
Washington. 
Día 15. 
Entradas.—Svos. D. Edward J . Don-
nelly, G. N. Thomas, I . E . Clay, de los 
E E . UU.; I . Rigney, 8. L . Butler, Tho-
mas Me Carroll y A. Pazos, de Nueva 
York. 
Día 15. 
Salidas.—Sres. D. C. P. Ranson, M. 
Rendueles y señora é Hipólito Frías. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 44. 
Entrados.-^Srcñ. D. G. Small, Isaac 
M. Price, Will C. Price, de Flladelfla. 
A B O G A D O . 
c 1242 
H A B A N A 55. 
13 J l 
D r . L . F 
—San Ignacio 
G A N T A . 
C 1134 
14.- NA111Z y GAR-
1J1 
ABOGADO 
Galinno 79.—Habana.—De 11 íl 3. 
c 1090 2<v23 Jn 
X > o o t o x * I F L C > J " ^ S 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1168 1 J l 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en la Impotencia, Espennator-
rea y enfermedades del e s tómago , é intestinos 
por el sistema D O S I M E T R I C O , que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
C O N S U L T A S D E 12 A 
Y D E 7 A 8 
3 D E L A 
N O C H E . 
T A R D E 
V i l l é g a s 12Í5, entre Sol y Muralla. 
ClltíQ i J l 
Dr. A g u s t í n An tón 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 12 á 2, todos los dias.—Martes, 
y viernes, gratis para los pobres. TrocaderoTl 
6278 26-26 
Dr. Jacii G. fls Bislan 
A B O G A D O 
C O N S U L T A S D E 1 á 4 S A N T A C L A R A 25 
6445 26-2JI. 
AIALISIS DE O M A 
Laboratorio Bacterio lógico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundado en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado iiúm. 105 
C l 173 1 J l 
DR. R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Malea de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últ imos sistemas. 
J E S U S M A R I A 91, D E 12 á 2. 
C 1146 1 J l 
DR. JULIO E, N ü l E Z 
ano y Partero de la Facultad de 
Paris. Consultas de 12 a 2 P, M.—Lamparilla 
68!^ (altos), 6466 26J13 
Médico Ciruir 
 
C e r t a m s i i . 
un concurro hasta él din 20 «.'ii el emú soto las f/amcw pueden Queda abierto 
tomar parte. 
Se trata de poner nombre rt una Perfumería y Quincallería que so abrirá 
el día I? de Agosto eu San Rafael 1%. ; 
La Señora 6 8efior¡ta que desóe tomar parte en diebo certamen, enviará 
bajo sobre, dirijido ú los Sres. Alvarez y Carbón^ Oltispo 110, el nombre que 
sea míis do m gusto, y una vez hecho el escrutinio & la terminación del pla/.o, 
los d u e ñ o s del nuevo establecimiento eligirán el que más lo agrado, haciendo 
á ia favorecida un regalo á su elección, de uu artículo de los que existan en 
dicho establecimiento. 
Oportunamente publicareinos en la prensa el nombre de la agraciada. 
G818 • 4-12 
1074 
Mullico Cirnip.no. 
C A L I A NO númoro 53. 26-18.1 n 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 A 3, C 1133 1 J l 
Dr. Enrique Núñez 
Cirujía, partos y enf ermedades do 
de 12 á 2. Consultas 
martes, jueves y sábados, 
fono: 1212. 
C IKil 






M i n e . Adeliue Porrcnoud, 
profesora francesa, con t í tu los , recien llega-
da. Se ofrece A dar clases A domicilio. D ir i -
girse. Colegio francés, Obispo núm. 56. 
686] 4.14 
JNOLISS H \ s ^ r c A T K T E T T T M I S S E S por uri i 
prolcsora inglesa de Londres que da clases á 
domionio en.la Habana y cercanías ó en su 
morada A precios módicos de mfisica, dibujo, 
inatrucción 6 idiomas. Dejar las señas en Amis-
tad 100. C84S 4-12 
Modismos tnffleses de Jioissié 
Todo lo publicado hasta la fecha de esta 
obra, ftnu-a en su dase, se vende en Acosta 17 
piso principal. Util para los maestros estu-
diosos. 6702 2l>-9 J l 
Aeartoinia <lo Inglés. 
L a conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto óxiLo na dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
?5 f í f 8 , f d a / su d(>"iicilio A Prado 89, altos. 
Visible desde las i de la tarde hasta las 10 
tef>40 - 20-5 JÍ 
T J S A P R O F E S O R A de inglés de Londres con 
excelentes recomendaciones, tres años y 
medio en una familia cubana, desea dar cbises 
a niños ó d adultos a domicilio 6 en su moradíi 
autlgnp Hotel do Francia . Teniente Rey 15 
6199 x s j ^ " 
De 12 á 1 
C 1147 
A B O ü A D O 
Aguiar 19 
1.11 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S 
Consultas de 12 á 2, 
C 1110 
U R I N A R I A S . 
L U Z NUM. l t 
1 J l 
Dr. Jorge L. Mogues 
F.SPICCIALISTA 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS, 
Consultas, operaciones, e lecc ión do espejuel 
de 12 A 3. Inaustria udm. 71. 
C 1137 l J l 
A C A D E M I A D E C O E T S 
P A E I S I E 1 T " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . l i a m o n a O i v a l y O l í e r 
Clasos <Iíí 1 á 4 de lu t;irt!e. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes $ 5.30 
Por dos horas do clase diaria, al mes $KM>0 
Por tres horas de clase diaria, al mes 115-90 
E n la misma so venden Patrones A medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajei 
de gran C h i c - A g u a c a t e (¡9, altos, entre Mura-
H a y S o L 593S 26-13 .1 un 
C L A S E S D!í P I A X O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano A domicilio, ó en su casa callo 
de Obraoía n. C0. Precios módicos . O 8A 
m ¥ 
Dr. Ante Ssira y Gatea 
A B O G A U O , A G i l L M E N S O l i , 
P E R I T O CA L I G U A FO. 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana. 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 A 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterApico Reina 39. 
c 1142 1 J l 
M m Benéfica íe M i s y E imÉt les 
Constituida bajo las leyes de Cuba 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S — C U B A 5 8 - H A B A N A 
Dr. C, E. Finlav 
Especialista en cnformedatles de los 
ojos y ele los oídos. 
Consultas de 12 A 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
C 1143 1 J l 
C O N S U L T O R A 
Sonámbula de lucidez y doble vista.—Con-
sultas de todas clases, de 10 de la m a ñ a n a á 
8 de la noche. San Miguel 23. 
6975 4.;6 
D r . M a n u e l D c l l i n , 
Bf E P I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 A 2.—Industria 120 A, esquina ñ 
San MiRuel —Teléf. 1262. Q E 
Ramón J. Martínez 
A B O G A D O . 
S E HA T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
C 1139 1 J] 
D K . M A K I C H A L . 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ez-Represan-
tante de Costa Rica en el 36r. Congreso Médico 
Pan A m e r i c a n o . - - N c ü l u n o (32. 
c 1088 23 Jn 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 5*3. 
Teléfono 1208. 6379 78Jn4 
A T O D I S T A M A D R I L E Ñ A . - C o r t a y entalla 
por 60cts. Adornan sombreros a 50 cts. So 
hacen trajes de seda a $5.30, los de oían a «3, 
las batas a f 1.50, las camisas a 1| hasta 50 cía. 
Jesús María 71 entre Habana y Compostela por 
la puerta reja, y se necesitan'operarlas de rao-
dista. 6S41 4-12 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno & 
cdiiícios, polvorines, torres, oanteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, hiendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua» 
dros Indicadores, tubos acústicos, l íneas te lefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
rantlzan todos loa trabajos. Compostela 7. 
26-4 J l . 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIS . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales do todas clases. OIO. E n la 
misma hay depósitos para basura, botijas y j a -
rros para lecherias. Industria esquina a Colon. 
c 1121 26-27 j n 
M A R I A L A C A L L E 
Como siempre hace los corsets mAs c ó m o d o * 
y elegantes. So han recibido los últ imos mo-
delos rectos y cadera larga yso venden A como 
quiera. San Rafael 34, entre* Aguila v Qaliano, 
(;.r6) 26-30 
ga-
M E S E S ! ! 
C o s t o d e l s e g u r o 
p o r m e s 
d e 1 p e s o á 2 p e s o s 5 0 c t s 
P ó l i z a s d e 2 3 0 á 4 0 0 p e s o s 
d e 2 6 0 á 5 2 0 „ 
I n d e m n i z a c i ó n s e m a n a l 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l asociado 
B e n e f i c i o s e n c a s o s d e a c c i d e n t e , e n f e r m e d a d 3̂  m u e r t e 
R e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l recibo de p r u e b a s c o m p l e t a s . 
C. núm. 890 78-23 My. P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
E M U L S I O N 
ó i i l i l i i i l C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la últ ima Expos ic ión de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás cuíermedades del pecho, 
c 1160 26-26 J n 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 1 
R A M O N A L L O N E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
- - - - - de 
ü a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmonea Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultaa de 12 á 2 y de 6 4 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 1132 1 J l 
DR. GUSTAVO G^DÜPLESSI lT 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 ft 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1170 1 J l 
ALBERTO S. DE BllSTAIANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposic ión de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas d e l a2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en So) 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6incses—1ÜJ1 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de8 á l l . - T e l . H l 
Q E 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 6.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5: esquina á F . 
c. 1213 28-5 J l 
ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 6 Intestinos ex-
clusivamente. 
Diaguóst ico per el anfilisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayera del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouil lé) por un personal idóneo 
bajo la direcc ión del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 ñ 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
a l t o s . - T e l é f o n o 874. c 1221 7 j l 
d r . g ü s t a v o T o p e F 
ENFERMEDADES del OEKEBRO y de los NERVIOS 
oÍ?e ^ i -eso desu viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á i 
C—1222 
HA V E N D I D O 
"EL AUÍENDARSS" 
O B I S P O 54. 
Espejuelos y Lentes desde 0-50 1̂5-90 4663 
Microscopios, Lupas y cuenta hilos 93 
Barómetros , T e r m ó m e t r o s y pesa l íquidos 201 
Anteojos y Gemelos de Marina y Teatro... 319 
Estereóscopos y Linternas Mágicas 75 
Brdjulas. Niveles y Meridianos 49 
Relojes, Leontinas y dijes 692 
Sables, Esnadas y floretes 30 
Guantes, Plastrones y Caretas 75 
Trajes y Sandalias (Esgrina) 81 
Espejuelos y Lentes compuestos 1951 
Para conseguir este resultado se han pedido 
siempre art ículos de l ! calidad, vend iéndo los 
con muy poca utildad. Vender mucho y bue-
no y ganar poco es cl lema de 
C-1181 
E L A L M E M A R E S " 
5 á . o n í s r o 
alt 00-2 
í 
l a s m p u s 
D E J A I M E V I V E R , 
C A L L E D E MONSE11KATE N. 0 1 . 
E n esta casa establecida en uno de los pun-
tos más céntr icos de la Habana, hay habitacio-
nes frescas, servicio esmorado y excelente ca-
m)da- C-1200 27JÍ3 
Jl-7 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Gaüano número 9 8 , HABANA. Apartado número 675. 
1 Ab 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
NOTAUIOS. 
A M A R G U R A 32, 
C 1138 T E L E F O N O SI*. 1 J l 
DOCTOR ADOLFO 0, DE EDSTAMANfE ^ 
( o„™ tas do I á 3. San Kafael 7! t J u Í S 
26̂ 2 Jl, ' 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en c o d i í s í ó u el cobro de 
haberes pasivos, Innaionarios civiles, 
devolución de lianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante u. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D. José Ma-
ría de Airarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c 784 ait 30-1 My 
FEOERICO MARTINEZ DE M T A N A " 
A B O G A D O . 
Empedrado n. 5. De 1 n ^ p m 
2fiJ18 
Dr. Gonzalo Aróstegúi 
M E D I C O 
d e l a C . d o B e n e f i c e n c i a v M a t e n d d f c l 
Especialiata en la* enfermedades de los n¡5o« 
médicas y quirúrgicas. Conaultas de l l T T 
Aguiat 1 0 8 ^ . - T e l ó í o n o 82i. 11 
C 1135 U l 
ORO, P L A T A Y P L A T I 1 T 0 , 
brillantes y piedras íimis. 
Se compran pagando los más altos pre-
cios en " L A MINA D E ORO," BernBKá 
nftm. 10, Te lé f 701, frente á la Barbería. 
Por encargo de un aflt ionado compra-
mos papeletas del M O N T E D E P I E D A D . 
Getíáró Süárex y Comp. 
6568 26-d5 
E n la c $ U e «*« O b i s p o ó A g 
6 en un coche de plaza 8e lia extravi; 
mañana del dia 14, unoa espejuelos cl 
íratifleará al que los entregue en Mercefl 
lo en la 
uro. S© 
d28. 
D I A R I O D E IJA M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u l i o 1 G d e 1 9 0 3 . 
En Alb isu .—Llena hoy JSl ierrihh 
Pérez la primerr tanda, E l solo de trom-
pa la seguntla y E l dúo de la Africana 
Ja tercera y última. 
Tres tandas para que se luzcan, res 
pectivamente, la Iris, la Pastor y la 
Dnatto. 
Mañana, una novedad. 
Es el estreno de La Virgen de la Luz, 
zarzuela en un acto, de costumbres ca-
narias, en cuyo desempeño figuran Es-
peranza Pastor, Larra, Piquer y las 
principales partes de la Compañía de 
Albisu. 
Para la matinée del domingo se lia 
elegido, como ya saben los lectores, la 
popular zarzuela E l rey que rabió, ha-
ciendo Esperanza Ir is el papel de la 
campesina Rosa. 
Los precios para la matinée son por 
extremo baratos. 
Prueba, al canto: 
La luneta con entrada, un peso, y 
los palcos, tres pesos. 
J u g u e t e . 
Todo murió en mi seno: la esperanza, 
La ilusión y la feperdida, veo!... 
Solo ú. morir no alcanza 
Avido do tortura en mí " E l Deseo"! 
Esteban Borrcro Echevarría. 
C o n t e s t a c i ó n . — Días pasados reci-
bimos una carta en la que varios de-
pendientes del comercio nos pedían que 
intercediéramos con la comisión orga-
nizadora de los festejos del Mariel á 
fin de que el vapor excursionista del 
domingo verifique su salida en las pr i -
meras lioras de la mañana, y no, como 
está anunciado, á las doce del día. 
Hemos hecho las gestiones al objeto 
sin resultado favorable. 
Se nos ha manifestado que saliendo 
el vapor ^ la hora antedicha pueden 
estar los excursionistas en el Mariel de 
tres á cuatro de la tarde y así disfruta-
rán, con tiempo suficiente, de la cuca-
' fia, las regatas en la bahía, la proce-
sión, los fuegos artificiales y el baile. 
A la comisión no le es posible, bien 
á su pesar, hacer que el vapoi excur-
sionista anticipe la hora de su salida. 
Sépanlo así los señores dependientes 
del comercio que á nosotros se dirigie-
ron. 
P i l d a i n e n P a y r e t . — E l éxito al^ 
canzado sobre la escena do Payret el 
ú l t imo domingo, por el notable actor 
don Pablo Pildain y su excelente y 
numerosa compañía, con la represen-
tación de E l Jorobado, lo ha decidido 
á continuar la serie de representacio-
nes dominicales, de carácter popular, y 
al efecto pondrá en escena, el próximo 
domingo, el drama Don Juan de Serra-
Uongáf del que se ha dicho que es " la 
obra dramática más interesante y más 
eminentemente trágica hasta ahora 
conocida"'. 
l?.u Don Juan de Serrallonya, conoci-
do también por "Los bandidos de las 
Gui!]t.i íns"" ó "Los herederos de la 
ho/ca;y se ostenta la sangrienta lucha 
de los do;̂  partidos políticos catalanes 
los "narros"' y los "cadells", enyo po-
der y írascendencia describe el ilustre 
autor de El Quijote. 
Los precios para esta función seráu 
los mismos que rigieron el domingo 
anterior: cincuenta centavos entrada 
y luneta para toda la noche. 
Ckn tko E s p a ñ o l . — E l simpático 
Centro Español está de fiesta el domin-
go. 
Fiesta bailable en sus espaciosos sa-
lones con la orquesta de Felipe Val-
dés y para la que nos invita, con su 
galantería acostumbrada, don Manuel 
G. Valdés, entusiasta presidente del 
Centro Español. 
Agradecemos al señor Valdés, ami-
go nuestro muy estimado, su atención. 
La h i p o c r e s í a . — 
Apenas fueron creadas 
la Verdad y la Mentira, 
al mirarse frente á frente 
como fieras enemigas, 
se agarraron con tal furia, 
que si prosigue la riña,, 
un poco más, allí acaban 
con sus bríos y sus vidas. 
Interponiéndose entre ambas 
la gazmoña Hipocresía, 
les dijo:—Xo hay que matarse; 
míis juicio y calma, chiquillas, 
que la cosa tiene arreglo, 
y yo lo pondré en seguida. 
Vuestro sino es vivir juntas 
(para romperos la crísnia), 
pues juntas en mí estaréis, 
aunque en situación distinta: 
en mi rostro la Verdad, 
y en mi pecho la Mentira.— 
Dende entonces lleva siempre 
esa //ipócrifa maldita, 
la honradez en lo aparente 
y en lo oculto la perfidia. 
J. P. Samper. 
Asalto.—Estamos invitados al pró-
ximo asalto de la sociedad La Aurora. 
Se celebrará el sábado próximo, á las 
ocho de la noche, en los altos de la ca-
sa calzada de Galiano número 12>/, 
morada de don Agustín Llerena. 
Agradecidos quedamos al señor don 
Eafael Keinoso, presidente de la socie-
dad dé asaltos La Aurora, por su aten-
ta invitación. 
Y . . . hasta el sábado! 
Una l i m o s n a . — u n a seííorita que 
oculta su nombré nos envía seis pesos 
en plata para que los distribuyamos 
entre pobres verdaderamente necesi-
tados. . 
Complaceremos á la caritativa dama 
y haremos publica la distribución que 
hagamos. 
La n o t a f i n a l , — 
—Yo no estoy por lo moderno, y 
. educo á mis hijos á la a n t i g u a - d e c í a 
yin respetable padre de familia. 
— Permítame usted; he visto á sus 
nifio-; desnuditos en la calle. 
—Pues ¿cómo eree usted que educó 
Adán á sus hijos? 
La TOS, CATARRO, fluxión ó resfriado se 
flomina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
bo medicamento. . 
APMA -Con el E L I X I R ANT1ASMATICO 
de LA RR AZAR AL se obtiene alivio en los pn-
kneros momentos de tan penoso padecimiento. 
Prudbcsc. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
bus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las fc^tf* 
con toda segundad y obran como puiganio 
Juofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de LarraznbaJ es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.-Habana, 
C105Ü alt 26-16 Jn 
• POR MAS 0E SESENTA AÍÍOS. • 
Rembdio a n t i o t t o -r b i b í í p r o b a d o . 
EL JAKA11E CALMANTE DK LA SEA. W1NSLOW. 
u»»do por MILLOMSS DB MADHRS. para busJhljoi, en el 
PKRIODO DE DESTICiON.oon ÉXITO COMPLETO. TBAK-
QU1IJZA íi la CIUATUUA. ABLANDA LAS ENCIAS. ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES. CÜKA EL CÓLICO VENTOSO, y eo el 
mejor reiniKllo parala DIAUKBA. De veulaen las BOTICAS 
del mando entero. Pedid, 
EL JARABE CALMANTE I>E LA SEA. WIXSLOTT. 
* NO ACEPTEIS OTRO • 
Casi Espol ie la M a i . 
SUCCION D E RECREO. 
SECRETARIA. 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la .Junta Directiva para celebrar una série 
dcMATINEESen la glorieta de la PLAYA 
D E MARI ANAO, ha acordado que la SEGUN-
DA tenga efecto el DOMINGO 19 D E L AC-
TUAL a las dos en punto de la tarde, con la 
orquestado Feljpe B; Va Idos. 
Para tener derecho á la entrada á la Glorieta 
serft requisito indispensable presentar el reci-
cibo del corriente mes ó una invitación espe-
cial que desde el jueves por la noche en la Se-
cretaría del Casino Español facilitará una co-" 
misión nombrada para el efecto. 
- Estas formalidades se llenarán ante la Co-
misión de puerfea en la Glorieta, que será au-
xiliada por el cobrador de la Sociedad por las 
dudas que pudieran ocurrir. 
Los señores socios podrán tomar el tren del 
ferrocarril de Murianao que sale á la una en 
punto y los sucesivos cada media hora, de la 
estación de Concha. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor o 1 artículo 11 del Reglamento de esta 
Sección que dice así: "La Sección podrá impe-
dir la entrada ó retirar del local durante la 
fiesta, á la persona ó personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada A dar explica-
ciones de su proceder á los que sean objeto de 
ellas." 
La Comisión ha subsanado algunas deficien-
cias que se notaron en la primera matinée. 
Habana, 14 de Julio do 1903.—El Secretario, 
Ramón Argücllés. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 10 DE J U L I O 
Este mes está consagrado íl la Precio-
sísima Báttgre áe Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
El Circular esííi en el Corro. 
Nuestra .Sefiora ge) (Yirmon. Santos 
Vithlíaiio, conTesory Fausto, mñrtir. 
La fiesta del santo Escapulario, ó 
Nuestra Sefiora del Cármen. Se puede 
en algún modo decir, que entre todos los 
piadosos ejercicios que el cielo ha inspi-
rado íl los fieles para honrar ú la Madre 
de Dios, acaso no hay otro más ruidoso 
que el de su santo escapulario; pues pare-
ce que ningún otro ha sido confirmado 
con tantos y tan auténticos prodigios. 
¡Cuantos incendios se han apagado con 
su virtud! ¡Cuántas veces, dice un gran 
siervo de Dios, se conservó el mismo es-
capulario ileso en medio de las llamas! 
¡Cuántas liberfó los vestidos y hasta los 
cabellos de muchos que se hallaron en-
vueltos entre voraces incendios! Hoy 
mismo se experimenta á cada paso de 
cuanto auxilio es el santo escapulario en 
los naufragios.. Pocos hay que alguna 
vez no hayan sido testigos de lo que res-
petan las olas ú esta sagrada divisa, s;̂  
ha visto á muchos, que cayendo en los 
rios ó en el mar, quedaron como suspen-
didos en las aguas, escapándose de una 
muerte inevitable por virtud del santo 
escapulario! No pocos, precipitados de 
espantosos despeñaderos se mantuvieron 
como péndulos en el aire, sostenidos mi-
lagrosamente del esccpulario asido á la 
punta de un peñasco; detiene la violen-
cia del trueno, y desvia la dirección del 
rayo ¡Cuántas violentas tentaciones, 
cuántaa enfermedades incurables desapa-
recieron por virtud del santo escapulario! 
Nunca acabaríamos si se quisieran referir 
todos los funestos accidentes, todos los 
géneros de muerte de que ha preservado 
á los verdaderos devotos de María esta 
piadosa devoción. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la do 
Tercia á l a s ocho,, y en l&s demás iglesias 
las de costumbre. 
«•VI x.'.i. a,u:. Ú -. QAJ*\ n *" 
Corte de María—Día !(>— Corresponde 
visitar á Nuestra Sra. del Cármen en 
8an?Felipe y Santa Teresa. 
I G L E S I A 
DEL ESPIRITU SANTO. 
A las 8 de la mañana del día 19 del corriente 
se celebrarár en esta Iglesia la fiesta de Nuestra 
Sra. del Carmen, estandó el panegírico a car-
go del Pbro. Ldo. Manuel Ruíz. 
Habana 15 de Julio de 1903. 
6989 Itl6-3ml6 
Prmílíya Real y innv Iltre. ArchicoMía 
DE 
M - S t m a . de lo s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha, sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1171 l J] 
Parroquia de Monserrate 
E l martes 7 del eorrieute comenzará la no-
vena de la Santísima Virgen del Carmen con 
misa cantada á las ocho y media y razo de la 
novena. •̂ 
E l 18 á la misma hora la solemne fiesta con 
sermón por el Sr. Pbro. D. Joaquín Alsina: la 
parte musical bajo la dirección del Sr. Pastor. 
La Camarera y el Párroco suplican A los fie-
les su asistencia. (^S- 10-7 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
El viernes 17 del actual, á las 
ocho de la mañana, en la Igle-
sia de la Tercera Orden de San 
Francisco, se celebrará' misa de 
Réquiem por el eterno descauso 
de su alma. 
Su hija, madre, hermanos, 
hermanos políticos y demás pa-
rientes, ruegau á las personas 
de su amistad se sirvan asistir 
y encomendar su alma á Dios 
en esto acto religioso. 
Habana 15 de Julio de 1903. 
6972 I t l 5 - l m l 6 | 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
FIESTA EN HONOR DE LA SANTISIMA 
VIRGEN D E L CARMEN 
Día 16 del corriente.—A las 7 de la mañana: 
Misa de Comunión general, en la que oficiará 
el llustríslmo y Revenrendísimo señor Arzo-
bispo de Santiago de Cuba.—A las 8^ Misa so-
lemne (Mozart número 12) con asistencia del 
limo, y Rmo. señor Delegado Apostólico, ser-
món por el R. P. Tomás Lorente O. P. y ofi-
ciando el R. P. Guardian de los R. R, P. P. 
Franciscano. 6900 3-14 
COMUNICADOS. 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
r«? 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 6912 & 14 
IA COMPETIDORA GADITANA 
CRAi\ FABRICá DE TABACOS, C1GARK0S y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. 
C1234 
-HABANA 
26-d-10 4al3 Jl 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos, tiene buenas referencias de donde ha ser-
vido y sabe cumplir con su obligación, infor-
man San Lázaro 319. 6967 4-16 
TJN JOVEN peninsular desea colocarse do 
y criado de manos ó portero, ha estado en 
buenas casas y tiene quien lo recomiende. In-
forman en La V. de Aguiar, vidriera de taba-
cos. 6993 4-16 
Una señora pemn.- ular 
desea colocarse de cocinera y repostera en 
casa particular ó establecimiento, sabe bien su 
obligación y tiene muy buenos informes, dan 
razón Indusiria 85. 6977 4-16 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos de color qua sepa coser, 
sueldo 2 centenes y ropa limpia, ha de tener 
referencias. Cerro 504. 6980 4-16 
E n la Calzada de J e s ü s del Monte 
nóm. 325, se solicita una cocinera para un ma-
trimonio. 6931 4-15 
Dos jÓTenes peninsulares 
de buenas referencias desean colocarse para 
criadas de manos. Informes Zulueta 48. 
6924 *-15 
SE DESEA 
una casa para estar de encargado, no se pide 
más que una habitación regular, zaguán, darán 
razón en San Rafael 103, se dan referencias. 
6940 4-15 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ cocinera, repostera, que isabe su oficio con 
toda perfección y tiene personas que la garan-
ticen. Informan Amistad 89, altos. 
6908 4.J4 
UN SIRVIENTE BLANCO 
joven, recien llegado se solicita, que sepa 




SE S O L I C I T A N 
una cocinera y una manejadora, que traigan 
referencias y sepan cumplir su obligación. Ve-
dado, calle 2. esquina á 15. 
6949 4-15 
SE SOLICITA 
una cocinera peninsular para un matrimonio, 
sino sabe que no se presente, Frado núm. 30. 
6933 4-15 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos con buenas referencias. 
6936 4-15 
DESEA COLOCABSE 
una señora peninsular de cocinera en estable-
cimiento ó casa particular, cocina á la españo-
la y á la criolla, es buena cocinera, tiene las 
mejores recomendaciones, no duerme en los 
acomodos, Agniar 48, altos. 6934 4-15 
S e s o l i c i t a n 
dos criadas de manos, finas y que traigan bue-
nas referencias, tienen que ir de temporada á 
la Vívora, Prado 88, bajos. 
6938 4-10 
Una seño ra decente 
desea colocarse para acompañar á una Señora 
ó Señorita, limpiar un par de babitacioned y 
coser, informan calle Aguacate núm. 102. 
6910 4-15 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que la recomienden, informan en 
Estrella 149. * 6928 4-15 
])OS PENINSULARES recién llegadas de la 
^ Península desean colocarse de crianderas á 
leche entero que tienen buena y abundante: 
tienen personas que respondan por ellas. In-
forman en San Pedro 20. 6958 4-x5 
S E S U P L I C A 
á la Sra. Miranda ó su domicilio, con el objeto 
de hacerle entrega de un encargo para el señor 
Du-Bouchet, de Nueva York; 94 Muralla.—M. 
Alonso. 6932 4-15 
T^ESEA colocarse un joven peninsular en una 
^buena casa ó Hotel de criado de manos, tie-
ne buenas recomendaciones de las casas donde 
ha servido. Informan en la sección de anun-
cios del periódico. 6953 4-15 
TTN E X C E L E N T E COINERO de color desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, sahe bien su oficio y tiene personas 
que repondan por él. Informan Muralla v A-
guacate, bodega. 6853 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera en Habana 105, bajos, que 
tenga referencias. 6907 4-14 
Una criandera peninsular 
de cuatro y medio mesee de parida desea co-
locarse á leche entera que tiene buena y abun-
dante y buenas recomendaciones. Informan 
Virtudes 173̂  6875 4_i4 
ALQUILERES 
En Neptuno 169, se alquilan 
dos cuartos altos en 3 luises; ham de ser perso-
nas de toda moralidad y sin niños. Si quieren 
se da de comer en precio módico. 
6997 4-16 
C E ALC 
0Ricla 6' 
UILAN los frescos y cómodos altos 
I, con 7 habitaciones, sala, saleta de 
comer, inodoro, baño y demás comodidades 
para una familiaj tiene lavabos en todas las 
habitaciones y piso marmol y mosaico. Infor-
man en los bajos, almacén de sombreros. 
6988 8-16 
]7N COJIMAR—muy próxima á los baños, se 
-'alquila Real 66 esquina a Castillo, de mani-
postería, abundante agua de aljibe y apropia-
da para familia de gusto: dirigirse a Cuba 158 
de 10 a 12 y de 5 a 7. 6996 4-16 
Una señora peninsular 
aclimatada en el país y de dos meses de pari-
da, solicita colocación de criandera. Informan 
San José número 60 y Jesds Peregrino n. 6. 
6874 4-\4 
Un as iá t ico 
buen cocinejo deseacolocarse encasa particu-
lar ó establecimiento. Tiene buenas recomen-
daciones. Informan, Villegas 60. Carbonería 
esquina á Obrapia G873 4-14 
Se solicitan en todos los pueblos y 
ciudades de la Isla de Cuba. Liberal 
comisión. Dir ig i rse al ^Hanco de A -
borro. Agr ícola ,y Pecuario," Prado 
n . 111. Habana. <>81(» 4 - l l i 
S e s o l i c i t a 
una cocinera oara una corta familia. Neptu-
no 16, altos. 6S13 4-12 
PENINSULAR do 36 años de edad activo ó 
inteligente y sin grandes pretensiones desea 
colocarse de criado ó jardinero. Lleva 16 años 
en Cuba dedicado á estos oficios y ha estado en 
buenas casas, de las -cuales tiene certificado. 
Tiene buena letra y sabe contabilidad, además, 
sabe hacer cuantos trabajos sean necesarios. 
Consulado 109, café. 6826 4-12 
SE SOLICITA 
una criada de manos en Bernaza 46, altos, que 
sepa cumplir con su obligación y que traiga 
referencias. 6833 4-12 
TJN joven que habla francés é Inglés, desea 
colocarse en cualquiera clase de trabajo 6 
empiecen la Habana ó en el campo, tiene "bue-
nas referencias y no es exijente. Escribir ad-
ministración de la Marina M. P. 
6973 4-16 
TTNA SEÑORA PENINSULAR solicita colo-
^ cación de cocinera en casa particular 6 en 
almacén ó de camarera de un botel. Cuenta 
con personas que acredita su comportamiento. 
Informan Compostela 66. 7001 4-16 
Una joven peninsular 
recién llegada desea colocarse de criada de 
manos. Tiene quien responda por ella. Dan 
razón Monte 59. 7000 4-18 
A l 8 por ciento 
cuantas cantidades sé quieran con hipoteca de 
casas;:finca de campo, cerca de la Habana con 
pagaré y alquileres de recibo do censos. San 
Nicolás esquina áSan José lechería y Neptuno 
n. 112 botica. 6998 1-16 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de^mediana 
edad desea colocarse de manejadora ó cria-
da de manos ó para acompañar una señora so-
la tiene muy buenos informes-y dan Ea/.ón Ga-
liano esquina a Dragones, ferreterfU. • 
416 
Criada manejadora 
se necesita nna que sea trabajadora y cariñosa 
para los niños, sueldo 2 cente'nes. Obispo 72. 
6966 -. 4-16 ... 
D e s e a c o S o c a r s e 
una criada do manos peninsular, tiene buenas 
recomendaciones, dan razón .'Monte 143, sas-
trería, en̂ s 4-16 
SE DESEA S A B E R 
el paradero de Eugenia Betancourt, natural 
de Puerto Rico, para asuntos que le interesa, 
puede dirijir su airección á Jesús del Monte 21. 
6970 -4-16 
Una sefiora peninsular 
de mediana edad desea colocarse dé criada de 
manos: sabe cumplir con su obligación y tiene 
muy Inicuas referencias. Informan en Aguiar 
núm. 80. 6974 4-16 
Desea colocarse 
umi joven peninsular de manejadora ó criada 
de manos: sabe cumplir con su obligación v 
tiene buenas referencias. Si no ea buena casa 
que nó la soliciten. Razón San Lázaro 91. 
6983 4-16 
Un matr imonio sin bijos 
desea una niña huérfana de padre y madre de 
7 á 8 años para tenerla como hija. Virtudes 2. 
A. (bajos) 6984 4-16 
Un peninsular 
desea colocarse de criado de manos 6 cocinero 
Tiene buenas recomendacioues. Dan razón Sol 
núm. 8. 6982 4-16 
SE SOLICITA 
una criada para ayudar en los pocos quehace-
res de la casa, dándole ?8 plata y ropa limpia. 
Son indispensables buenos informes de las ca-
sas donde ha estado. Habana n. 24. 
6971 6-16 
Hipotecas, Alqui leres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112 Botica. 
. 6941 4-15 
TTNA joven peninsular desea colacarsede ma-
^ nejadora ó criada de manos, tiene buenas 
referencias y es cariñosa con los niños. Infor-
man Calzada.dcl Monte número 157. 
6948 4-15 
Desea colocarse 
una parda formal entendida cocinera y repos-
tera, puede dar las mejores referencias. Ira-
pondrán Teniente Rey número 81. 
6905 4-14 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de cuarenta días de pa-
rida y con buena y abundante leche, de crian-
dera é leche entera, tiene su niño que se puede 
ver y personas que la garanticen. Informarán 
Vives 174. 689-1 4-14 
Uno sefiora peninsular 
de mediana edad desea colocarse de cocinera 
en casa particular 6 establecimiento, sabe su 
oficio con perfección y cocina á la española y 
criolla, tiene muy buenas garantías. Informa-
rán Bernaza número 70, altos, barbería. 
6896 4-14 
W - DÊ EA COMPRAR . 
una casita cuyo precio no sea mayor de nove-
cientos jsesos y libre de gravamen. 4-14 
DESEA 'COLOCARSE 
una jóv'eu'de eolor de 3 tficsorf dn parida y 23 
años de edad, de criandera á leche entera 
que Uene^ buena y abiAidante y con su niño 
que sfc puede ver y personas que respondan 
por ella. Informan enlCármen 31. 
"8S9.T * ^ 4-14 
, P O R Z U L U E T A 
Avenida los Palmas, cérea del ('Angel, ó 
Troeadero, se compra un solar que no pase de 
2000 pesos, siij.corredor,- iJOlfippríerO de Prado 
n. 77 informará - - t i 4-14 
DESEA COLOCARSE 
una criandera de 3 meses de parida; tiene bue-
na y abundante leche, pueden informare con 
el Dr. Uutiérrcz, en Reina: tiene quien respon-
da por ella. Informan San Lázaro 368. 
6821 4-12 
SE SOLICITAN 
una criada y una manejadora española recien 
llegadas. Lamparilla n. 34, después de las 9 de 
la mañana. 6840 4-12 
Una sefiora peninsular 
desea colocarae de cocinera en casa particular 
ó establecimiento: tiene buenas referencias y 
sabe cumplir con su obligación. Dan razón en 
Santa Clara 39. 6822 4-12 
EN 2 CENTENES 
se alquila a personas de moralidad la casita 
situada en Hospital 5 B. entre Neptuno y Con-
cordia, con sala, cuarto, comedor, cocina, agua 
e inodoro, pisos de mosaico. La llave al lado, 
bu duefio Amargura 62. 6999 4-16 
SE A L Q U I L A 
Íw^ÍJ^FÍ15 proPia Para cualquiera 
h S 5 n,^tttbleoci!n.,(ínto; tieno aSua' inodoro, 
nt iH, ,™teay 3,hakitacíone8' tamb én podría 
aInmoJf/ara {fmm(i- I u f ^ a n Riela 66 y 68 
aJmacén de sombreros^ 6986 8-16 
Se alqui lan 
los altos Riela 66 tres habitaciones, sala, sale-
^ ^d10r0 1 baBVuelos de márm¿l y mosal-
fn Y r 03 en}a3 l i tac iones y L l c ó n a ¡nn?hr!-Jnf0rmarán en los baJos. almacén do sombreros. 6987 8-16 
P K A D O 55 " 
se alquilan habitaciones con ó sin muebles So 
LePjgten'tablerOs 6 domicilio. 6999 15-16JI 
C E ALQUILA la casa calle de Someruelos n 15 
de suelo de mosaico, saleta, 3 cuartos, cuar-
to de baño, inodoro, higiene á la moderna, 
Iresca y seca, a una cuadra de los Parques y 
buen vecindario, se puedo ver a todas horas 
La llave y su dueño, en la esquina de Corrales 
26. 6964 Itl5-7ml6 
Se alquila 
un departamento alto, eon 5 habitaciones, eon 
baño, cocina y demás comodidades para una 
familia. Paula 12, informarán. 
6921 2trl4—2ml5 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y ventilados entresuelos de la 
casa Monte n. 3. Informan en la ferretería si-
tuada en los bajos. 6875 15a-8 15d-8 
AfAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
1 xñe Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina a Animas. Teléfono 280. 
6846 4tl8-4rnl2 
.Se alquilan 
dos cuartos y un gran salón altos, con pisos do 
marmol, muy frescos y vistas al mar en Saa 
Pedro nüm. «i. c 1248 15-15 Jl 
I A AGENCIA más antigua, de la Habana.— 
•'-'Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, dé-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfouo 486. 
6842 26-12 Jl 
S e a l q u i l a n 
Ips^tos de la casa Galiano esquina á Drago-
nes número 44, muy cómodos y frescos y con 
pisos de mosaico, propios para una larga fa-
milia, toda moderna. Informan San Podro 6. 
Sobrinos de Herrera. c 1249 15-15 Jl 
TTna señora inelesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas' uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar leoeiones á domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 6845 26-12J1 
Una seño ra peninsular 
desea colocarse de cocinera cu,casa, particular 
ó establecimiento, y un joven oue eütiende de 
jardiñ se coloca de portero 6'criado'. Tiene re-
comendaciones. Informes,-Empedrado 8, acce-
soria. , »)S79 4-14 
Una Joven peninsular 
recién,llegada desea colocarse de manejadora. 
Tiene buenas" referencias. Dan razón. Vives 
n. 157 6880 4-14 
Una joven peninsular 
deseacolocarse de criada de mano 6 maneja-
dora,^ muy cariñosa con los niños y sabe 
cumpljr con su obligación. Tiene quien la ga-
rantice é informan en Empedrado n. 70. 
6869 4-14 
Un buen eoeinero 
peninsular solo y joven que sabe bien de re-
postería, tiene quien responda de su conducta, 
desea colocarse con solo tres centenes en casa 
formal ó comercio. Mercaderes 163.<> entresue-
los. 6862 4-14 
Una seño ra peninsular 
dedos meses dé parida desea colocarse de 
criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante y con buenas referencias. Informan 
Colón IJ^ cuarto n. 2 6859 4-14 
TTNA excelente criandera peninsular acllma-
V tada en el país y con buena y abundante 
leche, muy cariñosa con los niños, desea colo-
carse á leche entera, tiene muy buenos infor-
mesy quien responda por ella, es la mejor que 
puede haber en la Habana. Informan, Corrales 
n. 2, Dr. Sansores. 6878 4-14 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos de mediana edad, en Ga-
liano 90. 6849 4-14 
"HE criada de manos ó manejadora desea co-
•^locarse una joven peninsular que es muy 
cariñosa con los niñosy sabe bien su obliga-
ción, tiene buenas referencias. Informan Vi-
ves núm. 133. 6939 4-15 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase do cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
6942 4-15 
SE SOUICITA 
una manejadora para una niña de dos años y 
atender á ciertos quehaceres de la casa. So 
exigen referencias. Lealtad 54. 
6918 4-15 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio c o d nn capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
cll62 i Jl 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de manos, tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su deber. Informan San Rafael 
núm.•143, A. 6930 4-15 
T)ESEA COLOCARSE un joven peninsular de 
^criado de maticen casa particular ó estable-
cimiento: no tiene inconveniente ir á cual-
quier punto de la Isla: sabe trabajar y tiene 
buenas recomendaciones do casas en'que ha 
servido. Cuarteles 6, barbería. 6935 4-15 
En " L a Providencia" 
Taller de zapatería, se dá trabajo áclavadores 
vaquetorus y guabineros y se admiten apren-
dices con preferencia los que sepan algo. Mon-
te n. 2. letra F, entre Zulueta y Prado. Fran-
cisco Suárez. 6923 8-15 
S e s o l i c i t a 
un muchacho blanco ó de color para criado. 
Sueldo S8 plata. Escobar núm. 46. 
6957 4-15 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera para un matrimo-
nio solo, ó 'manejar un niño, dirijirse á Antón 
Recio 85. de criada de mnnti no friega suelos. 
Ba ü soser 6952 4-1S 
DESEAN COEO¿ARSE 
una criada de manos y una cocinera, peninsu-
lares, que saben su obligación y tienen buenas 
referencias. Informan Amistad 15. 
6857 4-14 
TTNa señora peninsular de dos meses de pari-
da desea colocarse de criandera á leche en-
tera que tiene buena y abundante y con perso-
nas que respondan por ella, tiene su niño que 
se puede ver, San Miguel 220, bodega. 
6866 4-14 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de dos me-
sos de parida y con buena y abundante leche 
desea colocarse de criandera á loche entera, 
tieno personas que respondan por ella. Infor-
man San Lázaro 269 bodega. 6881 4-14 
C E DESEA COLOCAR un peninsular de cria-
ndo de mano bien sea para casa de comercio 
ó casa particular con muy buenas referencias 
de su trabajo y su conducta. Egido 55, farma-
cia del Dr. Bacandell informan, esquina 4 Je-
sús María. 6888 4-14 
Se solieita 
una cocinera que sepa su obligación y una cria-
da de manos que sepa algo de costura pura una 
Sra. Informan Factoría 9, 2í piso. 
6889 4-11 
Una joven peninsular 
de cuarenta dias de parida y aclimatada en 
el país desea colocarse de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante y con 
su niño que se puede ver, y tiene personas que 
la recomienden. Tiene 23 años de edad. Infor-
man Prado 59. 68S5 4-14 
Una s o ñ e r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento: sabe desempeñar bien su 
ofloio y tiene buenas referencias. Informan 
Obrapia 64, entro Aguacate y Com postela. 
6886 4-14 
B A R B E R O 
se solicita un oficial que sea bueno. Informa-
rán en Conde 16, tabaquería. 6902 4-14 
1)03 SEÑORAS peninsulares de mediano edad 
•L/ desean colocarse, una de cocinera y la otra 




v saben cumplir su deber, 
drado n. 13. 6903 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sepa su obligación y 
tenga buenas recomendaciones, de lo contra-
rioesinútil que se presente. Cubaol esquinaá 
Lamparilla. 6856 4-14 
Ayundante de Medicina. 
. Una persona de recular edad, que tiene apro-
bado el'cuarto grupo de la Facultad de Medi-
cina y certifleados de práctica de Hospitales 
de la Península, oíVece sus servicios á las quin-
tas de salud, clínica particular ó gabinete do 
cirujajio dentista. No tiene inconvehlcnte en 
vijarjpor-el extranjero. Informes y referen-
cias: Administración del Diario de la Marina, 
y en" Aguacate 48. Q " 10-27 
Una joven blanca 
desea colocarse de criandera á leche entera y 
en casa de buena familia. Be prefiere sea en ol 
• Vedado. Informan Aguiar n. 80 ó calle M. ni 14 
Vedado. 6813 4-12 
T^ESEAN COLOCARSE dos peninsulares una 
•^pra criandera con 4 meses de parida con 
buena y abundante leche y con certificado del 
Dr. Delfin y la otra de manejadora ó criada de 
manos que sabe coser y es cariñosa con los ni-
ños, tienen buenas recoméndaciones. Soledad 
(Í820 n. 2, bodega. 4-12 
Una Criandera peninsular 
de cuatro meses de parida con buena y abun-
dante leche,desea colocarse a leche entera, es 
cariñosa con losniños y tiene buenas referen-
cias: dan razón Habana 59. 6821 4-12 
TTN SR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
^ una colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
..tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó fincas; informarán en él "Dia-
tio de la Marina"; además se solícita una por-
rería, tiene buenas referencias. Aeuacate 19. G 
SE SOLICITA 
una criada de 12 a 14 años para servir á la me-
sa de un matrimonio, se desea que tenga bue-
nas referencias. Informarán en Inquisidor 15. 
6839 8-12 
En esta calle y haciendo esquina á Teniento 
Rey, se alquila el mejor y mas espacioso local, 
que consta de nueve puertas. Se halla, pues, 
en uno de los puntos mas concurridos de la 
Habana. Informan de su ajuste y condiciones 
de 12 a 5 de la tarde, en San Ignacio 106. 
6916 8-16 
TEMPORADA EN LA HABANA 
Los altos do Carlos III 223 muy frescos y ven-
tilados á loa cuatro vientos, independientes, 
capaces para una dilatada-familia; en los bajos 
informan. 0929 4-15 
S e a l q u i l a 
la planta baja de Amistad 144 esq. A lleina á 
propósito para cualquiera industria 6 comer-
cio, se dá razón en los altos. 
6937 ' 4-16 
S S o ^ i Q L X i i l c a - i x 
los hermosos altos Manrique 73,'acabados do 
arreglar con 7 habitaciones, escalera dé mar-
mol, baños, inodoros, &. Ultimo precio 14 cen-
tenes. Informes en los bajos. 
6925 4-15 
ATAGNIFICO LOCAL. Uno propio para es." 
* Atablecimiento, con 3 puertas á la calle, fres-
co, situado en uno de los puntos más céntricos 
de esta ciudad. Informan: Café "LA ABEJA", 
Obispo 82, esquina á Villegas. 
000 15-15 
SE ALQUILA 
la hermosa casa ca Izada de lá Infanta 102 es-
quina á San Rafael, cerca de la Universidad, 
por meses ó por años, con portal, sala, 2 sale-
tas, 10 cuartos, bajos y altos, galería, cochera 
y todos los servicios; para familia ó industria, 
fábrica de tabacos, &. La llave en la misma, 
ó al lado, informan en Reina 68. 
6946 8-15 
SE A L Q U I L A 
la casa calzada de San Lázaro núm. 134, en el 
mejor punto de la ciudad y con muchas como-
didades. La llave en la casa Manrique 7^ su 
dueño Con\postcIa 77. 6913 A-1^ ' 4-15 
T I N PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
auier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de notel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
pEKSONA práctica en toda clase de contabi-
x lidad se ofrece para llevar libros (i empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispo lá5, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19, en Jesús dol Monto. 
G 
TTN SEÑOR PENINSULAR desea colocarse 
^ de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tieno quien lo 
recomiende.' Informan Sol núm. 8. 
G 3 Mz 
DESEA COLOCARSE 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Ilaoana como en el 
campo. Para informes lirigirsc al Sr. Adminis-
trador de esto Diario. G. 20 
Q E ofrece una persona com 
^ministrar cobros ó dirijir 
liara ad-
¡jír ...gnu estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el.campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
'Diario de la Marina", G 11-Jn 
S e s o l i c i t a 
una criada que sepa coser bien y para la lim-
pieza de los cuartos, buen sueldo y ropa lim-
pia. Traer buenas referencias. Cerro 577. 
6771 8-10 
TTNA PERSONA, QUE P U E D E DAR B U E -
^ ñas referencias, oue ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 En 
del pueblo del Calabazar, calle de • Meireleses-
3ulna á la Calzada, se alquila una casa acaba-a de construir, de madera y teja francesa, 
compuesta de un salón como para estableci-
miento, dos cuartos, comedor y demás necesa-
rio, pozo de agua excelente, potable y portales 
á ambás calles. La llave está en laTlerradu-
ría contigua por la calle Principal; y de su pre-
cio y condiciones impondrán en esta ciudad, 
Bernaza 30. 6955 6-16 
Cristo 22, altos. 
Se alquilan los bonitos altos déla casa Cristo 
n? 22, con entrada independiente. En San Mi-
guel n. 130 está la llave y su dueña. 
6960 4-15 
E N E L VEDAJOO 
So alquila una hermosa casa con todas las 
comodidades para una familia de gusto. Está 
situada en la calle dol Poseo frente al Parque. 
Tiene buen Jardín, abundancia de agua, buen 
baño, cinco cuartos, comedores,, cochera, ca-
balleriza, etc. Informan en la misma casa Pa-
seo n. 4. • c 1247 5-15 
SE A L Q U I L A 
Animas 99. compuesta de sala, antesala, tres 
cuartos bajos, dos altos, saleta, comedor, pisos 
de marmol y mosaico, cloaca, baño é inodoro: 
la llave en el 101, su dueño Prado 88; precio $55 
oro americano. Reftigio 36, esquina á Crespo, 
con agua y demás servicio: la llave en la bode-
ga del frente. Su dueño Prado 77, A. precio $25 
oro americano. 6919 4-16 
A L Q U I L A N 
las a c c e s o i i o n José 74 esquina á Escobar y 
Peñalver 7S i nquina á Lealtad, con todos los 
servicios á $15-90 oro. Los carteles indican lla-
ves. Informan Reina 68. 6945 8-15 
SE A L Q U I L A 
La hermosa y moderna casa. Neptuno nú-
mero 56, con todas las comodiaados que pue-
den desearse. La llave en el número 54. Infor-
man, calle de San Nicolás número 170. 
6864 8-14 
TJNA persona honrada y formal, de mediana 
edad desea encontra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto interior. (3 
Un joven Cubano 
recien llegado de España, á donde ha cursado 
ventajosamente estudios para ingeniero civil, 
con conocimientos suficientes para ser útil en 
un escritorio, desea encontrar ocupación en 
casa de Comercio. Informan en la Adminis-
tración de este periódico. 
G 10-8 
G E DESEA COLOCAR una señora peninsular 
^ de criandera á leche entera, de tres meses y 
medio de parida con buena y abundante leche, 
dió á luz en el país y tiene su n\T\o que so pue-
de ver, y tieno personas que respondan por 
ella. Informan Soledad 4ü, 6881 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
de tres meses de parida con abundante leche 
y reconocida por el Dr. Labin, cated¡ ático de 
la Universidad, desea colocarse á leche entera, 
se puede ver su niña, no tiene inconveniente 
en ir al campo. Cuba 38. 6672 8-8 
Se dau de ÍJO.OOO ít $40 ,000 
sobre fincas urbanas en la Habana, á un inte-
rés módico, sin intervención de 33 persona. A-
cudan de once a doce y do seis a ocho P. M.— 
Lagunas 87 A. 6544 lt4—1 lm5Jl 
OBISPO NUMERO 25. 
Se alquilan dos hermosas y frescas habitacio-
nes juntas ó separadas con muebles ó sin, bal-
cón en Obispo y Mercaderes. Se dan y toman 
referencias. 0906 4-14 
SE A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos altos Tejadillo 42, con en-
trada independiente, sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, etc., informes Jesús María Í22. 
6909 4-14 
SE A L Q U I L A 
la magnífica casa Manrique 92, compuesta de 
zaguán, sala, 5 cuartos, gran patio y "cocina, 
cloaca, agua de vento, inodoro, ducha y un 
cuartico en la azotea. En Escobar 143, altos, 
informan. 8358 4-14 
PÜNTO CENTRICO 
Manzana de Gómez (Azotea). Se alquilan 
cuartos para hombres sólos. Informa el porte-
ro. 6848 4-14 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos, cómodos y ventilados altos de la 
casa Obispo 30, frente á la farmacia del Dr. 
Johnson, informes y la llave en la accesorta, 
zapatería. 6861 8-14 
H A B I T A C I O N E S 
y departamentos amueblados propios para la 
estación por ser sumamente frescos. Galiano 7* 
esquina á San Miguel. Se cambian reforom:ia% 
6863 ^ 
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N O V E L A S . C O R T A S . 
ÉL GABAN DEL REY DOLIENTE. 
El rey de Castilla Enrique í í í , lla-
mado por la Historia El Dolinult;, fué 
sin (lisposta el más desdichado de los 
BobersiMMi de su tiempo. 
Haci«Mido de 61 los magnates cabeza 
de turco, fué el rey de las peripecias y 
le ocurrieron cincuenta mil episodios, 
capitccs de acabar con la paciencia de 
un santo. 
Lo casaron b los nueve años, tan en 
fennizo y delgaducho, que apenas re-
presentaba siete. Quedóse huérfano 
antes de los once afios, á merced <le los 
regentes, que le explotaron ó maravi-
lla; tuvo que encargarse del gobierno 
y cefiir la corona si los OH toree años en 
Condic iones quá liarían temblar al más 
experto monarca; le q u i t a p ó n el sueño, 
ouando más.lo necesitaba, las agitacio-
nes contra los judios le lucioron andar 
de cabeza, como á un juguete, los (¡tan-
des caciques de la política en toda Cas-
lilla, los Xichlnx y los l'onccs, Fajardos 
y Manueles, y íi nal mente le dejaron sin 
•una pestela (así, como suena) los regen-
tes, apropiándose todos los bienes y 
reutas de la Corona. 
V para que no se juzgue l u i p e r b ó l i c á * 
esta, li.tiiua afirmación, referiré esta 
siguiente anécdota, rigurosamente his-
tórica. 
Cierto día Enrique 111 regresó al pa-
lacio de Hurgos después de una larga 
expedición de caza y pidió la comida. 
—Señor—-dijo él mayordomo—-no 
hay nada dispuesto. 
—Pueshacedlo en seguida—repuso 
Enrique I I I . 
—Señor, si no habéis tenido la suerte 
de matar alguna pieza, me veré impo 
sibilitado para daros de comer. 
—¿De modo que no hay provisiones 
en palacio? 
—Nada, señor, ni quien-quiera dár-
melas fiadas. Se debe mucho, señor; 
comemos y gastamos hace dos meses lo 
que nos quieren prestar ó liar. Es ver-
daderamente doloroso que tengáis (pie 
oir estas manifestaciones; nada os he 
querido decir hasta hoy por no causa-
ros este piofundo disgusto pero 
sabedlo señor, vuestros bienes no exis-
ten, no tenemos dinero ni crédito en 
toda la ciudad. Éste fiel servidor tiene 
el tristísimo deber ^ comunicaros 
cuanto acurre. 
—¡Está bien! -exclamó el rey po-
niéndose más lívido que de ordinario y 
asomando á sus ojos un relámpago de 
ira, (pie apenas pudo reprimir.—¡De 
modo que el Rey de (.'astillaestá arrni 
do! ¡El Rey de Castilla no tiene bieni-s. 
no tiene crédito; es más pobre que 
cualquiera de sus súlxlitos! 
—¡Cálmaos, señor! 
— Y mis bienes ¿dónde están? ¿Dón-
de está el patrimonio que dejó á su hi-
jo el malogrado rey don .Juan I? 
¡Ñuño, tú tan sólo cíes fiel á tu Key! 
Tú, que tanto has amabo y amas á es 
te desventurado príncipe, dime cnanto 
Sopas, acoiiséjame lo (pie debo hacer. 
¡El Rey de Cusí illa no puede vivir co • 
mo un pechero misenible, cuando na 
dan los ricos homes en la opulencia! 
—Señor, vuestros bienes están «̂ n 
manos de otroá; vuestras reutas han si-
do consumidas por los regentes. Du-
rante vm .-rra minoría, vuestros tutores 
han prodigado entre los magnates las 
mercedes, donaciones y privilegios pa-
f». man tenerse en la regencia, y el pa-
/rimonio real no existe. ¡Cómo muy 
bien habéis dicho, estáis completamen-
te arruinado! 
—Ríen, bien Pero lo q u é yo de 
seo que me indiques es el medio do 
acabar con este estado de cosas. 
—Yo, señor, no veo otro recurso (pie 
una revocación de las mercedes prodi-
gadas. Pero sois muy joven, y la 
nobleza poderosa i 
—¡Allá veremos! lame una nota de 
los nobles que tú sabes gozan mis bie-
nes y derechos. Eres viejo en palacio y 
debes conocerlos bien. Si me tienes 
verdadero cariño, nada me ocultes. 
—Os daré la listu, señor. Y si per-
Ronalmente queréis conocerlos á todos, 
paés sólo conocéis á algunos, esta no-
che los hallareis en un soberbio ban-
quete que se celebra en casa del Arzo 
bispo de Toledo, don Pedro Tenorio. 
—No me digas más Y a sé lo que 
debo hacen Necesito que con una re 
comendación tuya para el Arzobispo 
admita éste como sirviente á un joven 
que yo protejK Se ha de admitir tan 
luego como se presente. 
Dió el mayordomo al Rey la reco-
mendación, y con ella la lista de los 
nobles usurpadores, á cuya cabeza fi-
guraba el propio Arzobispo. 
Tomó ambas cosas el joven monarca 
y 86 lan/.ó á la baile llevando un rico 
gabán, la mejor prenda que quizás te-
nía. Penetró en la tienda de un mer-
cader judío y cuando salió de ella ves-
tía un traje de tela burda, tan humilde, 
que no le envidiará el último plebeyo. 
* 
* * 
Aquella noche estaban verdadera-
metite espléndidos los salones del casi 
palacio que en Burgos sostenía el Ar-
zobispo de Toledo, don Juan Tenorio; 
por ei .fn discurrían los nobles más po-
derosos del reino, invitados por el pre-
lado á opíparo banquete. 
Veinte eran los comensales; todos do 
la primera alcurnia castellana; todos 
habían sido, durante la minoría del 
Rey, ó regentes, ó secretarios, ó conse-
jeros, y todos habían exprimido el pa-
trimonio real en su provecho. 
La índole de los tiemqos y de las le 
yes había permitido aquella inicua ex 
pol ¡ación. 
Sirviéronse los manjares, figurando 
entre los criados un j o v e n de j i o i te dis-
tinguido, muy servicial y muy atento, 
del cual hizo el arzobispo singular elo-
gio, presentándole á los .magnates como 
un modelo de criado. Hab ía entrado 
á servirle a q u e l l a misma tarde, por re-
eo;iirndación especialisima del mayor-
domo del réy, y esta circunstaneia. 
unida á la necesidad urgente que tenía 
de nuevos servidores por la mayor ta-
rea del convite, te hicieron admitirle 
sin dilación. Y de (dio, según añadió, 
no estaba arrepentido, sino antes bien, 
muy satisfecho y regocijado, pues era 
listo y de provecho. 
Se comió y se bebió, según cuentan 
las crónicas, de modo tan superabun-
dante, que á media cena estaban beo-
dos por entero muchos comensales, y 
los restantes iban camino de S u p e r a r l e s 
en fuerza d e libaciones. Santa y meri-
toria cena en la propia morada de un 
arzobispo. 
—¡Bebed, gozad, derrochad él dine-
ro, mientras no t iene (pie comer el rey 
de Castilla!—clamó una voz iracniuia 
desde un extremo de la sala. 
Tncorporóse el arzobispo, miró al s i -
tio de donde la voz había salido y sólo 
vió al nuevo sirviente. 
—¿Quién so ha permitido pronunciar 
esas palabras?—preguntó nervioso, apo 
pléticos los carrillos, tintos cu sangre 
los ojos. 
-¡Quien puede y debe hacerlo---
contestó el joven avanzando hacia la 
mesa. 
- ¡ DesleiiLOiado os han vuelto las 
furtVvás libaciones! ¡Idos noramala á 
dormir vuestra beodez, insolente! 
Ciego de ira al escuchar estas frases, 
el joven monarca dirigióse hacia la 
pnert;." del s;i!ón y gr i tó: 
- ¡Comiede VilladariasJ ¡Cíuardias 
de vuestro reyü! 
Inmediatamente penetraron en la sa-
la eincuenta soldados al mando del ci-
tado conde, precedidos del notario 
mayor de ('astilla y del verdugo, Mateo 
Sánchez, que dejó sobre el suelo el ta-
jo, las cnerdns, la eneliilla y demás ins-
trumentos de su terrible oficio. 
Eos comensales quedurou aterrados. 
El arzobispo don Pedro Tenorio se 
arrastró hasta los pies del rey, pues no 
era otro el joven sirviente, y demandó 
del monaVca (demencia. 
—¡No puede tener clemencia con los 
usurpador-es del trono y de sus rentas, 
el monarca que ha tenido que vender 
su vestido para proporcionarse el a l i -
mento necesario! ¡Débil y enfermo me 
(•reisteis ó incapaz de castigar v u e s t r a s 
infamias, pero ya lo veis, Enriípie 111 
deja de ser hoy el niño acobardado,' el 
juguete de vuestros ambiciosos desig^ 
nios, y se convierte en el verdadero rey 
de ("astilla! Hasta ahora ha habido en 
él territorio muchos reyes; cada uno de 
vosotros ha sido un soberano; de hoy 
más no habrá más manarca qr.eyo. ¡Ma-
teo Sánchez, cumple tu oficio! 
El verdugo, acompañado de los es-
birros, avunzó hacia la mesa, donde 
los magnates permanecían inmóviles 
(tomo su estuvieran petrificados. E l ar-
zobispo Tenorio, sin levantarse de las 
plantas del rey, seguía pidiendo mise-
ricordia. 
¡Piedad, señor, para uucstras cul -
pas! l ie sido ambicioso, he cercenado 
las rentas de la Corona: pero lo hice 
para mantener la autoridad de la re-
gencia, para conservaros el trono. 
Vuestras son todas mis propiedades, 
v u e s t r a s mis rentas; yo lo he guardado 
para vos. ¡Tomadlo todo! 
—Mal cuadra esta vuestra humildad 
con la anterior soberbia. Sin embargo, 
perdonado seréis vos; perdonados se-
réis todos, si en este momento me de-
volvéis todos los bienes que habéis 
usurpado á la Corona. 
Todos se mostraron propicios á la 
restitución. ¿Qué otro recurso les que-
daba? 
Adelantóse el notario mayor de.Cas-
tilla, desdobló un p e r g a m i n o en q n e y a 
tenía de antemano escrita la restitu-
ción, y uno tras otro, prelado, condes, 
marqueses, hasta e l número de veinte, 
fueron poniendo su firma al pie del do-
cumento, sin pronunciar palabra, sin 
un signo de reprobación, espantados 
los ojos, que dirigían siniestras miradas 
ora al colérico rey, ora al verdugo, y 
á sus horripilantes instrumentos de su-
plicio. 
Así recobró Enrique I I I su autoridad 
escarnecida. Este acto de virilidad, 
célebre en la historia, tiene muchos 
puntos de parecido con el famoso ras-
go del rey don Ramiro el Monje, per-
petuado en la tradición de La Campana 
de Huéaca. De su autenticidad no cabe 
duda, pues con ligeras variantes, lo 
consignan los cronistas de Enrique I I I 
y lo copian historiadores tan ve-
rídicos como Cari hay, Mariana y La-
fuente. 
Todos ellos discrepan en los deta-
lles; pero están conformes en lo esen-
cial; esto es, que el Rey Doliente tuvo 
que vender ó empeñar su gabán para 
comer, y que este amarguísimo tran-
ce colmó la prudencia del monar-
ca, decidiéndole á realizar el acto de 
energía que devolvió sus prestigios á 
ja Corona. 
A n g k l d e l A r c o . 
S E A L Q l I E A 
nn hernioso y fre?co departanio: 
b'.tacloriee; nna sala ni Malecón, 
baño í inodcro; todos los piAM 
Saw Lázaro ii. Uiforuiairát] 
quüa üná sala espaciosa con 
juntos 6 separados 6871 
E n p u n t o c é u t r i o 
SLctn, deposito 
con 6 lla-
nta, cociiia,* I S L A D E C U B A . 
Saleta v zaiíuau • I«om íaimh.-is. Cásalo tnW 
m u ..i j ¿a5u1"n' ; vicio v sfran rebáia de ürtíol 
V dt;|>-irtuineiitos 
l'resr.o, buen »6r-
. . l  p ecios. fé-
i CómJdo p;ira lot'.o.s y muí. parí faimlnis. 
6643 ¿tf-JlT 
V e n i a ó a n c i u l a i n i e i i f c » 
E n coraunicación directa fon la plaza de la 
i Capital por la carretera de Uiiines y á corta 
distancia de esta; una fábrica para estableci-
miento con pian estenstón, panadería, arma-
tostes y demás aneoeldadea con vida propia por 
prestarse íi neíjocios anexos, 
(nforman en Cota pee tola 141, Uodega. 
6<iSÜ 8 8 
pañi c 
tros ei 
ie alqpila un local do 3̂  üie-
Tnfonnan en el ittistno local 
1-14 
2 6 . 
O U R E I L L Y .">(> 
en tvta hermosa casa se alquilan i iabi íaciones 
altas y bajas y muy l'rescns. Hay una en el pa-
tio, propia pnrn escritorio ó bufete L a casa 
tiene expléndidas duchas. esi'2 S-14 
C^E alquila en *26-50 un 2.'piso, o ir, puesto de 
^«a la , S cuartos, cpmedor, cocina, n^ua, ino-
doro y cloaca, entrada Independiente, L'ompos-
tela 118 entre Sol y Muralla, por ambas esqui-
nas le pasan los tranvh.s de tuda ia ciudad. 
6817 4-12 
SE ALQUILAN 
los altos de Lealtad l'Sii, Imponen en los bajos. 
6S12 S-12 
R o s a í ) , T u ü p ú i i , 
se alquila esta cómoda y i'resca casn de alto y 
bajo, a media cuadra del parad . ĉUm i alipán. 
Imponen en el n' 13. ^ 6811 8-12 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones frescas, perfectamente amue-
bladas, con todo el servicio que desean, entra-
da á todas horas, casa respetable, Consulado 
núm. 12S. 0825 4-12 
Z i í l u e t a n ú m e r o 
E n esta esp;u iosa y ventilada casa 
se á k i u i h u i v a r h w hnbitaeioiies c o n 
b a l e o » á la caite, a i r a s I n t e r i o r e s y un 
espleiwliUo y ventilailo solano, con 
ent fá< la imlenendiente por Animas , 
Precios módicos. I n í o r m a r á el por-
tero á todas horas. 
C 1150 
S E A L Q C I L A 
la fresca v hermosa casa. Fiado n, 
y baijo: toda ó los altos independient í 
I Jl 
G4 A. de alto 
i de los 
feajoa. L a ÜavVen e f ñ f t w tú 86 y en i:! misma 
informan. 68166 ljJ11 
SOL 7 4 
S e a l q u i l a 
la casa d? alto y bajo Mercaderes 12, con espa-
ciosos almacenes propios para a lmacén de ví-
veres, tabaco en rama ú otro giro mercantil, 
su patio está cubierto con techo do vidrio y sua 
altos í.on muy frescos, tienen sala, balcón co-
rrido íí la calle, once cuartos y demfia acceso-
rios para familia. L a llave en la barbería. In-
formes ConsuladoU^ 6893 15-14 J l 
B E A L Q U I L A 
E n la calzada de San Lázaro ndmero 9 la 
moderna casa de alto y bajo: su precio 18 cen-
tenes. Informan en el número 11. 
6S99 g j ! 
Se alquila 
una acceporia con seis posesiones, azotea y to-
do lo necesario perteneciente á la casa calle de 
CompMtela nflln; 62, esquina á Lamparil la . In-
formarán, Aguila u. 102. 08W 6-14 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en Reina 44 muy frescos y ventila-
dos. L a llave en los bajos. Informarán Riela 
número 99. 6897 4-14 
S e a l q u i l a 
una casa Desamparados 68. Informarán Riela 
99, farmacia San Julián. 6898 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 90, con sala saleta, zaguán, 
cinco cuartos y dos altos, cocina ó inodoro. L a 
llave en el 88, A. luformará su dueño Cuba 
número 103, de 8 á 10. 6S91 8-14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila n. 339, á media cuadra 
del parque de Jesús María, de nueva fabrica-
ción. Informarán, Aguila núm. 102. 
6867 t i l 
V E P A J D O 
E n 5 centones se alquila la casa calle 16, nú-
mero 9, la llave en el 11, para informes Neptu-
no 30 v 41, L a Regente. 
6834 8-12 
L a casa Apodaca n. 9, inodorna, sala, comedor 
y cuatro cuartos. L a llave on la bodega esqui-
na á Cienfuegos. Su dncño Campanario 33, ba-
jos. 6831 4-12 
Se alqui la 
la casa Dragones 94, con sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y 3 altos. L a llave en la bodega es-
quina á Campanario. Inlbnnos su dueño Cam-
panario 33, bajos. 6830 i 4-12 
se alquilan babltaolooea alias 
muebles ó sin ellos, desde 10-60 
y uno veinte oro y en la misma 
Jámparaa y muebles. 
6397 
y bajas con 
lia:.la veinte 
venden 
S e v e n d e 
ó arrienda una linca en Han Nicolfts, provincia 
de la Habana, informarán Riela 99 B., Larra-
zábal. Habana. C - 1203 5J1 
C E V E N D E la casa Paula 58, compuesta de 
^ cuatro cuartos, sala y comedor, de teja y 
mamposteria en f2.500 oro español. Tiene 30 
varas de fondo por 6fí do frente. No me en-
tiendo con tercera persona. Brito. Han Igna-
cio 90. tí53l 15-Jll 
PIANOS RICHARDS A PLAZOS 
Se alquilan planos. San Rafael 14 
(JSÜl 8-11 
HAQÜlfíAS DOMESTÍC 
a plazos sin fiador. San Rafoel 14, 
pianos. 6800 , 
M a lqui la» 
S U 
PIANOS NUEVOS A PLAZOS. 
San Rafael 14. Se alquilan pianos. 
(iTTo 8 10 
B u r ó s á p l a z o s . 
Se alquilan pianos. 
S E V E M > E 
la finca el D E H ^ U I T E . de nueve caballerías de 
tierra, situada en Los Palos, muy cerca de la 
estación y libre de ludo gra v.'iiiu n. Para mas 
detalles y precios dirigirse & Corro 599. Habana 
«493 15 3 
15-1 
s e a i í i í i í : m > a 
en el mejor punto de esta capital una casa de 
tres pisos, propia para Hotel. Para informes y 
demás condiciones. Sol n, 57, <W30 15jn30 
s i : a l q i i l a n 
los altos de la casa Prado 101, pueden verse 
desde tas 10 a. m. basta las 4 p. m. para ajuste 
y condiciones Sol n. 57. 0329 15jn30 
Dinero é Hipotecas. 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos , frescos y elsgantea bajos de la ca-
sa San Miguel n. 7(5, e squ inaá San Nicolás , pro-
pios para familia de gusto con portero v luz 
eléctrica. 6835 8-12 
Sv, clan «'ii a lqu i l er 
dos hcnnosHs li.-ibitaclonesaltas c o n agua 6 ino-
d o m . No s»-admiten niños y se exigen referen-
cias. San Nicolás 03, filtre Neptuno y San Mi-
tueL 6K38 4-12 
Ü N 17 centones se alquilan los hermosos y 
J^)rt.scos altos de la casa Amistad 92, á nna 
cuadra (\f S in Rafeol con espléndidsa habita-
ciones, gran sala, saleta, comedor, toda de ga-
lenas y pisos de marmol y mosaicos, baño y 
lavamanos con agua corriente, en los bajos in-
fonnan. 0819 4-12 
S E A L Q U I L A N 
en proporción, los bonitos bajos de Prado 11 y 
San Lázaro 15. Se exige fiador, sin dist inción 
de personas. (j81ü 4-12 
Sobre alqniU'r«*s 
Se da dinero sobre alquileres de casas á per-
sonas serias y formales; y sobre hiootecas de 
casas y fincas rústicas, en la provincia de la 
Habana y Matanzas. Del Monte y del Monte. 
Habana 78 6877 4-14 
V M N D E 
iiftm. 12; tiene bueno mar 
unto; tiene contral 
con el dueño de la casa. 69tíl 8-16 
la fonda Trocadero 
chanter ía y está en buen p   co trato 
una botica con armatostes, pomos y d e m á s en-
seres, casi regalada. Informes Animas 85, es-
critorio. 6082 10-10 
y U L U E T A 36 E S Q U I N A A T E N I E N T E R E l f . 
E n esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan esp léndidas habitaciones 
con toda asistencia. Siendo el punto más fres-
co de la población. 6837 8-12 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones baratas, frescas y espaciosas, 
Caliano 93, altos. 6823 8-12 
s i : a l q u i l a 
una hermosa habitación en casa particular 
ct re a del Prado á caballeros 6 matrimonios 
sin niños. Animas 53. 0794 8-11 
Propios para nna s r a n T a s a 
Hnósp«Mlr.-., un ( í i a n Colegio y 
l'amilia niimorosa 
S E A L Q U I L A N 
los dos hermosos y frescos altos de Monte y 
Afiiiila, Ímito*ó separados; uno tiene la entra-
da por Moi^ie y ¡pl pl^o por Agtula. E n la som-
brerería La (.'eiba, informarán. - — 
6784 ^.S-Jl 
O b i s p o 1 3 7 
So alquila una fresca y 





I rSKjg A L Q U I L A N 1 V% 
• á L O habitaejoues en Prado nfun. 1 y 3, en lo 
más fresco y pintoresco de. l:i Habana: todo 
moderno y con los adelantos del día. 
6749 20 10 J l 
E n casa par t i rn ar 
Se alquilan dos habitaciones juntas;o sepa-
radas, con muoblfs ó sin ellos \ señoras solas 6 
caballeros: se dan y piden referencias. San 
Juan de Dios 6, bajos. 
s i : v e n d e 
una carnicerta situada en la callo de Aguila, 
está bien acreditada v tiene buena marchan-
tería. Informan en el centro de Colocaciones 
de Salud 28, Martínez y Menéndez. 
6Ja2 4-10 
Se vende, Hikím esquina, poco alquiler, co-
modidad para familia, por ausentarse. Razón 
Reina n. 8. (BStf 8-15 
J S o v o n c X o 
la casa Ancha del Norte 181, libre de grava-
men en f5.400 en la misma informan. 
6951 4-15 
V L D A I K ) 
Se venden solares esp léndidos en la l ínea de 
abajo y en la de la loma, en la playa y en otros 
lugares apetecibles. Libres ele K^avamen ó 
con censo. Precios módicos. Intonuan calle 
Dos núm. 15, de 9 á 11 de l a mañana . 
6914 ii.-15 
v i o d a i k ) 
E n la cajle Quinta nfun. 21 esquina A O., se 
vende muy barato un caballito de silla de bo-
nita estampa, v apronósi to para un niño, su-
mamente mánso. 6913 6-15 
. i ; o i > E ( ¡ a 
Se vende una bien surtida: no para alquiler 
ó se admite un ftbeio. tnmriaaa on T.u V a j i l l a , 
ü a l i a n o y Zanja. 0911 15-15 J l 
S E V L N D E N 
cuatro solares cercados y libres de torto grava-
men á no'ser el eent.o que roeonoi en; son á 
f510 cada uno y tienen pago uu año cáela uno 
adelantado. Para mas pormenores Soledad 10, 
carbonería. j&Ü 8-15 
6756 8-10 
s e v i : m > e 
una buena casa moderna de alto y bajo, balcón 
con fres huecos de puertas, 5 cuartos altos y 5 
bajos y sos correspondientes salas, saletas, co-
medores cocinas, oaños. suelos de marmol y 
mosaicos, y un cuarto grande en la azotea. Del 
Monte y del Monte, Habana 78 6876 4-14 
N E P T U N O 2 A., F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L . — E n esta magnifica casa, fresca, con 
bañoj , entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente \ 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 J l 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy frescas, juntas 6 separadas 
con ó sin muebles, pisos de marmol, balcón á 
calle, vista á la bahía. Peña Pobre 14. altos, ca-
si esquina ó Aguiar á una cuadra del Malecón. 
6743 8-10 
S E R E C I B E N 
proposiciones para el arrendamiento de la fin-
ca titulada "Cuatro Vientos" en Buena Vista 
entre Ceiba y Curazao, de tres cuartos caba-
llerías de tierra y un pozo muy fértil, su por-
tada dá á la calzada, informará el Sr. Eloy 
Martínez, Cuba núm. 51, de 1 á 4. 
6739 15-10 
no es cusí de mmn 
E l nuevo dueño de la hermosa casa San I g -
nacio 78, esquina á Muralla, ofrece al pftblico 
hermosas habitaciones á precios módicos , de-
partamentos para familias con todo servicio {)ara escritorios y oficinas á personas de mera-idad; hay baños y duchas: entrada por Mu-
ralla. 6740 15-10 
S E A R R I E N D A 
Por no poderla atender su dueño una carni-
cería antigua y acreditada. Informes, Santia-
go núm. 12. 6735 8-10 
S E A L Q U I L A 
la casa de esta ciudad calle de Teniente Rey 
nfim. 14, propia para a lmacén ó establecimien-
to importante. Informan en la Notar ía del se-
ñor Antonio G . Solar, Aguacate 128, de 12 á 3 
de la tarde. 6716 26-9 J l 
SE ARRIENDA LA BARBERIA 
calle de Luz esquina íl 







V E D A D O . 
Muy barata se alquila y vende la hermosa y 
c ó m o d a casa quinta Línea 150. Informarán Te-
niente R e y ^ 6708 13JI-9 
1?N el punto más comercial de la Habana, se 
•^alquilan los bajos de la caea Obrapía 22, es-
quina á San Ignacio y también parte d e s ú s en-
tresuelos. E n la misma los enseñarán. Para 
otros Informes dirigirse á Reina 135. 
6724 8-9 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, dos casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño 6 
inodoro, gas y agua; calle 11, entre C y B, en 
lamisma informarán. 6722 - 26m9 J l 
Tqladl l lb i s 
Se alquilan estos espléndidos bajos construi-
dos segfin las disposiciones sanitarias. E n los 
altos informan. 6655 8-8 
la casa Plaza „ 
fresca y toda de marmol 
tos. 6674 
S E A L Q U I L A 
del Cristo, Lamparl la 78. Muy 
Informan en los a l -
8-8 
H a b a n a ntiinero l.'SO 
Se alquila un departamento con tres habita-
ciones por fl6-90oro y en San Rafael núm. L 
B. habitaciones. O'Reilly 104. 
C-1220 ind. 00-8 J l 
CE»ALQUILAN las casas Cerrada del Pasco 
^ n ú m . 12 y 18. constan de sala, comedor, seis 
habitaciones, hermoso patio, baño é inodoro, 
los pisos de mosaicos, precio 9 centenes la n. 12 
y 10 y centenes en la núm. 18. 
6662 8-8 
S E A L Q U I L A 
alquila la casa recién construida do Paula 33 
reúne todas las comodidades y su alquiler es 
realmente barato. Informan Corrales 9 Pi y 
IIIíüs . pauaderíb La Industrial t U 15-7 
S K V E N D E 
un buen café en calle de más tránsito de esta 
ciudad, por menos de la mitad de su valor 
$1.400 asi como dos casas modernas una de dos 
pisos, renta alquiler $54 oro, $5.500 la otra nue-




á J l 
S E V E N D E 
la finca San José, ubicada en Pa.so Res] de San 
Diego, compuesta de 24 cabal lerías y 3 corde-
les, teniendo 10 caballerías inmejorables para 
siembra de tabaco, y un solar en ia l l á b a n a 
calle de Esperanza '24, sin intervención de co-
rredores, informarán en el establecimiento de 
Optica E L LOÜVRE, O-Reilly 98. 
6890 4-14 
H a b a n a y Vedado. 
Próx imo á estos lugares—al lado de la Batería 
de Santac lara y en el punto más alto de ia lo-
ma—vendo solares cercados. Informan Lam-
parilla 91, altos. 6844 4-12 
SE VENDEN DOS CASAS 
una en Revillagigedo y otra en Gloria, que ga-
nan 26-50 y 17 pesos respectivamente. Y tam-
bién vendo ó cambio por linca urbana en esta 
ciudad de \% caballerías de tierra (una de cul-
tivo) cercada de piedra, con casa y pozo, cerca 
del pueblo de San Nicolás. No se quieren oo-
rredores. Amargura esquina a Cuba, bodega. 
6836 8-12 
O I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R . - S e 
^ vende una casa situada en punto céntr ico de 
la ciudad. Informan calle de Cicnfuegos nú-
mero 76 de 10>3 a r-' 
6762 8-10 
E N E L V E D A f i O 
se venden dos solares, junto ó separados, en la 
calle 19, el mejor punto de la loma, en muy 
buenas condiciones, informan en la calle de 
Lamparil la 65. 6700 • 15-9 
s e v e n d í : 
un kiosco grande esta en buen punto, v se dá 
barato, informes Cuba 58. 
6004 8-8 
F i B U C i S E A Z l I C A B 
E n la provincia de la Habana y á una y ine-
dia hora de ferrocarri., so vendo ó arrienda un 
I N G E N I O bien situado y en condiciones inme-
jorables para hacer un buen negocio. 
Dicho ingenio posee una instalación inteli-
gente y de las mas modernas y económicas pa-
ra elaborar azúcar centrífuga de guarapo; fué 
quemado il los tres años do hecha la instala-
ción nueva, pero sufrió solamente la tubería, 
conservando su maquinaria cuidada y en buen 
estado; dista su batey uno y modio ki lómetros 
de la estación del ferrocarril. Se negocia por 
no poderlo atender su dueño por ensermcoad. 
Para mas informes: B. Larrazabal , Riela 99, 
Habana. c 1210 5 J n 
SE VENDE 0 SEALQUILA 
Sin intervención de Corredor so vonde ó «e 
alquila la hermosa, explóndida y bien situada 
cosa conocida por 
L A Q U I N T A A V UN I D A , 
calle de Z U L U E T A N? 71, esquina á Dragones, 
compuesta de preciosos bajos, entresuelos, pri-
mero y segundo uisos y azotea. 
Los referidos pisos se hallan enlosados con 
mármol y mosaico: todos son muy espaciosos, 
ventilados y de mucho lujo, Siis excelentes 
condiciones colocan este precioso edificio á la 
altura de los mejores de esta ciudad, siendo 
tan propio para una numerosa familia, como 
para un gran Hotel ó Casa de Huéspedes . 
Para enaltecer más aún las muchas comodi-
dades que reúne este famoso Palacio, cruzan 
los Eléctricos de la población por todos sus 
costados. 
E l precio, tanto de venta como de alquiler, 
es bien proporcionado, de lo cual informarán 
en la calle de Oficios n. 6. donde se halla la Ha* 
ve de loá altes. 6541 16J15 
s i : V E K D B 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas comlu iones para tra-
bajarla: vista hacefé . Informan Lealtad 51, de 
' á 10 de la mañana. 6236 20-26 Jn 
de mmm 
£ N 
C A R R U A J E S 
V i : N T A O ( A M H I O . 
L ! que de.S(<r> comprar r a r r u n j r s , dc -
PO venir á esta easa. d o n d e é i l O o n t o a -
ra un s u r t i d o e o m p l o t o . 
Hay Duquesas , BfUePdfc, V í s - n - v i s , 
L o n p é s , Faetones , Uani l l iares , T i l b u -
n s , dardi i ieras , Cabr io lc t s , eh-. 
Los hay nuevos y usados v se loman 
e n cambio otros carruajes . Sa lud n. 17 
mes 8-11) 
S ? V1HNDE un faetón francés, do vuelta en-
tera de uso. en buen estado, pintado de nue-
vo respondiendo á su fortaleza, está en Blan-
^ 4^^ l l l t ! ran do su precio on Reina ttó. 
t>944 8-15 
A u t o m ó b i l e s 
Unk-o representante de los afamados aulo-
mobiles franceses de Mr. Darraeg, los únicos 
que han gíinado t i premio en las carreras de 
la Habana á Guanajay, se mandan catálogos 
ilustrado^ vendo uno motor Benz de dos aslen-
ios en $300.—José Muñó/.. —Aguiar 15. 
CS52 4-U 
\ \ \ \ B A R A T A S . — Se vende una duquesa 
trancesa muy cómoda y en magnifico esta-
do, un milord con dos caballos de 7 y media 
cuartas, maestros de tiro, juntos ó separados. 
Se puede ver calle del Morro n. 5 á todas ho-
ras del dia informará el pintor de la casa. 
680» 4-12 
¡ C A N O A ! 
E n sesenta monedas (úl t ima palabra) vendo 
un milord en buen estado y dos buenos caba-
llos, sanos, de siete cuartas, mansos y maes-
tros. Se ven de 7 á 10 de la mañana en Con-
cordia n. 193. <¡74'» 8 10 
\ Í 1 T Y \ \ \ IX \ T O 8B V E N D E un fami 





SIC V K N D U N 
dos milords, una duq':rsa, un vis-a-vfs, un fae-
tón, un tilbury y un fuiniliar de G.isientos. to-
dos en perfecto estado y de los mejores fanri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 1(377 20-2 J l . 
0[ AilMALES 
S e v e n d e 
Una llegua maestra de tiro y do Inmejora-
bles condiciones San Mienel núm. 118. 
fiSOG 4-14 
C A Ñ A D O 
Se venden vacas y novillas en pequeñiis y 
grandes partidas Dirijílrse .I Ignacio Serral-
ta.—Güines. c l l 7 7 . . . 1 J l 
DE IDEBLES í PBiMS: 
Se alquilan á f4.2.r) y |5.30 oro al mes. Se ven-
den nuevos de Estela Casa de Xiques. Oa-
liano 106. «904 4-16 
P T A ¥ o T P L É Y E L 
D E C U E R D A S C R U Z A D A S 
JSk. 2 3 O I S T 2 5 S > 
fmlco Imdortudor 
A n s e l m o ¡ / > ¡ h ' Z . ~ i > h r a ¡ u n 'J.V. 
PIANOS D E AI.Q1 I L K R 
C-1254 -. 12 10 _ 
G r a n Esuejo Dorado 
Propio para sociedades de Recreo, Establo-
cimientos ó cas.-í particular. Se vendo muy 
barato en el término de tres dias —En Consu-
lado 111. 3 1» 
C i nema t á r a l o 
Se vende un c inematógra fo con un surtido 




r L n : t ¿ x o l 
S-15 
S e v e n d e 
vidriera 
6917 





un piano Boiselot, en muy buen estado y con-
diciones para estudiar, se da barato, p'iede 
verse en Habana n.'25. <iH5i ¡ I ! 
Kl almacén de m ú s i e a <le . l o s é ( í i r a l l . 
Participa por este medio á 1^ pe rsonas quo 
tienen soliciUido pianos do lo.< acreditados fa-
bricantes R. (JORSy K A L L M A N N , que acaba 
de recibir nna partida d<' :;(», y l iono <-ii cami-
no otra remesa iprim', los que vende á pagar 
por mensualidades hasta el tipo mín imnn de 2 
c e n t e n e s : o ~ m v J f f i i . 
S E V E N D E 
un juego EuIf X I V , un Jue^o de mimbre com-
puesto de siete piezas y otros muebles de una 
familia en Estrella 70. 8818 4 12 
íi 212 pesos eon Inniquela y a lHlado* 
res, San R a l a el 14. Se a lqu i lan pia-
nos, «'1 que eompre pianos en esta ca-
sa se le a l i ñ a dlCZ aAos gratis . 
6828 8 12 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos, 
pianos. 




V I 3 3 3R. 1 3 3 H . 
E n Obispo esquina é Bernaza se venden dos 
vidrieras en perleclo r M a d o Inloruian Berna-
zan. 5. 6700 g-H 
MAQUINAS VIBRATORIAS 
a pla/.os, sin fiador. San Rafael 14, se alquilan 
8-11 pianos. 0799 
S E V E N D E N 
todos los mnebles de una casa por 





P o r $ 4 . 2 4 c t s . 
al mes una magnífica máquina N U E V A D E L 
HOGAR, sin fiador. San Rafael 14. 
ttó02 8-1) 
San Rafael 14 
6776 8-10 
PIANOS DE ALQUILER. 
Muy baratos, 
tis. 




MAQUINAS NEW HOME. 
A plazos sin fiador. San Rafael 14. Su alqul-
lan pianos. 6778 8-10 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de l.n Repfiblica, Sol nft-
mcro 8S, entre Aguacate y Villegas, esoapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores 
lavabos de depósito, tocadoras, Un ajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas do co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buenaa 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas Idem, 
silla-ssillones, sofás de todas clases y toda clase 
de muebles, todo barato y un bnietc ministro. 
6788 13-10 J l 
V E R D A D E R A G A N O A 
Muebles, Muebles. 
E u la misma fábrica Virtudes W, se Mqufdan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto ae No-
gal y Sedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
ino de Comedor piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay qtii! verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningfm compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho, 
pasar á verlos ñ Virtudes Oü, Ebanistería: 
6725 is^g 
1 1 a u i l a 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas de todas elases, muebles, «feo 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, eto.. acuda á 
X j í x l E S i l i ^ , S i i x i á . r o s e s 4 3 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Flnses de casimir á 3 , 4 , 5 y $ 1 0 
Kn ropa para la estación hay completo surti-
do de flnsea de holanda y dril que bo dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA. 
Z I L I A . Suárez 45. 6814 13-9.11 
1 MAQUINARIA. 
2 0 tanques de varias inedidas y ;;ot> 
varas ehimenea de 14 sí S pulgadas 
lodo hierro ga lvanizado . -Zulneta 1G 
15-15 Ab 6947 
H A X T F J l 
Caldera y máquina en buen estado, de uso.— 
Se venden 1 de S caballos, 1 de 10 por 15. Pue-
den verse trabajar, é informan en Zanja 55. 
6950 " 16-15 
' AÍEÑDADOS 
"VENDO" DE OSO COMO NUEVO. 
UNA M A Q U I N A DK V A P O R que muevo 
dos trapiches de tres nia/.a.s de 7' largo. ^ 37" 
diámetro con guijos de acero de 18" x 20 en el 
collarín. 
UNA MAQUINA D E V . U ' O K que muevo 
una dosmcnuzadora y tres trapiches de 5' 
x 34" con guijos en el collarín de 17" x, 19" do 
acero con coronas do, acoro eu ambos lados. 
C U A T R O F I L T R O S P R E N S A S d e C a i l c o n 
86 placas cada uno con Itod.n sus conuxio-» 
bes entre sí. 'j 3 i 
DOS G U I J O S de aceró para trapiches d.- 7' 
m! con diámetro en el collarín de 24" x 28" (re-
dondos). 
DOS MAZAS de 3S" diámetro x Ó* B'J con 
guijas de 18" x 20" on el col larín. 
Mazas con sus guijo:» de lodos lamaños , toda 
clase de maquinaria y calderas,' Dobh-s y t r i -
ples efectos. 
Sobro mil pies tubería de hierro dulce do 
dos pulgadas y de todos tamaños , caldoritas, 
donkys y un trapichito para melado, doble ed-
grane con su caldera. 
Informará: Manuel Piedra 
26 12 J l 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 3 1 ü e t n - d y . 
Kl motor moior y mas barato para extraer 
el agua dolos pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. Kn venta por Francisco P, Amat. Cuba63 
Habana. C. 1123 alt i:i-30 jn 
C A N G A 
U n a p r e n s a s í s t c n i i i T a y l o r , 
d o b l é c i l indres y ( ü i n a ñ o ( i n v e -
i i t , so vende m u y b a r a t a por ne-
ces i tarse el l o c a l q u e ocupa . 
P u e d e verse á todas horas e n 
la A d i i i i n i s t r a e i ó n del I H A U I O 
D E L A M A R I N A 
H E R P E S 
v UxIiim Ih» i'.iileriiictlínU'M ilf lu piel si' «•imin rA-
pUliunenlc •on ln i.ocios a n t i i i kui-i-,tica me 
iikra vk.iki ai. i>k rkúe/. Cakuii.i.o R! ri:cai-
ro ó PICAZON' que acompuñii :i c-lii!* cuffiini-ilij-
romo por (iitwmto MuClips a ñ o s de ''xilo n 
siiliricnlc Kamnti.i. I sesf [MIO CSOártaolbllíB 
ilo los niños pirqueños y paru las éritpcIonOfl | tan 
ircoiionli-s lUirant^ ol Voranoi «im- sp |ircf<(tii(cn 
«•nln- los jw-t-lios, (leluijo cío los brazos y í'ii las 
n ;!—. Kn lo.= lior;)''K "le la líar^nutil puodo cni-
plcursc la LOCION para Kanr.maqt'ua, I'Masp ln 
I.OÍ-ion Peiik/ O á u r i l l o «mi loilas las boticas 
1131 ait 13-2 Jl 
•«fe- ? 
D E L A Q U E C H E L 
! Coca \ 5 
Se emplea con gran éx i to en el trnta-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
Kdad general, Gastritis/ Gastralgia, Dis-




FARMACIA y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e L 
OBISPO 27. HABANA. 
— 
c 1156 1 Jl 
MISCELANEA 
PIDASE 1 M DE P l 
C"34 26-10 Jl 
ImprcDla y btomfyii del DIAHIO I>E LA ll.VKLM 
K E F Z r o O Y ZÜLÜE1A. 
